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5 C E N T A V O S DIARIO D E L A MARINA 
ACOGIDO A L A T R A N Q U I C I A P O S T A L 
E I N S C R I P T O COMO CORRESPON1 E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N LA A D M I N I S T R A C I O N D « C O R R E O S D E L A HABANA. 
E D I C I O N 
D E L A 
T A R D E 
A S O X C l 
I O N E S 
LA HABANA. VIERNES, 28 DE DICIERiBRE DE 1923 — L O S SANTOS INOCENTES, MARTIRES. 
Noticias que nos dan al oído, 
unas, y otras por carta y que nos-
otros s j las endosamos al público 
para que las acepte a beneficio de 
inventario 
En Obras Públicas se proponen 
en el próximo año hilar muy fino, 
para lo cual han comenzado por 
resucitar los viejos contratos que 
echó abajo la Comisión de Adeu-
dos. ¿Carreteras para Cuba> No. 
Carreteras para los políticos. Qui-
zás por eso las hacen de alfeñique. 
Los Rotarios y la Asociación de 
Buen Gobierno piensan dedicarle 
preferente atención a la manera 
como se están invirtiendo los mi-
llones del empréstito dedicados 
a reparaciones y construcciones. 
Ahora se les presenta una bonita 
oportunidad para sorprender el 
delito infraganti. 
Si estudian las subastas e ins-
peccionan las obras, comprobarán 
que de los seis millones del em-
préstito no se han de gastar en 
realidad arriba de millón y medio. 
El resto.. . Solamente los señores 
contratistas podrían decir dónde 
va a par?r. 
Los Veteranos y Patriotas pro-
yectan hacer algo práctico. O di-
solver o disolverse. No es posible 
que a sus barbas, los elementos 
políticos, insatisfechos con la im-
punidad de los delitos pasados, se 
apresten a nuevos repugnantes fes-
tines con los dineros del proco-
mún. Y es que han confundido el 
; patriotismo de los que han queri-
|do poner las instituciones por en-
cima de lodo, con una patente de 
corso. 
Se rumora que el doctor Zayas 
va a dedicar su energía en este 
año que comienza a dejar un gra-
to recuerdo de él. 
E l señor Fernández Rodríguez 
nos comunica que los señores Ber-
j nardo Solis y Anquilino Entrialgo 
asistirán mañana a bs grandes 
fiestas con que se celebrará la 
inaugui ación de los grandes alma-
cenes del Fin de Siglo. 
Se nos asegura que las clases 
industríalas y comerciales tendrán 
lo suyo, esto es, las reformas aran-
celarias y la supresión del cuatro 
por ciento, en seguidita que los 
jefes políticos acaben de repar-
tirse las tubastas del Estado. 
Lo óidí será pronto, porque eso 
\ a a la carrera y, realmente, le es-
tán prestando atención. 
Los obreros ferroviarios han re-
suelto no pedir gollerías y la em-
presa de la Cuba promete mi-
rar a este país en lo sucesivo co-
mo una nación que tiene leyes pa-
ra que ce cumplan, con lo cual 
se supone que la huelga termine 
en el \clo. 
Pero "] montón de cartas aumen-
ta en proporciones fantásticas. . . 
¡ Idiotas de nosotros que no ha-
bíamos reparado en que es hoy día 
de los Sanios Inocentes! 
ORES P M I O i O S OE LOS R E B E L D E S 
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SANCHEZ FELIPE EN PRADO 44 
CONFERENCIA E N E L 
• A T E N E O 
D E N T R O D E L A M A Y O R H A R M O N I A S E N O M -
B R A N E X P E R T O S E N P A R I S P A R A A Y U D A R 
A L A R E C O N S T R U C C I O N F I N A N C I E R A Y E C O -
N O M I C A D E A L E M A N I A 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
PRESIDIRA L A PRIMERA COMISION E L GENERAL NORTE-AMERI-
CANO CHARLES G . DAWES. 
Empezará el año de 19 Í4 con doal 
randes actos de pacificación, en| 
Rurapa, el dte la reconstrucción í i -
uinciera y económica de Alemania, a 
"lyo fn se r eun i r án en Pa r í s exper-
'•os peritísimos, avezados a. haer 
presupuestos de Estados, y a mane-
lar enormes guarismos en los Ban-
jos que algunos de ellos, actualmen-
* dirigen; y la proclamación de la 
'erma de Gobierno en Grecia. 
La reunin de esas Comisiones ten-
Irá lugar en Par í s el día 10 de Ene-
I y ya se prepara el Ge<neral Da-
'w, que es también un esclarecido 
'inanclero, y su colega de Comisión, 
*r. Young, a salir, respectivamente 
le Chicago y New York, donde resi-
len, para embarcarse, abandonando 
•̂ das las comodidades y vacaciones de 
a entiba del año 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
ero 
LO QUE SIGNIFICA LA SEGURI-
DAD DE PASO POR E L ME-
DITERRANEO PARA ES-
PAÑA, FRANCIA E 
I T A L I A 
España no solo tiene en" Marrue-
co podrán quejarse los norte-ame- eos su "zona de protectorado", sino 
canos de la cortesía que con ellos'que tiene el camino de su Co-
i tenido la Comisión de Reparado-1 lonia del "Muní 0 de "Rl0 de i 
¡s, al baber nombrado Presidente! Oro", de la que nos decía el 
• la primera Comisión de experU Marqués del Muñí. Don Fernán-1 
s, de la que va a proponer las me-, do León y Castillo, en el Palacio j 
das para equilibrar los Presunues-i de la Embajada de España en Pa-| 
' do Alemania al General Dawes; | r ís , lleno de orgullo, que España ha-
r tón gase en cueMa que en 1921: bía perdido 42,000 millas de t e rn -
mpeñó Dawes parecidas funcio-j torio en la Isla de Cuba, pero que 
"> en Washington ?uando lo nom-i el Muñí, que él había t ra ído a Es-
'<> él Presidente H.irding. Director Paña, tenía mayor extensión que Cu-
el Presupuesto, nombramiento que ba. Don Fernando desvariaba al ha-
' Permitió, con golpes de mandoble | ^ a r así. porque ¿como va a com-
íPrimir gastos supérf luos cercenar j Pararse un terr i torio sm cultivo ca-
nsos, y ofrecer, como resultado, si. con escasa población, totalmente 
e su tenaz pertinacia, una economía africano ^ n ^lemvorlojB r queza 
p más de 300 miUone* al año e n ^ u e e* Cuba? Masd«toda3 suertes 
« Pr^upuc^tos de la República dejes indudable que 
18 Estados Unidos va desde 1917 canas a la costa occidental del A f r i -
1919. Sabía s' do e^e'Genefnl en' ca. las Islas Canarias, que esas si. 
^ ¿ ¡ T ^ d%la.C7e!nÓ0̂ SVaan1 " ^ p o s e e r Algeria y Tu-
E s t a d o s 5 ^ . ^ 61 ^ inez, la zona francesa de Marruecos 
Con , j y el Sahara, entiende que su libertad 
e v H f ' ? ! f5̂ 6111̂  ^ ^ ^ S ' de comunicación en el Medi tér ra-
raconp! a C|.onVSiÓn de perineo ha de ser absoluta, porque de 
.ac.ones debía preterir para Pre-!esas posesione3 africanas, princi-
palmente, ha de sacar el contigente 
que necesita para igualar su^ ejérci to , 
en número , al de Alemania. 
Italia, puso la vista en tiempo de 
Crispi. ese ambicioso Presidente de 
su Consejo de Ministros eji Trípol i . 
La Cirenaica y Libia, y hay quien. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
D E L D L I R I O DE L A MARINA 
(Bolet ín Oficial) 
DIc. 2S 1923. 
CIUDAD DE MEXICO: 
El señor Presidente se encuentra 
en Guanajato dirigiendo las opera-
ciones que habrán de emprenderse 
contra los estradlstas. desarrollando 
el plan de campaña que viene dando 
excelentes resultados. En el comba-
te en los l ímites de Guerrero tuvie-
ron los rebeldes ciento veinte y ocho 
muertos y muchos prisioneros. 
Se ha publicado el parte del cám-
bate de Puebla, donde se demuestra 
la g randís ima importancia del gol-
pe que sufrieron los rebeldes. En Te-
peaca el general Almazan alcanzó a 
los rebeldes dispersos dándoles una 
carga obligándolos a replegarse, de-
jando numerosos prisioneros y heri-
dos. 
CIUDAD DE MEXICO: 
El general F. R. Serrano, Secreta-
rio de la Guerra, ha regresado hoy a 
esta capital procedente de Irapuato, 
donde fue acompañando al presiden-
te Obregón y ambos revisaron all í 
las tropas que manda el General 
Amaro. 
Las preparaciones para el avance 
sobre los rebeldes en Guadalajara 
ya es tán terminadas y las tropas se 
es tán moviendo ahora hacia posicio-
nes avanzadas entre Yurecuaro y 
Ocotlan, cerca de aquella ciudad. 
E l general Serrano ha declarado a 
la prensa que tiene confianza en el 
plan de batalla, que ho sido aproba-
do por e". presiderte Obregón y ha-
brá de cumplirlo al pie de la letra 
para derrotar por completo a las 
fuerzas de Estrada. 
La ciudad de Guadalajara será 
atacada por el frente y por los flan-
cos y al efecto las fuerzas federales 
bajo el mando del general Cárdenas , 
que derrotaron ayer a las vanguar-
dias de Estrada en Tamazula. están 
en movimiento hacia el Norte, lis-
tas para atacar s imu l t áneamen te 
con las tropas bajo el mando del Ge-
neral Amaro. 
El Presidente Obregón ha declara-
do sus propósitos de eme sea esta 
una d elas bá ta las decisivas para 
que permita aclarar \n s i tuación y 
hacer una concer traci^n general de 
fuerzas y lanzar ías sobre la ciudad 
de yeracruz. 
Las tropas federales, bajo el man-
do del General Fausto Topete, que 
. es tán avanzando sobre Tehuacan, 
i han sido detenidas porque los rebel-
des destruyeron los puentes y vias 
férreas durante la retirada de Pue-
bla, según una información publica-
I da hoy por el departamento de la 
i Guerra. 
El ataque al Cuartel General de 
los rebeldes en Veracruz no se h a r á 
hasta que Tehuacan y Guadalajara 
caigan en poder de las tropas fede-
rales, cuando las fuerzas puedan 
concentrarse en las vecindades de 
Esperanza da rá el movimiento ofen-
sivo contra aquella ciudad. Las fuer-
zas leales en el Istmo d i Tehuantepec 
se es tán moviendo ahora hacía po-
siciones al Sur de Veracruz. para 
cooperar con las tropas del general 
Eugenio Mar t ínez . 
El Senado Mexicano se dispone a 
reanudar sus sesiones en los úl t i -
mos días de diciembre. No se espe-
ra que las convenciones de las re-
clamaciones sean ratificadas en esta 
E l próximo domingo 30, a las 
nueve y media de la mañana , y en 
el salóc de actos de la Academia de 
1 Ciencias, Cuba 84. A, con t inua rá la 
sesión, porque los senadores que sim- j serie de conferencias de divulgación 
patizan con los rebeldes es tán opues- I de la Historia de Cuba, organizada 
tos a la ratificación y permanecen i Dor la Sección de Cieucias His tór i -
fuera de las sesiones lo que impide 
la formación del Quorum. 
Se rumora que el Presidente Obre-
gón puede llamar a una sesión espe-
cial en el Senado inmediatamente 
después que comiencen las sesiones 
regulares. 
No se cree que el Presidente Obre-
gón regrese a la capital hasta des-
pués de la batalla de Guadalajara. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
En l a Zona F i sca l de Or i en te 
no hay vacac iones 
Debido al excesivo trabajo que 
siempre hay al final del año con mo 
tivo de los balances atrasados del 
4 por ciento y de que el día 2 em-
pezará la recaudación del ú l t imo 
trimestre del año sobre el 1 por cien-
to de la venta bruta, el señor Ad-
ministrador de la Zona Fiscal de 
Oriente, con muy buen juicio, ha 
dispuesto un turno de empleados pa-
ra que estén abiertas las oficinas 
durante la tarde en este período de^gorizar el nacionalismo. 
i por 
i cas que en el Ateneo de la Habana 
preside el doctor Salvador Salazar, 
Catedrá t ico de Literaturas de la 
I Universidad d e!a Habana. 
En esta segunda conferencia d i -
s e r t a r á el doctor Calixto Masó sobre 
los usos y costumbres dr los sibone-
yes. haciendo un breve r e súmen de 
las condiciones é t r i r a s y sociológi-
cas de la raza aborigen. 
Comple ta rán el programa selec-
tos n ú m e r o s de concierto, a cargo de 
á r t i s t a s d is t inguidís imos y muy 
aplaudidos, que h a r á n do las dos ho-
ras matinales, ez el Ateneo, un rato 
delicioso a le>s asistentes. 
No ya todos los que se interesen 
por la historia de nuestra patria, si-
no los estudiantes de la Universidad, 
que salen de aquel centro docerte os-
tentando t í tulos de Doctor, sin ha-
ber siquiera echado una ojeada, con 
toda la intensidad quo o'lo requiere, 
a la Historia Patria, deben asistir 
a estas conferencias, para las cuales 
no se ne«esita Invitación, ya que el 
objeto perseguido por la laboriosa 
Sección del Ateneo es divulgar lo 
más posible el conocimiento de la 
historia nacioralk como forma de v l -
vacacionea. 
Ya lo sabe el comercio y cuantos 
tengan que realizar liquidaciones 
en esa Oficina, que pueden acudir 
en las horas laborables de 8 a 11 y 
de 1 a 5 de la tarde, a excepción 
de los sábados. 
Si a ello se añaden n ú m e r o s de 
canto, piano, viol in. recitaciones, etc. 
se compre rde rá porque en la ú l t ima 
sesión, celebrada el domingo próxi-
mo pasado llenaba una magnífica 
concurrencia todo el paraninfo de 
la Academia de Ciencias. 
En la Sociedad Gsográfica de Cuba 
Conferencia del Sr. Frank Dumois 
Ponas \?cea se ofrece al público 
dilecto, poi culto y estudioso, de 
nuestra capital una ocas 'ón tan su-
gestiva como la brindada anoche por 
ir» Sociedad Geográfica de Cuba al 
anunciar una conferencia • sobre el 
Japón a cargo de su Socio de Nú-
mero, señor Frank Dumois, testigo 
presencial de la horrenda catást rofe 
en que se «umaron los diversos y si-
mul táneos cotaol Fmos que han af l i -
gido recientemente al Imperio del 
Sol Naciente. 
La oportunidad para oir una re-
ferencia fidedigna y por demás au-
torizada era suficiente incentivo pa-
ra congregar a un tan selecto como 
numeroso auditorio en el Salón de 
Actos de la Academia de Ciencias, 
ávida de conocer "de v i sú" la co-
piosa i n t o r m a c ó n fotográfica con 
que el señor Dumois hab ía de ilus-
trar su d isor tac ión. 
A l . propio tiempo, era una firme 
garan t ía y que justificaba la expec-
tación desportada por el anuncio de 
esta conferoncia la conocida solven-
cia intelectual y p o c í a I del conferen-
cista, amén de su personalidad co-
mo viajero y explorador que fueron 
aprovechados ejemnlarn^ente por el 
señor Dumois en su recorrido por el 
Japón , cuyo país visitaba como De-
logado de ia Societaria de Agricul -
tura y Representante Oficial en aquel 
Onente del viejo mundo de la pró-
xima Feria do Muestras de la Haba-
na en 1.924. 
La mención qu? hacemos de estos 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
=Por TAKCREDO FINOCHET' 
A L COMPAS DE LOS A C O N T E C I M I E N T O S 
Se celebra actualmente el vigési-
mo aniversario del invento del aero-
plano. Se les rinden tributos a los 
hermanos W r i g h t que hace apenas 
" L a esposa joven es una mujer 
brillante, alerta, que le lleva el paso 
al tiempo. Pero la mayor parte de 
los maridos, inmediatamente después 
normanos í v u b u » . m " — ~ —*- . . . . . , . 
dos décadas sostuvieron por primera del matrimonio, pierden su entusias 
•Genio de esa Comisión de Pre>su 
gestos futuros de Alemania al Ge-
'al Dawes. en parangón con M . 
ontí | ;u Norman, Presidente Ael 
la0*0 ^ Inelaterra y Sir Reginald 
i c*eiina. ex-Ministro de Hacienda 
* Inglaterra y actual President»' de inCoa de Londres. 
vez el primer aeroplano en el aire 
¿Qué son veinte años? ¿Y que 
progreso no ha hecho la aviación en 
tan corto espacio de tiempo? Cada 
nuevo día se bate un nuevo record. 
Ya nadie ee atreve a predecir cuál 
será el l ímite de la velocidad a que 
se puede viajar en el aire. Se cons-
truye actualmente un nuevo aero-
plano que—se asegu ra—vola rá a ra-
zón de seiscientos k i lómet ros por 
hora. 
Eso significa que se podría i r de 
Par ís a Madrid en menos de dos ho-
ras Después ¿qué? Tomar el cock-
ta i l de una comida en Buenos Aires, 
la comida en Nueva York y el pousse 
mo por las c sas interesantes de la 
vida y después del trabajo se encie-
rran en la casa. La casi totalidad de 
los fracasos en la vida matrimonial 
se debe al hombre". 
"Toda esposa joven debiera dis-, 
poner a lo menos de una noche libre 
cada semana, una noche en la cual 
pueda Ir sola donde quiera, sin te-, 
ner que darle cuenta alguna a su 
marido n i a nadie." 
dos cargos que ostentaba el señor 
Dumois imponen la inferencia de que 
su misión comercial pudo quedar 
trunca, inconcluída, .lo momento al 
menos, por aquella suma de ca tás -
trofes; pero, nada pudo, en efecto, 
aminorar el rico bagaje con que en-
riqueció sus colecciones de Infati-
gable viajen y ansioso explorador. 
De estas relevantes cualidades nos 
habló el Ingeniero señor Juan M . 
Planas —que anoche presidió con 
sus compañeros gres. Juan B. San-
grón! y Luis Morales, este como V i -
ce Presidente de la Sociedad Geográ-
fica do Cuba, por la ausencia que su 
reciente duelo impuso al Presidente 
codal doctor José M . Carbonell— 
al presentar al conferencista. In i -
ciando as í tan In te resan t í s ima ve-
lada, expresándose en los siguientes 
t é rminos : 
"Es, una palabra, el t ipo perfec-
to del viajero, del explorador. Es, en 
las reducidas dimensiones de nues-
tro horizonte, el Marco Polo cuba-
no. Ya en 1908, muy joven, recorr ía 
Marruecos, y escalaba el monte 
Atlae. En su haber se halla Europa 
recorrida dos veces, Estados Unidos 
y Canadá conocidos perfectamente, 
todas las Antil las mayores y casi 
todas las menores visitadas por é l . 
F u é uno du les primeros cubanos que 
escalaron totalmente, hasta llegar 
a su cumbre, el Pico de Turquino . 
Y en la región orjenta! de Cuba re-
cogió valiosas reliquias arqueológi -
gicas de la población au tóc tona , en-
contradas en fi\is numerosas cuevas, 
y donadas al Museo de Santiago de 
CTuba". 
"De un ca rác te r perseverante, de 
un tesón patr iót ico a toda prueba, 
el señor Dnmoie es el modelo del 
geógrafo activo, y es una de laa glo-
rias de esta Sociedad Geográfica, 
en cuyo nombre lo felicito por el 
éxito de su rocíente viaje al Asia. 
Hombres como él encajan muy bien 
dentro del marco dr las sociedades 
científicas que se honran en poseer-
loa, y deben agradecerles que tra-
bajen con t rn to ardor por el bien 
que se origina para la Patria, cuyo 
nombre se extiende a lo lejos au-
reolado por algo más preciado que 
el bri l lo de sus contiendas polí t i-
cas". 
Pasa a la pág. CUATRO) 
'uco-, p t " i t i h m o ,-llcuai^a J J , J la comma en ->.uc.a ^ " ^ — rr 
* e r o % d ^ ¿ • A asegurando que conoce el pensa- f LondreS, todo en su orden y 
5 a V £ ^ Francia' I " 6 aerade-i miento recóndito de Mussolini, dice i ™ atrasos. 
«103 Estados Unidos que par t1pa-¡_ne en el programa del Dure está " _ „ . . „ „ „ ^ n r e s a r i o _ que partipa 
con sus expertos en esas Comi 
Ir i t de£I)ués de haberse excusado 
" Hughps de designar Peritos J1*do po incaré l imitó, hace dos me-
. su acción a sletü años 
" p e a a demostrar, 
'a Comisión 
a» i iene mayoría , su benepláci to a 




qu   l Pr r   r  ta petruzzi, el gran empresari  
escrito el apoderarse de todo el N o M as fúnebres de Nueva York 
te de Africa, recordando que Roma i de pompas fun|Dres ar 
fué señora de toda la Mauri tania; «e a P ^ a para org 
que comprendía Marruecos. Algeria aj ^ j^enter io en aeroplano, 
y Túnez hasta la Libia .Enterrar a una persona es desagra-
Somos admiradores de Mussolini. , S a * 6 " ^ a ^ á s ráp idamente se 
vemos lógica en ^se proyec- dable. pero no 
j1 otro acto de pacificación de Eu 
con que 







to ambicioso, porque sif por haber 
sido la Mauritania romana, ambicio-
. . « v ^ - . v - w w - uc ^ na su posesión Mussolini. no se vé 
e empezavá el año nuevo porqué se detiene ahí su ambición y 
no la extiende a toda Francia, la an-
tigua Gália, y a Inglaterra, Augus-
o la República, poniendo en; ta Cesariana que fueron colonizadas 
de esas dos soluciones, por Roma, 
en la política griega.; NI España , ni Francia pueden ser 
mente habrá de dir igir , en desposeídas de las parcelas de te-
11 otro caso, Kleuterio Venizolos. i r r i tor io africano, fundándose Musso 
haga, mejor. 
Mucho se ha discutido si convie-
ne o no a la América española adop-
tar el sistema norteamericano de 'a 
•-ocducación. En los Estados Unidos 
las n iñas y los n iños van a las mis-
mas escuelas, se sientan en los mis-
mos bancos y viven como amigos, 
y cooperadores, en la escuela prima-1 
ría . en la escuela secundaria y a ( sert la Universidad, 
se lleve a los! Los enemigos de la coeducaclór ; 
en nuestros países d'cen que nues-i 
tro temperamento es distinto, que! 
ocurr i r ían entre nosotros muchos es-i 
cándalos que no ocurren entre los 
¡nor t eamer icanos porque la gen t í de 
Femenina de Arte de ' ?qu l es más fría y más respetuosa j 
de la mujer. 
¿Es as í? ¿No ocurre aquí nada i 
grave? En Hammond. Indiana, h a ¡ 
habido un grave escándalo escolar a l ; 
Uso I l i n i en esa razón histórica. DK FONDOS "( I R r i LAN- l La 
TES ' P O R A L E X I A N L \ 
bla^* 
9 r»**-
Kad la podrá poner en duda 
(Pasa a la página cuatro) 
mayor seguridad que España , 
. Francia e I tal ia tienen en sus pose-
1 siones africanas, está basada en la 
la ha- 'amistad mutua de esas tres nacio-
(Pasa a la página cuatro). 
En la liga . 
Nueva York, la señora Grace Gr i l 
tiene la palabra. Es tan sabroso lo 
que dice que vale la pena reprodu-
cirlo textualmente. La señora habla . 
protestando contra la sentencia de: cual se le ha dado gran publicidad, 
un juez que dic taminó que las mu-! Mejor no entrar en detalles. La co-
jeres casadas no debían asistir a l s a e s fea. Algunos muchachos, hijos 
bailes sin sus esposos. I de padres respetabi l ís imos, van a !a 
*'En vez de dictar reglas en cuan- ¡cá rce l como consecuencia del escán-
io a la conducta de las mujeres ¿por dalo. 
qué no dictan los hombres reglas pa- ¿Pero es este motivo suficiente 
ra ellos mismos? Lo que se necesita,! para suprimir la coeducación, que 
dice la dama, es un buen número de i tiene tantas ventajas? piensan aquí, 
escuelas donde vayan los maridos a! No se puede hacer tort i l las sin que-
aprender a tratar a sus esposas". « brar huevos. 
C H I R I G O T A S 
Quien crea tener ,1a suerte 
sujeta por una pata 
por muy alto que se encuentre, 
medrado e s t á . Todo cambia, 
todo cae. todo muero, 
todo se va, todo pasa. 
Esta primorosa vida, 
que para unos es danza 
muy bailable, y para otros 
la más desacorde gaita, 
lo mismo encumbra a un idiota 
que lo despeña y arrastra; 
no tiene cuenta. A seguro 
lo llevan preso. No hay nad? 
con tan robusto cimiento 
que uo puoda caer. Hasta 
cayó la Machina, un trasto 
qúe vivió I n m ó v i l . . . y basta 
de ejemplos. 
Hay caballeros 
de inteligencia tan amplia, 
de corazón tan m i g n á n i m o . 
de nobleza tan gallarda, 
que son. . .como la Machina. 
Miran su cima muy alta 
y no quieren convencerse 
en su vanidad menguada, 
de que se sostienen altos 
por eso, por ser escasa, 
o más propiamente, nula 
su u t i l idad . Pero candan 
al f in y se les derriba 
de vigorosa patada. 
¡Con qué placer los ve el mundo 
dar la voltereta magna 
y reventarse los sesos 
contra su propia ignorancia! 
C. 
Después de aquella heroicidad frus-
trrada que ayer os relaté, ya Sánchez 
Felipe no pudo contener las íntimas 
exigencias de la vocación. El arrebato 
aitístico se operó en él. Resolvió— 
— ¡nueva y todavía mayor heroici-
dad!—dedicarse a cumplir como bue-
no el dictado de los dioses, aún a 
trueque de morirse de hambre-
Un buen día, aquel eruditísimo crí-
tico y noble espíritu que fué don Au-
rcliano de Beruete, velazquista univer-
sal y Director del Museo del Prado, 
acertó a ver un retrato de anticua-
da factura que Sánchez Felipe había 
hecho al Vizconde de Moralejo. Pren-
dóse del trabajo, interesóse en el ar-
tista. De la noche a la mañana, bajo 
el patrocinio de Beruete, el ex-cante-
ro estaba exponiendo en los muros 
sagrados del Ateneo. 
Agradezcámosle al Cielo que aque-
lla exposición no llegase a ser, en lo 
f conómico, un éxito tau definitivo co-
tao lo fué en lo artístico. Si así Ku 
biese sido, Sánchez Felipe no esta-
ría ahora entre nosotros exhibiendo 
cabezas y cabecillas nuestros en Pra-
do 44. 
En dos o tres notas efímeras que 
me ha to-ado hacer sobre la modali-
dad artística de Sánchez Felipe, ya 
quedó apuntado algo muy obvio— 
acaso demasiado obvio—: el paren-
tesco \directo de este dibujante con 
Goya. 
Y digo "directo" porque una mera 
afinidad iolat¡va con el prodigioso au-
tor de los "Caprichos ', todos los di-
bujantes modernos la tienen, en ma-
yor o menor grado. Los neo-realistas 
franceses pusieron tan de moda a Go 
ya en el último cuarto del siglo pa-
sado, que apenas es dado hablar de 
un solo dibujañte europeo inmediata-
mente porterior a aquella época sin 
evocar la huraña figura del gran sor-
do aragonés. 
En nuestros tiempos, el modernis-
mo, habiendo dado al traste con todos 
los viejos cánones, tiene algo sepulta-
da en su tumba de acidemicismos la 
manera goyesca. A su realismo esen-
ual, ha sustituido el decorativismo 
también esencial; a la naturalidad, 
ha sohtcpursto el estilo. Técnicamen-
le, el dibujo de línea sintética y de 
mero coriornu que vemos en las 
vistas 3e! día. In destromdo la ma-
nera laboriosa, literal, fotográfica, ¿ 9 
la vieja Cicueia. 
#En este sentido y desde este pun-
to de vista puramente histórico, ha 
podido decirse, con sobrada razón, 
que el arte de Sánchez Felipe es un 
arte "antiejado". No sigue él, en efec-
to, la orientación innovadora que ya 
a fines del diecinueve esbozaba en 
España aquel formidable trazador 
que se llamó Daniel Urrabieta Vierge. 
Como el contemporáneo Ricardo Ma-
rín, que "La Esfera" ha canonizado. 
Sánchez Felipe vuelve por los viejos 
fueros, y no sólo recoge la enseñan-
za goyesca, sino que. a las veces, imi-
ta al gran maestro de una manera aca-
o demasiado deliberada, externa y 
manifiesta. 
Así. algunos de estos "Caprichos" 
que ahora nos muestra, con todo y 
ser admirablemente hábiles, no nos 
conquistan cin reservas. El pastiche 
es. en ocasione?, harto evidente. Se 
piensa en los "Disparates" y en la 
"Tauromaquia j pero se piensa con 
nostalgia, con deferente simpatía. Al-
gunas veces, como ante el dibujo 
"San Andrés y Chisperos", que re-
presenta a un grupo de majos reuni-
dos frentt a la madrileñisima iglesia 
de aquel nombre, se ech 1 de ver que 
¡las figuras principales son, todas ellas, 
ripios de los cuadros de Goya. La 
mi.ma cabeza del maestro, que allí se 
descubre, es una miniatura del famo-
so retrato por Vicente López Portaña, 
en e! Pradr. 
V.̂ to es ilegítimo, ptr i es excusa-
ble. Demasiado fresco aún en el ofi-
cie. Sánchez Felipe no se ha enseño-
reado todavía de su inspiración como 
lo ha hecho de su pluma. Tempera-
mento académico, "aclasicado", hurta 
'de los viejos con cierto leverente des-
enfado; pero, en cambio, les rinde a 
veces, como en esas inefables copias 
¡de algunas cabezas de Velázquez, 
i amorosa y cumplida pleitesía-
El grau sevillano no se hubiera 
¡dolido de ver así traducidos a la plu-
¡ma los senblantes de su "Esopo", de 
jsu "Menipo", de Sebastián de Mona 
y "El JPri.nc". Aquí, a punto de plu-
' raa, sin râ bs apenas, no sólo los va-
1 lores de luz y de sombra, sino hasta 
los misnuis matices cromáticos del 
i üenzo original, están rendidos con 
una discreción y una sabiduría técni-
|ca que asombran. En su reproducción 
¡de la cabera del "Sebastián de Mo-
jrra". yo no sé de qué ?rte precoz se 
ha valido Sánchez Felipe para obte-
ner tal «i-jueza de negros con la pu-
¡ra y simple tinta china. Más que un 
i dirujo, parece un carbón de manu-
factura alemana. Así también la co-
pia del "Maíquez" de Goya, en que, 
al través del menudo punteado, se des-
cubre aquella manera juguetona, dis-
pl:cente. como "a la buena de Dios" 
..uc tenía el maestro para pincelar 
sus telas. 
Las visiones urbanas de España y 
de la Habana, que también se expo-
nen—la aridez inexorable de alguna 
llanura castellana, la evolución de ca-
pa y espada de alguna calleja arcai-
ca, e cxv,?so plateresco o churriguera 
de alsnma fachada, dos o tres atisbos 
del dieciocho en I d viejo de nuestra 
San Cristóbal—están hechos con amor 
y sin caer en la tentación arquitectó-
nica. A los que todavía amamos es-
tas piedras viejas de la villa con la 
vaga inquietud de que algún día se 
nos truequen en concreto y rascacie-
I01, nos complace esa perpetuación es-
pontánea que de ellas ha hrvho el ar-
tista español. 
El grueso de esta exposición, empe-
ro, y lo que más inmediato interés re-
viste, es la muchedumbre de cabezas 
locales y exóticas, a la pluma y al lá-
pir. que en ella se exhibe. Aquí, en 
¡ el orden del catálogo, la opulencia 
jfa«ial de nuestro Conde del Rivero; 
d Directo» del DIARIO, con el rizo 
y casi con el tic; la testa blanca y 
htráldica del doctor Bustamante, que 
animan intensamente los ojillos inter-
nacionalistas; el semblante enjuto del 
doctor Manuel Abril; un gran pare-
cido del joven cardiólogo Martínez 
C'ñas. con sus ojazos de antílope y 
m i s labios sensuales; el político Ver-
dtja, muy en político; el glosador pre-
sente y :u pipa; Rafael Blanco, hu-
| rano, Joaquín Pina, administrador; 
i Fo'ipe Rivero, Jorge Roa; la cabeza 
1 y .a baroilla recortadísima del Dr. 
¡Renté de'Vales, la del señor CasteHó 
y una, admirable de expresión, de 
| factura y a lo que me dicen, de pa-
recido, d;l stñor Corredor de Arana. 
Aquí también, dos audaces anota-
Icione» fisonómicas en .ápices de co-
jlor, ante modelos chinos, que dicen 
'mucho 4C ía posibilidad de pintor en 
este dibujante; la magistral cabeza 
de Espina y Capo; la de Benavente, 
toda ironía; la de Frau Marsal, toda 
ga'as; la de Lámar Scnweyer, muy 
poseída de Las Ratas Paralelas... 
Pero advierto que esto se va con-
viniendo en una guía social. Si lo que 
es menester es.crítica, digamos críti-
camente, para terminar el comentario 
de esta exposición suculenta, y, como 
nireuna, atestada, que no todas las 
«cmblanza-í son aciertos ni de pare-
cido ni de técnica- Pero sí lo son en 
su mayoría. Cuando Sánchez Felipe 
obtiene su impresión dei natural mis-
| mo, y no al través de B!sz o Buendía, 
:no cuesta esfuerzo admitir que nos 
enrontramos en presencia de un. cer-
\f-ZTo retratista, inquisitivo v profundo. 
Jorge MÁÑACH. 
PROXIMO A APARECER: ^ 
^ EL GLOSARIO DE JORGE ^ 
^ MAÑACH & 
El Espiritismo ante !a Sorbona 
Europa ha visto desarrollarse en 
los ú l t imos tiempos un acentuado 
movimiento de propaganda respec-
to a los fenómenos a .e tas íquicos . 
Han surgido médiums , 3e han plan-
teado problemas, se han hecho afir-
maciones. Los espiritistas, mostran-
do, como siempre, plena fe en sus 
doctrinas, han querido someterlas 
a menudo a las comprobaciones de 
la ciencia en el campo experimental. 
Y tanto oe ha dicho y se ha hecho 
que, finalmente, la Sorbona con toda 
su enorme autoridad so decidió a 
Intervenir, designando a? efecto va-
rios sabios de prestigio indiscutido. 
A los experimentos llevados a cabo 
se refiere un ar t ículo que firmado 
con las Iniciales R. B. publicó 
" L ' I l u s t r a t i o n " en uno de sus núme-
ros más recientes. Parécenos de inte-
rés traducirlo, ya que se t rata de una 
cuest ión que también a suscútado 
aquí no escaso interés . Dice ere ar-
1 t í cu lo : 
"Los experimentos recientemente 
realizados en la Sorbona por el pro-
fesor Lapicque y algunos de sus 
colaboradores aparecen haber ases-
tado a ia metas íquica por lo menos 
a la me 'as íqu ica llamada objetiva, 
es decir a la que se considera que 
provoca manifestaciones exteriores 
de fenómenos—un rudo golpe. Par-
ticularmcute en lo que concierne a 
esa substancia misteriosa que se es-
capa del cuerpo de los méd iums y 
que se conoce con el nombre de "ec-
toplasma", se ha llegado a una con 
clusión negativa para no decir m á s " . 
f in de que puedan comprender 
mejor esos experimentos los lecto-
res de "L ' I lu s t r a t ion" . podrán releer 
un a r t í cu lo aparecido en nuestro 
número de! 22 de Octubre de 1921 
bajo el t í tu lo " E l balance del espiri-
tismo: lo¿. resultados de una encues-
ta resoecto a los fenómenos tnetap. 
(Pasa a la p á g i n a cuatro). 
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De-esta mezcla se dan ino Rrrs. por 
antas a la primera escarda. 
Dr. Mario Calvlno. 
Autos do in Contestac ión. 
D I R E C C I O N 
Cada temporada va en aumento, • baño un pretexto para teunirse dia-
p u las playas de la c o i | i catalana, rfamentc ios habitantes de los phe-
pI número de casetas de baño indi- blos costeros y los veraneantes que 
dividuales. Alineadas j u m o a las olas, tan solidarios, hoscos y esquivos se 
proclaman de cara al mar, que es ¡vuelven, unos y otroá en su aisla-
como decir de cara a la civilización, j miento9 
nuestro Individualismo i n eductible, i No basta el ejercicio físico, n i el 
como el de los personajes ibsenia- baño de sol y de mar. ni el res-
nos, agresivo como una sr.ntencia de : pirar a pleno pulmón la salada fra-
Njetzche y de una filosofía de cara-, g á n e l a . . . Necesitamos í i d e m á s — Pl  
ro l . ! ¡como el pan que comemos!— el 
Si es verdad que todos los males • ejercicio espiritual. Debemos ejerci-
nos vienen de nuestro individualis- i tamos en el diálogo, en c amable y 
mo exagerado y del s is temát ico ais- discreto trato entro hombres y mu- i s Octubro 2n 
lamiento en que vivimos, se puede heres, en él Intercambio do ideas y j CGKéütTAlSSWelí?» "Smlnlstî  
asegurar nue la cosa, poi' ahora, no pensamientos, sin apasionamiento , rtor del Central "Hatlllo••. do HaMilo 
tiene remedio. i n i fana^pmo. j Oriento. | n « p t A al señor s. C, Bru-
Mientras cada uno tire por su. Esforcémonos en combatir los v H ? , £ ^ 
lado, so aisle, se meta en su cásca ra ; dos raciales. Si uno de nuestros | dice: _ * 
y se enoerre en su torre los in te - ¡ principales defectos es al individua-!, , "•• • eiululérairicui merecer de Vd. que 
reses de la colectividad e s t a rán a ¡ lismo llevadr hasta la ¡ ^ - . ^ S S ^ ^ S i o ^ ^ S S t o 
merced de todos los ataques imagi- , procuremos alejar de nosotros toda/vn el cultivo de ln caña de azúcar en 
nables. ¡ocasión de, pecar en este sentido. | Ĵ08 campas de Cuba, aírrecando el nom-
¿Se encierra en su t o r r e ? . . . SI. ¿Case 'a? ind iv idua les . ' . . . ¿ Imi - j Jantes: qui2,is vd. po 
El símbolo de la torre de marf i l , j tar a los caracales?. . . ¡Nada de -retoños , qu¿rlendo• evitar laPaboHci6n 
que suele aplicarse al poeta, al fi-j-esto! Todo lo contrario. Balnearios, "de la paja, mediante el fuetro. cuál ¿* 
Nitrógeno de sosa, 4. 
Sulfato potásico, 3. 
Yeso molido, 4. 
Mantillo de monto o de estiércol, 80. 
Total 100 K l s . 
Se mezcla como ya hemos explicado 
anteriormente, pero a la lechuga y es-
pinaja y a todo cultivo tupido, el abo-
no se suministra esparciéndolo parejo 
encima de los canteros, soterrándolo 
con una ligera labor, y regando con 
tres días de anticipación a la siembra 
para que el riego lo disuelva y ligue 
mejor con la tierra, quitándole toda 
causticidad.' 
3) Hortalizas utilizadas por sus tu-
bérculos, rizomas, o raicea carnosas, 
(Boniato, yuca, malanga). 
' Sunerfosfato al 16 por ciento, 4 K l s . 
Sulfat opotáslco, 6. 
Sulfato amónico, 4. 
Yeso molido, 4. 
Mantillo. 'Í2. 
Total 10 K l s . 
Se mezcla como ya dijimos y se es-
parce al fondo del surco o del hoyo de 
plantación, con la debida anticipación. 
Para las papas es mejor el mantillo 
de omnte que el estiércol, pues ¿ste 
favorece 'as enfermedades, 
leguminosas (Fr i jo les ) . 
Superfosfato al 10 pop ciento, 8 K l s . 
Sulfato potásico, 6 K l s . 
Sulfato amónico. 1 K1p 
Yeso molido, 6 K l s . 
Mantillo. 79 K l s . 
Total; 100. K l s . 
Para el tabaco. • 
Cada' 100 plantas: 
Superfosfato al 16 por ciento, 13 K l s 
Sulfato potásico» 10 K l s . 
Sulfato amónlcp 10 K l s . 
Mantillo de monte, 65. 
Total. 100 K l s 
Cómo puede baber un abono fosfata-
do de 10 por ciento de ácido fosfórico 
total, el 11 de soluble y el 1 de insoluble? 
Entonces el total debe ser de 12 por 
(ciento. Y ese ácido fosfórico retrogra-
; dable? Probablemente quería decir re-
| trogradado. Y ese Amoníaco equivalen-
\ t ; qué cree que sea? Ks el equivalen-
1 te en amoniaco del 8 de nitrógeno. Quién 
¡sabe cuánto Vd. habrá pagado por ese 
abono! 
j Bueno. Ahora lo tiene. Vd. tiene un 
abono que contiene nada más que el 10 
[por ciento de anhldrico fosfórico y el 
8 por ciento de nitrógeno. Puede con 
él abonar las fresas, empleando de 8 
|a 10 Kls . por cada 100 metros cuadra-
idos de fresal; pero debe agregarle 1 
kls. de Sufato potásico, porque su abo 
no no contiene potasa. 
Hay que abonar los canteros con man-
tillo de monte, como muy acertadamen-
te propone ti s^ñor Calzadilla, i.nlt-s de 
plantar las fresas, si es que se va a 
plantar, o esparcir el abono y mantillo 
en el fresal, en este mes. después .le 
limpiarlo de los estolones, de las hojas 
secas, aclararlo y escardarlo. 
E l abono 8G riega sobre el terreno, 
después de la escarda o bmazón y des-
pués se le vierte agua ton regader-t 
para que se disuelva, baje y se mezclo 
bien con la tierra. 
Dr. Jff. Calvlno, Autor de la Contea-
taclón. 
L A REGENTE 
NEPTL NO V AMISTAD 
Recuérdese que sólo guardamos 
las alhajan pignorada*» seis meses, 
de no pagar los Intereses. 
Lo advertimos porque no tenemos 
| Interés en sacarlas a remate. 
Ofrecemos regia colección de br i -
llantes en prendas de todas clases 
para señoras , señor i tas y caballeros. 
Dinero sobre alhajas a módico in -
I t e r é s . 
CAPIN Y GARCIA 
C A R T A D E L SEÑOR G l R ¡ ¡ 
Santiago de Cu.ba, diciembre 1 9 | t i t u i r la Federac ión Van» 
!„19^- : ltonces^ acordó no c o n í o ^ / ^ 
greso y constituir la Federad? Q**' 
ro como no convenía a * ÓU: Pe-
que esa Federac ión 8e c o ^ t i f 1 ^ 
de acuerdo con las base, ^ tujef4 
ticas propuestas por nosotr 0cr4-
que al perder el control J05, 
1923. 
lósofo, al hombre de ciencia, para i casinos, grandes casas de baños ins-¡ 
dar a entender que viven reconcen-j taladas -on las mejores comodidades! c o n t e s t a c i ó n . — " c o n "relación a ti 
•ados 91 s i mismos, s e hace tangí - i posibles, con el propósi to de conse-i carta oue el señor consultante dirige a. 
le s e materializa, s e convierte en guir qu". las gentes se r e ú n a n todos, Frf'or Rjuncr. Jefe de nuestro Departa-
;aiidad en cuanto uno de nosotros los días , se relacionen, se traten, se ^ í 5 T t f ¿ ? I ^ m a K & ' q V ^ 
la 
+rados 91 si mismos, se hace tangí- j posibles, con el propósi to de conse-1 carta oue el señor consuitánte dirige al M 
rea 
tiene unos ahorrillos. Claro está conozcan y se convenzan de que hay j paquete separado enviamos áí señor Ad 
que en ta l caso la torre no es de oue vivir en sociedad; y que el que i ,"iri¡strador «leí Central "Hatillo", de la 
Garf i l . Tero aun siendo de ladri l lo quiera aislarse, en vez ^ m ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ 
o de pleura ar t i f icial , con remate do su caseta en la playa —esa caseta jen el que se trata'de los Implementos 
fachada más o menos modernista, j individual que parece decir a los de-; £ierícola« para aporques. Este folleto 
palmera en el j a rd ín y fonógrafo en más_ haHlantes del pueblo que * * \ m * ^ b g Í S * ^ S r n a noso-
su interior, simboliza el aislamiento dueño no quiere tratarlos, n i ga-j tros creemos que el tractorclto "Cie-
ñ a s , — se instale en la Tebaida. vledand" puede servir para el aporque 
Las pequeñas causar . . . Sí : hay f* ft&jJM* Í2 Sf" «^.Jj ¡fom-
, ^. , ^ tru>e prefirió hacer otro, el d e t r a e . 
que combatir las pequei.as causas, precisamente para los cañaverales . 
Contra Individualismo. mutualis- No hay duda de que el "Cletrac" re-
D I S E C C I O I T 
Octubre 6 de 1923. 
Sobro siembra de caña en terreno 
arcilloso 
C O N S T ' L T A . — E l señor M. Ramírez 
L . , Alcalde Municipal de Manaanillo, 
nos escribe lo siguiente: 
"En paquete certificado aparte, mo 
he tomado, lu liheriad de remitirle una 
muestra de tierra de un monee que me 
propongo sembrar de caña. L a s tierras 
en cuest ión es tán formadas por una 
capa delgada de humus o mantillo, que 
en algunos lugares no alcanza una cuar-
ta e inmediatamente viene la arcil la cu-
ya muestra le remito, asi como de la 
capa vegetal. Yo le es t imaré que anali-
ce las tierras y me diga si las conside-
ra buenas para el cultivo de la caña. 
SI cree que la naturaleza de ellas pue-
de modificarse ventajosamente por al-
gún procedimiento s írvase decírmelo, 
asi como la clase de siembras que us-
ted estime más apropiada para ellos." 
C O N T E S T A C I O N . — L a muestra envia-
da demuestra que se trata de un te 
rreno muy arcilloso. E s conveniente la 
quema y el encalado para modificar fí-
sicamente esas tierras, y aprovechar su 
riqueza en elementos fertilizantes. 
Asegurado un rápido desagüe, puedo 
sembrarse a "jan" la caña, de frío. 
No hay razones para que la caña no 
dé buenas cosechas allí, s i se evita el 
estancamiento del agua. 
E l problema sé resuelve con drena-
je, encalado s i s temát ico , quema, y por 
Ültimo arado de subsuelo. 
Dr. Mario Calviao, Autor de la Con-
testación. 
L I B R O S P A R A PREMIOS Y 
L I B R O S P A R A REGALOS 
E l , M E J O R T MAS V A R I A D O S U R T I -
DO D E L I B R O S A R A P R E M I O S T 
R E G A L O S 
P U E D E V D . E N C O N T R A R L O 
P L U M A " S E O U R I T Y " CON P R O T E C -
T O R P A R A L O S C H E K E S 
EIT L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
E s t a casa se complace en anunciar 
a su numerosa clientela que ha recibi-
do gran cantidad de obras propias pa-
ra premios y regalos en las próximas 
fiestas de Navidad y Reyes. 
Todo el mundo está convencido de que 
no hay juguete ni regalo más apropia-
do que un buen libro, en el que siempre 
se addulere a lgún conocimiento cien-
tífico o literario y que se puede con 
servar con mayor cariño, constituyendo 
un recuerdo perenne de la persona do-
nante. 
Sobre todo los padres y maestros no 
deben olvidar que si necesita comprar 
a lgún libro deben de acordarse de la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pue-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el más lujoso y costoso. 
Tenemos libros de cuentos para -.1-
ftos. desde 1 centavo hasta S peso» y 
en libros para regalos, podemos ofrecer 
desde la novela más modesta hasta las 
bibliotecas más costosas y elegantes. 
P I D A VD. E L C A T A L O G O D E L I B R O S 
P R O P I O S P A R A NIÑOS 
D 3 P A K T A M E N T O D E E N T O M O L O G I A 
Y P A T O L O G I A V E G E T A L 
Sobre conservación, de maíz 
a que aspiramos, el honor a la co-
munidad y la egolatr ía que nos ca-
racteriza. 
Si las torres de los alrededores de , 
Parcelona proclamaron hasta hoy e l i m o . fPero^para llegar a esta ^ " { S S cpLP 'Sc toS aPOrqWe dé la 
ín t imo sentido de la idiosincracia de ¡ vada finalidad, debemos pasar por 
nuestros bisabuelos y pudo atribuir- i una serie de gradaciones y acostum-
se a una ley de herencia la cons- brar a las gentes a la idea de que 
trucción de otras nuevas—a una eos-• el v iv i r en sociedad impone deter-
tumbre despojada'ya de todo inten-1 minados deberes, do los cuales no ¡ la'cinTeVtacióm 
to de alPlamiento y sin relación ron se puede prescindir caprichosamente, 
el individualismo de los buenos bur- i Las casetas de diversas formas y 
gueses ael ochocientos,— no ocurre l colores que a lo largo de la costa 
lo mismo con las casetas individua- es tán alireadas, de espaldas a los 
les que en esta época del año Inva-j pueblos y de cara al mar, debe r í an ! C a ^ ^ H ^ T A j — i £ 
den nuestras playas y que los vera- por cor tes ía agruparse y darse lajg-úe: 
neantes, como los caracoles, deben 
de llevar f . cuestas. Suelo acudir a un pequeño bal 
neario—ol más modesto, tal vez, de 
E l "Moline" nos parece demasiado 
ligero, pero en terrenos sueltos traba-
j a bien. Sin embargo, el "Cletrac", es 
mejor bajo todo concepto. 
Dr. Mario Calvlno, Director, Autor de 
C O N S U L T A : E l señor José Castro P é -
rez, de Guayos, provincia de Santa Cla-
ra, nos 3.scrlbá lo que sigue: 
"También 1° ruego se sirva darme 
un Informe de cómo se podrá conser-
vé" el maíz sin que el "gorgojo" lo 
pisiue si es que hay a lgún procedimien-
to con el que se pusda evitar." 
En realidad, esa profusión de ca-
setas sueltas representa- un paso toda la costa,—que bajo una vela de 
n t rás . Tiene al^o de la tienda quei1arco. C(,h^a a unos cuantos enemi-
planta e. n ó m a í a para v iv i r a todas j Sos del aislamiento. No sólo de ha 
D I R E C C I O N 
Octubro 2. 1923. 
Cómo e b Injerta el aguacate 
C O N S U L T A . — E l señor Pedro Suárez, 
nos escribe lo que s l -
"1) Deseando sembrar un centenar 
de aguacates y desconociendo la mane-
ra de injertarlos desearla me diera una 
ex-plicación de cómo se efectúa". 
' "2) Al mismo tiempo deseo me In-
forme en qué t iémpo y de qué tamaña 
sería mejor sembrar palma reales". 
. C O N T E S T A C I O N . — 1 ) • E l aguacate se 
horas con l o s suyos huyendo del I nos ^ áe mar vive el hombre. ¡ Injerta de escudete sobre patrones muy 
ermtoctn . I m la qnciedad Fntre la I También tie trato social. Apreciamos i J a énes semi-herbáceos . L a s yemas quo 
contacto ^ ) n la socieaaa. ^n t re ia t , , conversación cotidia- slrven de escu<Jete deben ser escogidas 
torre, la caseta, el ahorro de pala-1 f t c s o r o ü _ e j ^ c n O I ^ e J ° a c ^ 
bras y lo que a muchos parece que ~ 
• Í e s cuesta saludar al p ró j imo , vol-
ver íamos r áp idamen te al estado sal-
vaje. 
Precisamente a nosotros nos con-
v i e n e , m é s que a otros, fomentar, 
por. todos los medios, la sociabilidad. 
" V aprovechar toda ocasión para el 
d i á l o g o . ¿Cómo lograrlo, si hasta 
o n l a playa nos aislamos t-n nuestra 
na; pero como sea que uno de los | puede Injertarse también de púa. a lu 
contertulios, refinado artista, suele I inKlesa. protegiendo el Injerto con un 
invi tar a su vecina casa de campo | cu^ruTcho de arena. 
, . , 1 2) L a s pítimas reales pueden trans 
amigos escogidos, que se renuevan | plantarse cuando estén ya de tres a 
constantemente, ahora ya es doble.j cuatro metros de alto, siempre que se 
el atractivo. Y uno piensa al i r a los deJl0la tie!:ra l ^ ! 1 " ! ^ 5 la* raíces 
, _ i ^ i i. > 86 haga esta opefación de Septlem-
banos: ¿i. quién encontraos hoy ha- bre a octubre, de modo que nu -sufran 
io la- airosa ..vela latina?,, ¡j Ventaias , ̂ '¡wí.3- ^1 tr^nspiantarse. 
dé la sociabilidad!- Ventajas que le1 .Wart5'Ca-^^o. Au 
es tán vedadas al n ó m a d a que, aisla-
tienda tv l iv idua l , temerosos de e n - l 1 ^ en su Rienda, ve transcurrir los 
sandiar demasiado el círculo de i f1ías ^ las hora^ con desesperante 
nuestras relaciones y amistades? monotonu. • 
Ya qre no existen en nuestros I A pesar de todas estas considera-
teaC^ación. 
tor de la Con-
D I R E C C I O N 
Octubre 15, 1923. 
Abono para fresas 
C O N S U L T A . — E l señor Pedro A. Cal -
zadilla y. Cabrales, Colonia " L a Liber-
días las casas de baño que en an-1 c'01168- n,e te»no Que ê  a'10 Que vie-; tad". Dos Ríos. Matanzas, nos escribe: 
tigiias civilizaciones, oran ' durante | las tiendas individuales se rán i ágradeceria me mande a decir al 
todo e l año punto de reunión de la "^s . ¡Qué le vamos a hacer!.. . . 
sociedad ¿por qué no aprovechar Santiago V I V A R D E L L . 
esta época tan propicia y .hacer del (Costas Catalanas, Septiembre.) 
G O N S U L T ñ S ñ G R i G O L ñ S 
D I R E C C I O N 
CiA Q U E M A Eí i A L G U N O S CASOS E S 
U T I L 
C O N S U L T A : 
E l señor Julio C . Campuzano, Corra-
lillo. (Santa Clara) , nos hace la s i -
guiente consulta: "¿Quó ventaja y qué 
desventaja hay en quemar la herba an-
tes de arar en los terrenos donde es-
tá Imposibilitado mucho el trabajo del 
arado"? 
J O N T E S T A C I O N : 
E n donde no se puede labrar'bien la 
ticr.-a con el arado por ser el terreno 
rocalloso, se acostumbra quemar la 
málcisa de la hierba vieja, pura limpiar 
si terreno y poderlo sembrar "a jan". 
Je n.aíz en la estacón de las l luvias. 
Este sistema es económico y rápido. 
Con el fuego se destruyen los arbustos 
espinosos y toda esa, maleza que reque-
riría mucho trabajo para juntarla y 
hacerla pudrir en fosau, como se debe-
rla. . 
Los Indios Mayas dicen que la quema 
hace sudar la roca y así las plantas 
llenen humedad. 
E n efecto, el fuego hace dilatar las 
"ocas y é s tas se embeben de agua. 
Dr. Mririo Calvlno. . . 
: Autor de la contes tac ión . 
tros se nos agotó absolutamente. 
E n sobre separado le remtimos un 
folleto del señor M . A . Valdivia, so-
bre el cultivo del Maní . 
D r . Mario Calvlno. 
Director y Autor de la Contestación. 
P A -
3 0 E R E E L C U L T I V O D E L M A N I E N 
C U B A 
C O N S U L T A : 
E l señor Oscar Serralta, Gramales. 
Sumidero (Prov. de Pinar del Río) nos 
jscribe: 
"También le agredecerla ordenase 
|ue se me Informe sobre lo siguiente: 
lulero hacer celias en mi hacienda con 
M.-.ini, y lo que deseo es saber si esa 
Estación tiene a lgún estudio sobre el 
larticular. y es que mo Indique qué cla-
ê de Maní produce en tierras fuertes 
y coloradas m á s ; método para su siem-
Jra, cuantas cosechuis pueden hacerse 
sn la misma tierra al año, tiempo 
aproximado que dura en el r^mpo y 
forma en que se conoce cuando está en 
«u verdadera sazón y por últ imo can-
tidad de cerdos que por Hectárea po-
3rían cebarse. 
C O N T E S T A C I O N : 
Conviene que el señor Consultante se 
.?ntere de cuanto hemos escrito noso-
tros con relación al maní y que co-
nozca nuestros experimentos con esa 
planta. 
E n la Revista do Agricultura corres-
pondiente al mes de Diciembre de 1920 
viene un trabajo del que esto escribe, 
amplio, dctalladoi sobre el particular. 
Esa Revista la podría obtener dl i i -
liAndose a señor Jefe del Negociado do 
Canje y Publicaciones. Bajos de la Lon-
ja del Comercio, Habana, pues a noso-
D I R E C C I O N 
Octubre 17, 1923. 
ABONOS P A R A H O R T A L I Z A Y 
R A T A B A C O 
C O N S U L T A : 
E l señor Gustavo Reno» Calzada del 
i Cerro, número lOl. Habana, nos escrl-
| be; 
"Tengo una finca de dos cabal lerías 
dedicada al cultivo de frutos menores 
tales como, coles, tomates, ajises dul-
ces (grandes), berenjenas, frijoles L i -
ma. Quimbombó. y boniato de Puerto 
Rico. Desearía que usted me facilita-
ra Información sobre cual es la mejor 
fórmula de proporción para mezcla, 
abono químico, (Ni trógeno en la forma 
de Sulfato de Amoniaco. Fósforo en la 
forma de Single Acid Phospaté , y Po-
tasa en la forma de Sulfato de Potasa. 
^También tengo otra parte de mi fin-
ca sembrada en maíz y frijoles negrosi 
y otra parte me propongo serrtbrar en 
tabaco. Desearía la misma información 
para estas ú l t imas plantas qu ele .pido 
para las anteriores, y cualquiera otra 
Información referente al cultivo de 
cualquiera de dichos frutos y plantas 
que usted tenga por conveniente enviar-
me". 
C O N T E S T A C I O N : 
E n tierra colorada puede emplear las 
fórmulas siguientes, para cultivo hor-
t ícolas: 
1) Para hortaliza cultivada para sus-
titutos (berenjena tomate, pimientos). 
Por cada 100 metrci-. cuadrados: 
Superfosfato al 16 por cento, 8 K l s . 
Sulfato potásico al 50 por ciento 4 
Kls . 
Sulfato amónico. 4 K l s . 
Nitrato de sosa 2 K l s . 
Yeso molido. 4 Klis. 
Mantillo de estiércol o de monte bien 
cernido y seco), 78 Kl s . 
Total 100. 
Se mezcla primero los abonos entre 
sí y después se añ iden al maut 'Uo. que 
debo ser bien cernido y seco para po-
derse mezclar bien con las sales. 
' E l abono se espaVce en el fondo de 
los surcos o en los hoyos de la planta-
ción, con algunos días de anticipación 
y se riega, si no llueve, para que pier-
da toda acción cáust ica a lo menos tres 
días antes ri op'intar las plantitas. 
2) Para hortaliza cultivada para sus 
holas. (lechuva. coliflor, espinaja. etc.) 
Por cada 100 m. cuadrados. 
Sunerfosfato 4. 
Sulfato amónico, 5. 
serla bueno mezclar con el cantero man-
tillo- de monte, el que abunda mucho por 
aquí. . Coma no cuento con abonos quí-
micos sino con una "mezcla" que tleno 
el, siguiente aná l i s i s : 
Acido fosfórico asimilable: 10.00. 
Acido fosfórico retrogradable: 8.00. 
Acido fosfórico soluble: 11.00. 
Acido fosfórico insoluble: 1.00. 
Acido fosfórico total: 10.00. 
Ni trógeno: 8.00. 
Amoniaco equivalente: 10.00. 
L e ruego me diga si podría regarle, 
en qué tiempo y la cantidad". 
C O N T E S T A C I O N . — E l anál i s i s que 
Vd. copia demuestra que el químico le 
tomó el pelo a Vd. y a todo el mundo 
C O N T E S T A C I O N : Para conservar 
maíz, frijoles y otros granos en alma-
| couaje, es sólo necesario ponerlos una 
I vez bien maduros y secos, en un cuar-
I to, barril u otro recipiente que sa pue-
j da cerrar bien, con preferencia hermét i -
camente; fumigándolos después a in-
tervalos con bisulfuro de carbono. 
SI el a lmacén o recipiente se cierra 
¡perfectamente, so recomienda el empleo 
do Iros a cinco libras del bisulfuro pa-
ra cada mil pies cúbicos de espacio. 
Para maíz en almacenos, no bien cerra-
dos, si -'ste no e s tá despajado, hasta 
veinte libras por cada mil pies cúbi-
cos puede resultar necesario. 
Recomendamos, sin embargo, despa-
jar el maíz, almacenarlo en cuartos o 
bariles que se puedan cerrar perfecta-
mente, emoleando cinco libras del l íaui-
do por cada mil pies. 
E l bisulfuro s« coloca en un plato 
o recipiente cualquier^, d-3 boca ancha, 
oiiiclma del grano, cerrando enseguida 
y dejándolo actuar por no menos de 24 
horas. S" puede dejar por m á s tiempo 
al se desea. 
Hay nue recordar slempro que el gas 
de bisulfuro de carbono es altamen*" 
inflamable, procurando no acercar al 
lugar donde so realiza la fumigación 
luces ni candela de ninguna qlas^, .pues 
<»sfo pudiera ocasionar uua"„ explos ión 
do::astrosa. 
Si se observa esta precaución, el em-
pleo del bisulfuro no es peligroso, ni 
tiene Inconvenientes de ninguna clase. 
KI olor desagradable desaparece en bro-
vrs momentos al exponer el grano a l 
aire. 
Una sola fumigación no os siempre 
inficiente para conservar el grano por 
Iñigo tie.gipo, y es aconsejable repetir 
el tratamiento a intervalos de tres me-
se m. 
SI no se desea usar el bisulfuro de 
carbono, existe otra substancia que. no 
es ni inflamable ni nociva a la salud, 
la Paradiclorobenclna. E l uso do esta 
substancia como insecticida es muv re-
ciente y creemos qu3 todavía no es tá 
<lp venta en Cuba, pero se puede con-
seguir do las siguientes casas norte-
americanan: 
Niágara Spraver Co.. Mlddleoort, New 
York. 
Rochesteh Germlclde Co.. Rochester. 
New York. 
Hooker Electro Chemical Co.. 25 P i -
no St., New York. 
¡ U N B U E N R E G A L O P A R A P A S C U A S ! 
Hasta ahora los chekes o habla que 
dejarlos sin proteger o había que ex-
tenderlos en el despacho, por. la difl-
¡ cuitad que ofrecía el llevar consigo el 
aparato protector de chekes. Hoy está 
Nada tan útil y práctico como la nue-
va Pluma est i lográf ica " S E G U R I T V " 
con protector de chekes, pues con ella 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, protegiéndolo on forma que 
¡no pueda ser alterada la cantidad que 
| ordenamos pagar. 
¡resuelto este problema con la nueva 
! Pluma " S E G U R I T Y " con protector de 
I chekes. 
Siendo bastante conocida del público 
I la Pluma "Cervantes" número 2. no o.-) 
!necesario ponderar la bondad de la que 
hoy ofrecemos al público, bastándonos 
decir que hemos procurado que la ca-
lidad de esta nueva pluma no desme-
! mezca en nada de la que ya conocen 
'nuestros clientes, no habiendo introdu-
¡ cido en ella otra modificación, que ^l 
sustituir el Lapicero por el Protector 
de Chekes, para hacerla más práctica. 
L a P L U M A " S E G U R I T Y " CON PR O-
T E C T O R D E C í í E K E S la tenemos en 
tres tamaños , siendo sus precios de 
?4.00, $5.00 y $8.00 en la Habana, re-
mit iéndose franco de portes y certifi-
cada a todos los lugares, remitiendo 
20 centavos más do- los precios marca-
B L O C K S D E A L M A N A Q U E S P A R A E L 
AÑO D E 1924 
Entre los Blocks de Almanaque iue 
hemos recibido para el próximo año de 
1924, podemos ofrecer el A L M A N A Q U E 
N A U T I C O , traído por primera vez a 
Cuba, el que resulta de gran utilidad 
para los marinos y para todas aquellas 
uersonas quo les gusten los estudios 
3e Náutica. 
Block de Almanaque Infantil $0.07 
Block de Almanaque corriente 0.10 
Block de Almanaque familiar 0.Ó0 
Block de Almanaque para des 
pacho 1.00 
Block de Almanaque Náut ico vO.G'í 
E n ventas al por mayor hacemos 
grandes descuentos. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
de R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Gallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-49Ú*. Habana. 
Ind. 13 t. 
Teléfono M-SPcrs.—Cuba No. « 0 
Máquinas .¡e Sumar, Calcul.ir y 
E F c r i b i r , An^i lerea , Ventas a pla-
ZOi. 
Todos ios trabajos son j?arantl-
r-ado». Le pr?3to una máqu ina mien-
tras reparo ia de usted. 
Sr. Dr. Joeé L Rivero. 
Habana. 
Mi querido amigo: 
En el número correspondiente a la 
rdición matinal de ese DIARIO, de 
tu competente dirección, del día 14 
del actual, aparece un ar t ículo de l)an ejerciendo en eVr"cr?\rT^Ue e'sÛ  
fondo ti tulado "ANTAGONISMO FU-i M A N E X T E " , de hecho - o h u ER-
NESTO", y en el cual se trata de las1 nir al suelo toda esta comK de »• 
diferencias que han surgido entre las empezaron a hacer todos i 1 0 ' 0 1 » 
Corporaciones Económicas de la Re- ¡ Jos - que hemos denunciad -/w. ^v.uv-iuuco ^vuuumicas ao ia x\e-|ju.->- uuc uemos üenunciad "'«ue-
pública, con motivo de la constltu-; mente, para impedir Q U P * CLVIC*-
ción de la mal llamada FEDERA-! nuestra teoría, lleeandr. rlui»fara 
DE CORPORA-I^aben, hasta a a m a ñ a r no0m0 t r ' ' 
:AS DE CUBA. | falsear, dos actas de sesln n0 t 
piedra de toque I bradas por dicho COMITE ' 
pues desde hace : der justificar legalniénte al Para 
CION NACIONAL DE CORPORA-
CIONES ECONOMICAS DE CUBA. 
Como he sido la i   t    i  l p""63 Ce,e-
de esas diferencias ¡ j i
tiempo tengo levantada la bandera j esos manejos. aiSuiios (ie 
de la rebeldía contra ciertos mane-' Constituida1 la " P I » a . , 
jos que no pueden convenir nujica a rrotarnos. formada noL i Para dé-
los intereses generales de las clases res de todas e s a / Í I ;0S Directo. 
económicas, me conviene aclarar de las que caprichosamnnf Uciolle3 a 
manera terminante y definitiva las dado reprLentacfn . 1 6 66 ^ hí 
razones.,que he tenido para mante-; FjecutIvrdTH p i d n . el ConSelí 
ner esa rebeldía , aunque sea haden- ' r e c h o ^ POR $ 
do públicas algunas cosas que bu- . ̂ 010x^1 7 A TlTL'L0s Dp 
biera preferido callar, para que no • od^Tn. 'p• (contándose entH 
llegara a conocerse nue también en-1 Ext?anlerao ?am^ Comer ' 
tre nosotros pretenden entronizarse j a,s:'' Ja han lograd» .? 
Cuando se trate 
aranceles, si es 




* Que algan día JJe 
dran imponer su S 
pilco en la adjunta comunicación que 
he dirigido a la Cámara de Comer-
cio do esta ciudad, y riue te ruego , 
publicar % 1 tono, diciendo quqe es el de SÍ 1 
Con gracias anticipadas manda \ ses económeias de Cuba: cuanL 
siempre como gustes a tu buen í ra te flPl p o r t a n t e problcmp 
amigo. | legislación Bancaria; también ^ 
Angel Gar r í . i Pospondrán los intereses general-8* 
i los del grupo que controia la PpT 1 
A MIS COMPA^FROS DE LA r A - ! c i ó n ' nue ya seguramente í p t T / ' 
MARA DE COMERCIO DE SANTIA-1 alS0 <lue 'es convenga defender n 
GO DE CUBA 
Estimados companeros: 
No era mi deseo hacer nuevo co-
mentario sobre la const i tución de 
la FEDERACION NACIONAL DE 
CORPORACIONES ECONOMICAS, 
para ello figuran entre los centro' 
ladores Cementos importantes £ 
grandes bufetes de la capital- y í 
sucesivamente, se volverá a 'rfl *. 
ol r?so de 'o ocurrido con la 
ciacion de Hacendados v ColZ» 
de Cuba, cuando la c o n s t i t u c i í d después de la carta qu.e les envié con 1 % ^ "iando la constitución di 
fecha 11 de noviembre, dándoles | ' A i i T ! ! ' 1 1 1 1 ^ "COMISION FINAN 
cuenta de la forma en que se desen- U1^KA D ^ AZUCAR", que por poc, 
vió la Asamblea del 9 de aquel mes. ''icfba con nuestra vida económica-
en q u é quedó constituida dicha Fe-|est0 .os' a'Ue contra la opinión casi 
deración; pero, como en vista de "n ' , ' ime (1e 103 verdaderos Haría-
la forma en que han ocurrido los he- ] d.ados Y Colonos y de todo el comer 
chos, se encuentran ahora en el de-!010 y la industria de la República 
ber de resolver nuevamente sobre si i Pl t r ú p i t a quo se cncaranió en los 
aceptan o no el formar parte de di-'puestos dij-ectivos de aquel organis-
cho organismo, en vieta de las m o - ¡ m o ' abrogándose descaradamente la' 
dificaciones que se han introducido rer)I"esentnción de los HACENDADOS 
en la segunda Asamblea celebrada el i Y COLONOS, no sólo defendió y lo-
día 14 de los corrientes, por las qv,e \ ^ró sostenr eaquel organismo, mucho 
se les da mayor representación a las: más tiempn del que debió durar sino 
Corporaciones " D E L CAMPO", creoi(lue tuvo la pretención dt que se 11-
mi deber el informarles de ciertas * mi tara la zafra de 1922, lo que hu" 
cosas, que sin duda alguna no cono-1 1 
cen, para que vuestra resolución so-
bre este asunto Je tan trascendental I . t > 0 j q 
importancia, sea siempre inspirada i ' °(le™os "osotros, 
en la mejor defensa de Í6e Intereses nuestra historia y 
económicos de Cuba, como lo han i ctuacm• Rervir de com 
sido hasta . ahora, todos los actos 
do la ins t i tución a oue pertenece-




iparsas en esa 
comedia que so está representando, 
! con el exclusivo fin de pvotejer inte-
rnos. : reaes particulares, y para ol logro 
Y me mueve más que nada al ha- ¡ I f J ^ ' 1 1 ' 1 ' se ^retonáe atraer a los 
corles estas indicaciones, el hecho ^ S ? ! ^0A1mpana ^ ,'C0N-
de que para poder consolidarla for-; ACERCAMIENTO", que 
ma caprichosa y an t idemocrá t ica que1 ubre toda la malda(i se oculta 
ee ha dado a la const i tución de ese | en esos movimientos? 
organismo, se ha emprendido porj ^'o bemos defendido nunca un 
los que figuran a su frente, hacien-i PUesto para nosotros, con lo caal 
do para ello uso de la Prensa de la 'se nos quiero atraer ahora, como si 
capital de la República (1) una cam-' ello fuera el colmo de nuestras aspi-
paña . que pudiera llamarse de "CON-| raciones, sino la igualdad para to-
CORDIA Y ACERCAMIENTO", con i dos y la const i tución de un orga-
la cv^l pretenden logra r la adhesión | nlsmo que responda a los fines que 
de las Corporaciones que hasta abo 
ra se han mantenido rebeldes, y has 
ta han cedido un poquito del cerco 
perseguimos todos, sin que pueda ser 
controlado por " P I Ñ A S " con el deli-
berado f;n de defender intereses par-
Interstate Chemical Co, Jersev Cltv, 
New Jersey. , 
Viene empaquetado en latas de dis-
tintos tamaños en forma de cristales. ! 
Se eanplea a razón de doce onzas a c a - 1 
da cien ules cúbicos de espacio y se' 
puede dejar actuar d£ 2i a 4 8 horas; 
empleando mayor cantidad ln fumicra-
cl'm se efectúa en m.>no« tl^mno. 
Agradecer íamos noa Informara res-
pecto a los- resultados obtenidos. 
Vto. Bno. S. C. Brtmer, Jefe del De-
uartamento.—Oscar Arando, Secundo Je-
fa del D jpartamento. 
(Pasa a la página seis), 
7SE1 
g u a d e C o l o n i a P f i E P A R A O i : : : : : con l a s ESENCIAS 
n d e l D r . J O H N S O N r : niás te::::::: 
ESQUISiTA PAM á BABO t Et PiBllElt 
h mía: DRítUESiA JOflSSO». CMsp 31, «ssiiK 1 (gtnt. 
N E V E R A Q L A C í a L 
V ^ S I T H M O S ^ U O D ^ M O S T F l A F t e M O S 
F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E 
p d t e . z a y a s ( o ' r e i l l y ; iao. T E l , s . a . 3112. a . ^ s e e > . 
fuerte que nos quer ían lm:r;ner, al 1 ticulares, que siempre tienen (Jtw 
conceder en la ú l t ima Asamblea au- i estar en pugna con los generales de 
les mencionada, que tuvieran repre-l la Nación; pues muy raramente se Fentación por derecho propio en e l i da el caso de que esas conveniencias 
Concejo Directivo de la Federación, i particulares puedan representar la 
las Cámaras de Catíwníftio de las ca-1 conveniencia de todos, 
pí tales de provinr v ñero sin que Mi humilde oponión es la de que 
f^to les quite el CONTROL/"--que ¡ debemos quedarnos solos, para tener 
Fiompre han querido mantener den-¡ el derecho de "GRITAR'1 y de "GRI-
tro de la organización de la Fede-j T A R " muy alto, cuando'lleguen a 
ración. Esto constituye, casi de he-; p0nerse en planta todas esas combi-
cho, un triu.nfo nuestro, pero, para I nacionegi defendiendo -os intereses 
que esto sea completo, me parece generales, como los defendidos, con 
necesario que continuemos nuestra éxit0i cuando la COMISION FINA*-
labor de " I G U A L D A D PARA TO-
DOS" sin desrtiayos de ninguna cla-
se, y con el fin de poder seguir nues-
t ra campaña , voy a ponerles en co-
nocimiento de las interioridades y 
manejos d ^ "GRUPO" que ya de he 
cho controla la Federac ión , los que 
he podido conocer durante mis fre-
cuentes viajes a la capital de la Re-
pública. 
CTERA y L IMITACION DE LA ZA-
FRA. 
Lamento el. haber tenido que ha-
cer públicas estas declaraciones, pe-
ro no puedo consentir que nuestra 
corporación sea ahogada por la ftwr-
za de una -falsa mayoría, cuando 
quiera levantar r,u voz en defensa 
de los intereses generales de la He* 
podría" ~ j , 1 pública, pues entonces si 
r J u f L l ^ T r * ™ 66 C?°V0CÓ H acharno3 de indisciplinados, y has-
ra un Segundo Congreso Económico ¡ . ln^rnr lin coiné de efecto, par» 
Nacional, y que se repaMeron las i ^ f ^ ^ 
ponencias de los temas qv.s habían nf? r̂n0& p + n71 te0ni3tas. 
de tratar en el mismo; pero nadie; pu!lhca -Com° f ^ L r . n f h e cotn 
Ya saoe ustedes el porqae ce t "^ 
por qué, apcsar'de haber acordado, 
el Primero de los celebrados, q u e s e i 
siguieran celebrando anualmente., y 1 
de pedirlo nosotros también así, en j 
la ponencia que presentamos para I 
constituir la Federac ión , se acordó 
en la Junta del 9 de noviembre, q u e 
1:11111 uon^--— 
consti tución de la FEDERACIO 
en la fonna en que se ha hecho, 
éspero que me darán la razón. « O » 
me la darán también todos los 
con sano criterio y conocimiento 
causa puedan apreciar los partí j 
este escrito * nuiiici uci J uc v ieiuui c, < | " l : — 1 se dejara la celebración de dichos ^res que trato en ^ „ - ,ffñ 
Congresos al criterio del Consejo! den cuenta de que combat10 a7;t¿r6 
Ejecutivo de la Federac ión . Pues no! puede d i r al traste con !os j 0ia 
se celebró ese segu.ndo Congreso por, ses de todos, para beneficia 
no convenir así a los industriales de mente los d 
la capital, que tiencm hecha su com-
binación en el nuevo arancel ultra-
proteccionista que está pendiente de 
discusión en el Congreso, y no que-
r ían que al discutirse el problema j nuestra libertad de acción 
arancelario por las clases económicas | de servir para defender * 
unos cuantos. 
Vayamos a la unión cuanUo 
Igual para todo?, p e r o mientras 
se nos demuestre así, y veamos 
ella manejos dudosos, manten 
que ha mucho 
Angel GARRI-
tiende so.o a beneficiar a unos pocos,; comnarsas a los que quieren 
con perjuicio material para el resto! ft^ ei logro de sus 
de la nación. La ponencia sobre ese „n^f,",l1'rp 
tema se había confiado a la "ASO-iP 
CIACION DE COMERCIANTES DE1 
LA H A B A N A " , quien según tengol v 1 0 r n ) Suponemos 
entendido la r ind ió ; pero más ade-i j ^ / ^ , ^ , n0 habrá querido 
lente, se convino por el Comité Per-1 ÜJ!^! .n t re ios periódicos a 
excitación ' 
fine» 
manente, en vista de la formación de i c lu i rn°3 ei M„0_tr:, 
la flamante Asociación de Industria- pe r e ^ T ' - J ! n o n d e ^cr i t er io 
' concordia responde ai les de Cuba, (que no la forman más i ™ 0.r(;i1íl "'L0 ™ t e n e m o s , no 
que industriales de la Habana), que' i n v a " a b l f m e n t ^ J n ^ , Cementos 
esta se encargara de esa ponencia, la1 instigaciones de los *-
que nunca informó, por las causas I (lue alucle 
antes citadas. 
(A* 




al í o ttiuu»-. „ —tonto, " 
A l estimular un acercaroien̂  ^ 
Conocedor de este manejo impro-! Parecer imposible, hemc* ^ e. 
pió de los hombres quo tienen a su v5r a las clases PC0 determin»'1* 
1. i . . f i _ . . • «„i „ rw. o una narte aci-c _ ^ 
Bce 
ne 
con, 01T-0,.S Ber Par 
ral , y no 
de ellas 
cargo la representación de los in 
tereses económicos de la República, 
comencé a pedir, desde la Presiden-
cia de nuestra Cámara , la celebra-
ción de ese segundo Congreso yal enoioso 
acordado, con el fin de poder cons-' cíales. 
a una parte u^:ari0t re-Aunque sea innecesaria,^ 
una vez mas. 
(lue D" este 
petlmos,   á , ^ n°n 
pleito, ni podemos 
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B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R É 
I 
a ñ o x a 
C O N S U L T O R I O * - ^ 
.a Amalla D. I el act0 de servirla se espolvorea la 
t s* perfumes por que pregunta. ] superficie con canela molida. 
¡ " ' L Í j a encontrar en las casas 
MARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 1923 PAGINA TRES 
nnede encont 
únales Son del perfumista L i - j María . 
' tanto "Lys", como "Jazmffi Su- Lo mismo las fajas maternales, 
ina' e" "Rosa Roja" y "Perjura", que los sostenedores y los corsés 
?re rolónia "Regina", en cuatro ta- | " L i l y of France", son de La Casa 
también es del mismo fa- j Grande, de San Rafael y Galiano. 
i Por casualidad en ocasión que visi-
I té dicha casa, v i una mesa en que 
Josefita Gómez. | están expuestos dichos ar t ículos y 





sabroso y es el siguiente: 
ilflDERNOS PASTELITOS DE A N 
5IU CHOAS 
días. También puede tomar infor-
mes de las capas que más se llevan. 
T R A S L A D O D E T A L L E R 
El maestro adornieti Felipe Bar-
galló, ha trasladado su taller de 
Aguila. 112 a Barcelona 1 1 . 
El maestro Bargai ló l l era muchos 
años en Cuba y es bien conocido er 
la Habana por sus excelentes traba-
jos (si l lerías y tapicer ías , fundas j -
cortinajes) de tumorosa y distingui-
da clientela. 
Sepan su traslado. 
L A G R A N V I A 
DE SAN JOSE DE LOS RAMOS 
LA TEMPORADA U R I C A 
" E L B A R B E R O " D E ANOCHE 
E l bajo Sr. Bettonl fué un Don 
Basilio muy en carácter. Siempre en 
su papel y muy acertado en la lla-
mada romanza de " L a calumnia" 
(Fri to o en t remés caliento) 
Para realizar este trabajo emplea-
mos los elementos necesarios con 
76 é hacer la cantidad suficiente pa-
cuatro personas. 
"Desfigurada" 
No se desespere con su cutis y dé-
jelo descansar. Atienda primero su 
salud, que es la causa de su mal. 
Evite las carnes en las dos comidas, 
las bebidas y aquellos platos de con 
i pasta.— En la mesa se pasa | dimento fuerte. Déle importancia al 
un tamiz o cedazo 125 gramos «cuidado de su pie!, no sólo la per-
se forma un círculo y judica a Vd. sino también a la vis-
ta de las personas que la tratan. 
Mario S. 
Contesté su carta fecha 27 y le 
por 
de harina. 
medio se pone una yema. sal. un 
moldecito de flan de manteca de va-
ra fundida, y un poquito de leche. 
Amásase todo lo anterior, espolvo- ¡ 
jeando la mesa de harina, y se esti- j suplicaba digera si aceptaba o no. 
ra la pasta con el rodil lo dejándoln j porque tengo que contestar a la per 
a medio cent ímetro de gruesa y dé- j sona que la espera, 
lese reposar. 
El relleno.—En una sar tén pues- i M . M . B. G. 
ta sobre fuego con aceite fino, se j Desde luego que necesita un buen 
refríe una cebolla picada menudís i - ¡ jabón para el cutis y al mismo tiem-
mamente, se lê  añaden dos o tres j po. debía tomar alguna sal por las 
noches al acostarse. Mande sobre 
franqueado y repita su pregunta, 
para remitir le nombre de buenos 
productos para su cutis. 
tomates mondados y picados, pere-
j i l , sal y pimienta. A l quedar bien 
salteado, se rocía con un poco de 
vino blanco y se añaden dos huevos 
duros picados. Redúzcase hasta que 
quede bien trabado y entonces se 
retira del fuego. 
Las anchoa*.— Dps anchoas por 
personas es suficiente; se desalan, 
ee les sacan las dos mitades de an-
choa a lo largo, y después de l i m -
pias se secan con un paño. 
Cocción y forma de los pasteles. 
Se retira la ^.ista que dé 30 cen-
tímetros de largo por 12 de ancho. 
El relleno se reparte a la mitad pre-
cisamente a lo largo e igualándolo 
bien. Se moja por encima el relleno 
con huevo batido y encima y a lo 
largo se colocan los filetes de an-
choas, espolvoreándolos con algo de 
queso. Ya en este punto se tapa el 
Baño de Belleza. 
E l jabón es un elemento conserva-
dor de la belleza de la epidermis. 
Los baños jabonosos, son, por con-
siguiente, de muy buen efecto para 
la limpieza y conservación de la piel, 
a condición de que las fricciones con 
jabón vayan seguidas de prolonga-
da inmersión en el agua. 
Los baños de salvado, son refres-
cantes y quitan a la piel todos los 
elementos adiposos que dificultan el 
buen funcionamiento de ios poros. 
Los baños de a lmidón, suavizan la 
epidermis. 
Los baños alcalinos (250 gramos 
de carbonato de sosa), evitan la for-
Cuando se cuenta con un barítono 
de las condiciones artística de Ga-
leffi, " E l barbero" resalta obra in-
dispensable en ana temporada. Ano-
che se cantó en el "Nacional" ante que le valió aplausos, 
una concarencia que merecía ser m á s i Bastante adecuadas la mímica y 
numerosa. | ia dicción del bajo cómico 8r. Lapa-
E l conocido "spartito" que repre- i ma en el Don Bartolo. Y mención ho-
pañolas, italianas v amerlcanlV Tas' ^ V a l1^^8*1 g^ciosa y ligera nortflca para la Sra, Falco, por su 
más Dreciosa, ^ L f X k . ^ las. de Rossini. como el "Gaillermo Berta. 
"chics". ' a ^ h Í J ^ . d ! í ! a 2 t J ? * ! : Tel1': h " ^ « » < l a d seria y elevada. L a orquesta, que, en otra* ocaslo-
nes, ha dejado macho que desear, 
Rentleman ' — '—• H"^' voces, i-ara Inter-I tal vez debido a la falta de ensa-
pretar fielmente los personajes de ¡ yoa, se condujo ayer de modo enco-
XEPTUNO 45 
Corbatas Inglesas, francesas, es-
" ' i s , italianas y americanas, las 
preciosas y los dibujos m á s ; T e l l 
es tán a iaACda1^^irtdelí T I b , K , 0 S y ™*nlcre Para una i n t e ^ a 
KenMeLí dlSp0SlclÓn de 1os buenos ;ción algo n.ás que voces. Para Ín t e r 
4nf^ *1 >, . pretar fielmente los personajes de 
cua v A ñ n v ^ f ^ I s" regal0 de Pas- Rosina, del Conde de Almaviva, d e m i a b l e . ¡Bravo, maestro Sonriente! 
I n n m i r . ^ - ^ l 0S- : F íga ro ' de 1)011 BasIlio * ¿e1 doctor 
i u > i m u . t h ¿ , S. ene C. Bartolo, hay que ser actriz o actor ¡ E l público, salló muy complacld 
pues en lueares osf rnm respectivamente. Para delinear en 'de la in te rpre tac ión que recibió ano 
alegr ía muy profunda 03 1 la escena 0011 ",arca<los contornos ca i che " E l barbero". A la salida n< Al empezar el descenso, Hans se 
Inquietó. E l cielo se presentaba 
amenazador, empezaba a soplar el 
viento, y el guía aceleró la mor-
cha. 
El descenso fué penoso. Caía la 
ricaturales los tipos buf s y pinto- | eran pocos los que afirm ban qne ha 
reseoí creados por Beaumarchais y ! «ido la ópera mejor interpretada en 
transplantados por Sterblni al libre- i lo que va de la estación lírica. Bue-
to de la ópera, no hasta cantar con I no es que llegue esto a oídos de los 
buena voz y buena escuela las parles ! empresarios— dllettantl hermanos 
de cada personaje: hay que poseer 1 Tolón—dignos de estimuló y aliento 
además talento y "vis cómica", so i por su labor. 
Dl6lembre 2 6 
L A Z A F R A 
Para los primeros días del entran-
te mes de Enero empezará la mo-
lienda el gran Centrad "Alava", ubi-
cado en esta jurisdicción. De un mo-
mento a otro darán comienzo los 
trabajos de corte de caña, si bien 
hay la creencia de quo esto no suce-
da, pues los braceros quieren que 
se Ies pague a peso o más el ciento I 
de arrobas en vez de 80 centavos,! 
que ha fijado aquella finca. Esta pre-! 
tensión la fundamentan los trabaja-I 
dores en el buen precio que han al-
canzado las cotiracionc-s del azúcar 
y en el mal estado de las cañas, en 
general. 
E N F E R M A 
Se encuentra enferma de cuidado 
la señora Ofelia Jiménez de García, 
esposa de nuestro amigo Joeé Gar-
cía Tellechea. comerciante muy apre-
ciado de este pueblo. 
Hacemos votos por su restableci-
miento. 
E l Corresponsal 
;.Se logró esto anoche? 
Veamos. 
nieve en abundancia, y el desierto propio ca rác te r 
alegre se convir t ió en siniestro. La 
tierra habitable parecía estar a una 
distancia infranqueable. 
A cada instante. Hans y su com-
pañero tenían que ayudar a los tu-
ristas. El guía estaba cada vez mis 
preocupado. Con frecuencia vacila-
ba ante el camino a seguir. 
Sobrevino el accidente. Los cana-
dienses desaparecieron por una grie-
Hans, con ayuda de una cuer-
pena de no imprimir a l a . obra su L a critira y el público son a me-
nudo injustos con ciertas empresas 
y, en cambio, asaz benévolos con 
otras. Generalmente se suele hablar 
de los artistas exclaslvamente, acor-
dándose de lo empresarios, como de 
Santa Bárbara, cuando truena gordo 
o puede sacarse tajada. Sin embar-
go, que el "hombre del dinero" sea 
Juan o Pedro tiene más Importancia 
DE O A M A J I A M 
Diciembre 26 
En las elecciones que se verifica-
ron ayer en los salones de la Unión 
relleno con la otra mitad de la pas-1 maclón de granos y las irritaciones 
ta, doblándola solamente, formando | de la piel. 
ma banda estrecha y larga, 
Preparada así se coloca toda la t i -
ra, o cortada por la 'mi tad a tra-
vés, en una placa untada. Se dora 
de huevo, y media hora antes de 
servirlos se cuecen en el horno; lue-
go se cortan pasteles de tres centí-
metros. 
Una Sufrida. 
El masaje que necesita para ha-
cer desaparecer la grasa acumula-
da en la espalda, es asunto de una 
buena masajista profesional. En ca-
sa de "Josefina", solo se dedican 
a masaje facial y busto, en lo cual 
si le recomiendo muy eficazmente 
dicho establecimiento. Para su otro 
mal, rasure el brazo aplicándole an-
tes jabón y después de rasurado, lá-
vese con agua boricada templada y 
por último espolvoréese con polvos 
"Ammens". Cada vez que se vista, 
vuelva a usar dichos polvos. E l mal 
desaparecerá ráp idamente . 
Srta. Pura Xleve. 
Es usted muy digna de aplausos y 
Dios quiera que alcance todo lo que 
merece. La pieza para piano que de-
sea, se llama "Parada de los Solda-
dos de Madera". La tiene la casa 
de la Vda. de Carrera, Prado 119. 
Le aconsejo pase por dicho lugar pa-
ra que usted misma escoja lo que 
mejor desee, porque sobre esa obra 
que vió, tienen distintas partes, muy 
lindas y además nuevas' piezas que 
pueden convenirle. 
Helena. 
Una manera de tomar leche, sin 
Que le canse, es la siguiente: 
LECHE H E L A D A 
Se derriten 250 gramos de azúcar 
en dos litros de leche callente, de 
cabra o de vaca, y se añade un po-
quito de cáscara de l imón; cuando 
esté fría se cuela por una servilleta 
y se echa en la garrafa para helar-
la como lofe demás helados; pero en 
Los baños sulfurosos, que deben 
ser preparados en una bañera esmal-
tada (80 a 100 gramos de t r isulfu-
ro de potasio), combaten eficazmen-
te la anemia. 
Los baños arsenicales (3 a 10 gra 
mos de arseniato de sosa) a t enúan 
los dolores reumát icos . 
Tanto los sulfurosos como los al-
calinos son baños mediciaalts, que 
no deben tomarse sino después de 
haber sido aconsejados por un mé-
dico. 
Las personas muy nerviosas pue-
den someterse a un excelente régi-
men hldroterápico añadiendo al 
agua t ibia del baño un kilogramo 
de sal de cocina. 
E l baño de gllcerina, se obtiene 
adicionando de 250 a 500 gramos de 
gllcerina al agua del baño. 
Este baño se recomienda a las 
personas que tengan la piel seca y 
rugosa. 
E l baño de fécula de patata, se 
prepara'adicionando 500 gramos de 
fécula al agua del baño. Es baño 
calmante. 
Un baño de belleza muy recomen-
daolo es el siguiente: 
Carbonato de sosa . . 300 gramos 
de cal . . . 1 
Bromuro de potasio . 1 " 
Fosfato de sosa. . . 9 " 
Sulfato de sosa . . . 5 " 
" de a luminio. . 1 
" de hierro. . . 3 " 
Aceite de espliego . . 1 
" de tomillo . . . 1 " 
" de romero . . . 1 " 
Alberto P. 
Sí, señor, l a segunda edición de 
"La Comedía Femenina" del doctor 
León Ichaso se diferencia de la pr i -
mera en que está aumentada en 
ocho ar t ículos aun mas Interesantes 
que los primeros. (Por ciento, que 
esta segunda edición se está acaban-
do tan de prisa como la anterior, 
que sólo duró tres semanas.) 
ta 
da, bajó en su ouxil io. Los cana-
dienses no se habían hecho n ingún 
daño y pudieron subir con ayuda de 
la cuerda, seguidos del guía. Cuan-
do estaban a salvo, un derrumba-
miento a r r a s t r ó a Hans. Sus acom-
pañantes se esforzaron en vano por 
encontrarlo. La tempestad arrecia-
ba. Todo esfuerzo fué inút i l . F u é 
preciso reanudar la marcha. 
En la posada encontraron a Jo-
han, que, presintiendo la tormenta, 
no había salido aquel día. 
Cuando supo el accidente, se le 
escapó un grito, en el que hobía 
tanta indignación como alegría . Y 
no pudo menos de decir: 
— ¡Ya decía yo que nunca cono-
cería la m o n t a ñ a ! 
Amainaba la tempestad, y Jobonn 
marchó en busca de Hans con otros 
dos guías . Después de grandes ca-
minatas, Johann acer tó a encontrar 
la pista y llegó hasta donde estaba 
Hans, desvanecido y casi helado. Pe-
ro lo salvó con peligro de su v i -
da. 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
L A M A R C H A I M P O S I B L 
el accidente que dió el tr iunfo a Jo-
hann. 
Hans debía i r con dos canadien-
ses habituados a los fríos polares. 
Era en pleno verano, y La comitiva 
salió al apuntar el día del hotel del 
Cisne Negro. 
Se barruntaba un cambio de tiem-
po para la caída de la tarde; pero 
los viejos prácticos creíon que has-
ta entonces el día es tar ía espléndi-
do. 
Hans, ayudado por un joven guía 
llamado Kuchl l , consideraba la ex-
cursión como un paseo sin conse-
cuencias. E l Breithom nunca le ha-
bía jugado ninguna mala pasada. 
La excursión fué al principio en-
cantadora. Los dos canadienses, que 
amaban la Naturaleza ingenuamen-
te y sin frases, gozaban de la má-
gica transparencia de la a tmósfera , 
y se volvían con frecuencia para ad-
mirar las enormes mon tañas cu-
La humil lación de Hans fué te-
rrible. Ya no se a t r ev í a a escupir 
cuando se cruzaba con Johann. Es-
te, en cambio, cuando se encontra-
ba con él, se echaba a re í r y le 
decía: 
— ¿ N o saludas a quien te salvó 
la vida? 
Hans se quitaba su gorro y de-
cía con rabia: 
— ¡ N o estamos en paz, Johann' 
¡Dios vendrá en mí ayuda y yo te 
sa lvaré a mí vez! 
— ¡ Johann Fledermans se salva-
rá él mismo! 
Los dos eran malos profetas. Jo-
hann cayó desde, una altura de tres-
cientos metros y se motó . Hans, que 
esperaba su revancha, sólo pudo re-
coger un cadáver . Se apoderó de él 
una gran melancol ía , y cuando los 
sábados por la noche regresaba a 
su choza, después de haber bebido 
unos vasos, dec ía : 
— ¡Te burlas de mí desdo al lá 
arriba, Johann Fledermans! ¡Hay 
cosas que Dios no debía permit i r ! 
Puesto que tú me salvaste la vida, 
yo ten ía derecho a mi revancha. 
¡Eso prueba que no hay Justicia! 
J. H . ROSNY. 
Quien en más alto grado realizó 
la labor indicada fué el barítono 
Comm. Cario Galeffl. 
E r a de esperarse. Galeffl es un 
buen cantante y un gran actor. Su 
actuación en las tablas puede paran- \ de lo que parece 
gonarse no ya con la de cualquier ar- E n el caso actual tanto el público 
tista de cuerda, sino con la de mu- como la crítica sensata reconocen la 
chos comediantes do fama. Anoche honrada actuación financiera de los 
con su excelente Fígaro pudimos | Sres. Tolón en la temporada lírica, 
apreciar el proteismo de sus aptltu- ¡ Hasta ahora se han cumplido todos 
des. Quien antes nos había interesa- I ios compromisos con el "respetable", 
do dramáticamente en el "Rlgole- | j ia empresa, velando por su solven-
tto", en "Gioconda", en "HTrovato- I cia moral, continuará cumpliéndolos, 
re" y en "Traviata", so nos reveló cualquiera que sea el resultado cco-
anocho como fino actor cómico en el nómico del negocio, 
papel de Fígaro. Cantó con brío e Aún hay en este siglo quienes co-
impecable dicción. la romana del 
primer actor "Largo al factótum", 
así como los dúos con el tenor—"Al 
l'ldea de quel metallo" y "Que in-
venzione. . . " — : se condujo con su-
ma habilidad en las movidas escenas 
del segando y tercer acto y su fra-
seo en los "recitados" fué siempre 
coirecto. E l público le tributó mu-
chos y muy merecidos aplausos. 
meten la ingenuiad de anteponer a 
la economía la seriedad y la honra-
dez. 
Y a otra cosa. 
Nos participa la empresa quo el 
Comm. Galeffl ha recibido del Sr. 
Presidente de la República atenta 
Invitación para tomar parte en com-
pañía con la notable soprano Sra E l resto do los intérpretes realizó 
también un valioso aporte para la i Bruna Dragonl, en la recepción pa-
interpretación acordada y homogé- Inclega que esta noche se celebra, 
nea que recibió la obra. ; habiendo accedido ambos artistas a 
L a joven soprano de coloratnra | «'sa invitación con la caal se sienten 
Srta. Paggi desempeñó felizmente el 
papel de Roslna, Cantó con gusto y 
con "amore" su "particella" y en 
cuanto a la actuación escénica cum-
plió su cometido de manera plausi. 
honrados. 
E s su deseo consignarlo así. . . 
E l sábado, en novena función de 
abono, se cantará "Gil Fgonotti", to-
ble. Fué muy aplaudida en diversos I mando parto en la interpretación 
pasajes, especialmente en "Una vo-1 Ofelia Nieto e Hipólito Lázaro, 
ce poco fa" y en el aria de " L a Perla i Nos dice el amigo Edwin Tolón 
del Brazil", cuyí», i l t ima parto re-1 qno el "divo" cantará la obra a to-
pitió a instancias del auditorio. I no, esto es, tal como la escribió Me-
E l tenor Cav. Pintucci expresó su yerbeer. 
papel muy discretamente. Subrayó E n realidad huelga la advertencia 
con Intención las frases do los "reci- | tratándose do un cantante de los fa-
tados" y cantó con bastante luci-
miento la serenata del primer acto, 
"Si 11 mío nomc". 
cuitados de Lázaro. 
Francisco ICHASO 
T E A T R O S 
VACXOVAZu (Ta.%*o d* Marti y « a s 
Kafaal ) . 
No hay función. rATBBX (1 aseo de Martí y San Jo«é) 
Gran Compañía Rusa Duvan Tor-
zo/f. 
Kspectácuo sensacional: 1 parodias; 
ba lé i s ; coros; guignol; juguete» cómi-
cos; sá t i ras ; etc. 
A iaa nueve: «tlerlamente estrenos 
de gran emoción. 
Pa i i rCZFAX. D E L A C O M E D I A (Áni-
mas y ZSulneta) 
Día de moda. A las nueve: estreno 
de la comedí." en un acto L a conferen-
cia de Alceclraa. original de Pedro Mu-
ño» Seca y Enrique Gkitcli Alvarez. 
Primera representación de la zarzuela 
en un acto y tres cuadros E l Pobre 
Valbuena, letra de Cailc-» Arnlches q 
Enrique Garcfa A l v a r o mús ica del 
ni;;est.ro Quinlto Valverd*. Repreaen-
tación del cuarto acto de*, drama L a 
Mujer X . , con el debut de la actriz 
IrAglca F i f i López Sorr.oza. 
M A R T I (Drafonei y Znlnata) 
A las ocho y cuarto: \ J Á Gatlta Blan-
ca, por Paquita Escribano y variados 
remeros por esta artista 
A las nueve y tres currtos: estreno 
de la obra de Josd L/'.pea Ruiz y el 
maestro Ernesto Lecuona. ¡Es mucha 
H a b a n a . . . ! y estreno del cuarto acto 
óel Brama de Zorrilla P t . Juan Teno-
rio. 
Hacía veinte afios que el guía 
Hans Funchs y el guía Johann Fle-
oemans se 'odiaban cordialmente. 
^unoa se dir igían la palabra, y cuan-
J10 se cruzaban en el Zermatt o en 
|a montaña cada uno escupía en se-
nal de desprecio. 
El origen de su odio remontaba 
a la época de sus padres. E l padre 
Qe H.ans odiaba al de Johann. Los 
n,Jos habían hecho suyos los ren-
cores paternales, y obraban en con-
secuencia. 
Cuando se hablaba de Hans de-cante de Johann, éste se l imitaba a 
decir: 
"~~E3 un bruto, que nunca cono-
cerá la mon taña . 
Y cuando Hans hablaba de Jo-oann. refunfuñaba: 
Ese asno conduci rá a los via-
jeros a la muerte. 
H .arias veces se in t en tó reconci-
"arlos; pero su odio hab ía llegado 
ser tan natural, que abandonarlo ¡ biertos de perpetuas nieves, 
rubiera sido apostasía . Sin ombar- I Hans marchaba sin prisa, y de 
so, no les turbaba gran cosa el ren- cuando en cuando informaba a I o í 
cor. porque eran dos temperamentos ! viajeras de .las alturas que iban 
«'aciales y dos imaRinaciones pero-i escalondo. Sin incidente alguno Ue-
osas. sólo se mostraba -algo vivo 
"ando Hans o Johan acertaban a 
a i n i alsuno3 turistas ingleses o 
mericanos hasta las cimas peligró-
o s de la región. 
Fué en Breithom donde ocurrió 
garon a la cima. 
—Pudiera uno creerse que está 
en el fin del mundo—dijo uno de 
los viajeros. 
Las reflexiones cedieron el paso 
a las viandas. Los cuatro excursio-
nistas devoraron religiosamente. 
C L T l 
a s 
i 
L I B R O S I o 
Bren. BftlmnT.» ft j 
Kabana. 
ComposteU 113. entre Biela y Sol.—Apartado 3153.^ 
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CIO.022. Alt. 6t-20. 
Y e y o y P e l a y o , l o s ' p o p u l a r e s p r o p a g a n d i s t a s 
d e l a s i n r i v a l c e r v e z a T r o p i c a l , p r e p a r a n , l a c u m -
b a n c h a c o n e l c l á s i c o l e c h o n y l a m u y ' c n o l U % 
C E R V E Z A T R O P I C A L . 
E-spañola de Camajuan í ps.ra elegir 
la Directiva que ha de regir los des-
tinos de tan próspera y culta socie-
dad, resu l tó electa la candidatura si-
guiente: 
Presidente: Sr. Diego Ibarra Ro-
dríguez, inteligente, rico 7 s impát i -
co Comerciante de esta plaza. 
Vice: Sr. Joaqu ín García Mar t ínez . 
Secretario E l insustituible Sr. A n -
gel Fe rnández López . 
Vice: Sr. Juan Socorro Cruz. 
Tesorero: Sr. Ju l i án Sánchez 
Osorio. , ^ _ 
• Vice: Sr. Constantino Arbesü Ro-
d r í g u e z . , ^ 
Bibliotecario: Sr. García F e r n á n -
dez. 
Vocalee: Sres. Valent ín V i g i l Ca-
pellán, Valent ín Marino Alvarez. Ne-
mesio Serdío. Graciano Ruiz Alvarez, 
José Celemín Alonso, Jo«ús Menén-
dez Flores, Vicente Cosío Linares, 
Enrique Qulrós Rodríguez, Adolfo 
I.ovelle Iglesias, Florentino P e ñ a n e s 
Muñiz . 
Suplentes: Sres. José Rey Prieto, 
Santiago López, Domingo González 
Amor, Manuel Barbazán y Prudencio 
Alonso F e r n á n d e z . 
Damoe la enhorabuena a los elegi-
dos deseándoles un próspero Año 
Nuevo para ellos y para la sociedad 
que los ha elegido. 
E l Corresponsal 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O CONSERVADOR NACIO-
NAL 
Barrio de Sto. A.igel 
Se cita por este m«>dlo a todos los 
miembros del Comité Ejecutivo de 
la Asamblea primaria de * 'te barrio 
para la sesión extraord rn r i a que se 
celebrará el día 31 de', actual a 'as 
2 p. m. en la casa Agu'cate. 44. 
bajee, con e! objeto de d.bignar las 
personas que por este Comité Eje -
cutivo habrán de formar la Comi-
sión' de Inscripción de aílliados, con-
forme determina la Ley Electoral. 
Habana, Diciembre IV de 1923. 
P . P. Poldevilla. 
Presidente-
LICEO DE M A D R U G / 
AVISO 
A los efectos oportunos se hace 
saber qi^e la r i fa de un automóvi l 
t " K I S S E L " anunciada por esta So-
j cledad, y para la cual ha solicitado 
' el correspondiente permiso del Ho-
norable señor Presidente de la R& 
pública, ha «Ido transferida para e¿ 
ú l t imo sorteo ordinario del mes d« 
mayo de 1924. 
Madruga, diciembre 24 de 1923. 
Jorge Br i to . 
Presidente del Liceo 
CUBANO (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenaa) 
Compaflía de zarzuela cubana de Ar-
qulmedes Poua. 
A las ocho: L a Favorita del Gran 
Cabaret,. 
A as nueve y. media: la revista en 
nuevo cuadros, de Pous y Prals. ^¡Ob 
Mlster Poual 
ACTTT AI i ID A D E S (Mcnserrate entre 
Animas y Kepntno). 
No hay funcIOn. 
A X i H A K B X A (Consulado y Virtudes) 
Compartía de zarzuela cubana de Re-
Uno López . 
A ias ocho menos cü^rto: L a Conga 
de Colón. 
A las nueve: la bufonnda Afrodita. 
A las diez: L a risa leca. 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S 
A > v £ 0 . ( Je sús del Monte) 
A las seis: una clntv cómica; episo-
dio 4 d© L a s carras dei águi la; E l Ca-
ballero del Tango. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; episodio 4 de L a s garras del 
Aguila; E l Caballero d#i Tango; una 
.-inta cómica; E l carroussel de la vi -
da. 
OAXTTOXaO. (Inflnstrlt y Ba» JoM). 
De una y media a cinco: Prendido 
de alfileres por Eddy Woland; Oro y j 
sangre, por Blanche Swoot; Delirio de j 
fotingo, por el Negrito' Africa; Entre 
mujeres piratas, por Harold Lloyd; 
Uedlmldo por amor, drrma por Bert 
Lyte lJ . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Revista Pathé con los ú l t imos 
sucesos; Qué pueblo mA« aburrido, por 
Eddy Boland; la obra rio los hermanos 
Quintero Bolleo en el mundo, por Ma-
rta Tubau y Eduardo Vivas y couplets 
por María Tubau. 
De siete a nueve y media: Delirio 
de automóvi l ; Entre mujeres piratas; 
Prendido de alfileres: Redimido por 
fcmor. 
OAlOPOAMOm. ( r l a s a de Albear). 
A las cinco y cuarto y * las nueve 
y media: Los Enemigos de la Mujer 
pi'.aptación de la novel* de Vlcen.» 
Blasco Ibáftez; por Lyor.el Barrymore y 
Alma Rubens; Novedades Internaciona-
les y la comedia Un día de perros. 
De fnce a cinco y de seis y media 
ocho: L a mujer es mujtr, por Mary 
Alden; el drama E l paster de almas y 
las comedias Un día Je perros y V a -
gabundos de lujo. 
A las ocho: L a mujer es mujer, por 
Mary Alden. 
D O X A (LayanO). 
A las seis: E l Caballero del Tango; 
tplsodlo 4 de L a s garar.; del Aguila; 
una cinta cómica . 
A ?u< ocho y medli; episodio 4 de 
L a s garras def Aguila: E l carroussel 
d« la v ldi . por Normiu Querry; una 
cinta cómica; E l CabaMtíTo del Tango; 
una cinta cómica . 
T T T V (Padre Táre la y H a e r » del P l -
tor) 
Por la tarde y por la noche: una co-
media en dow actos: Qu:^n dijo miedo, 
por Richard Talmadge- Míe: silvestre, 
por Prlscl l la Dean. 
rATTBTO (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y • laa nueve 
'rea cuartos: la comedia de dibujos 
animados E l día de cobro- el drama 
en nueve actos Grandeza de alma, poi 
T..eodoro Roberts v Harr'son F o r d . 
A las ocho: Andese cen cuidado, por 
Monty Banks. 
A las ocho y medí-»: ¡Madro mía! 
por L l a y d Hughes y Betly Blythe. 
ri^OXXHCZA (San I i i saro y San Praa-
clsco) 
No hemos recibido programa. 
C S78 (B . y 17, Vedado) 
A las emeo y cuarto v a las nuev? 
y cuarto: Flrpo v s . Dempsey, por los 
nlftos peligrosos: Un picaro honrado, 
por un conjunto de estrellas de la pan-
talla. 
XSiPKXXO (Consulado entre Animas y 
Troco'.ero) 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A 'as ocho: Delicias d«.-5 matrimonio, 
en cinco partes. 
A las nueve: episodio tercero de la 
serie Vidocq. 
A las diez; la cinta en siete partes 
A Jas nueve y media: una cinta có-
mica en dos partes. . 
Jockey a la fuerza, por Douglas Me 
Lean 
I I i&LATBmmA (General Ca.'Mlo 7 B i 
trate Palma) 
A las dos, a las cinc? y cuarto y a 
las nueve: Bodas de odie, en ocho ac-
tos, por Miriam^«Cooper y Forrest 
Stanley. 
A tea tres y cuarto, a las siete y 
tres «uartos y a las dler. j cuarto: L u -
ces de New Torq, en s.ete actos, por 
Stelle Taylor . 
A las seis y tres cuartos y en la 
prlmt-ra parte de la tanéu de las tres 
y cuarto: la cinta en ffls actos Por 
meterse a redentor, poi Euger.e O' 
Brlen . 
l a x a . (Prado y Tlrtudes) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
cinta.-» cómicas; Delicias del matr'.mo-
1 lo. en siete actos, pur t onstance T a l -
madge; episodio tercero ón. la serle V I -
ooq; Jockey a la fuerza por Douglaa 
Me L e a n . 
A ias siete: cintas cfi.i'cas y episo-
dio tercero de VWoq. / 
A las ocho: Jockey a Ií. fuerza. 
A Cas nueve: Deliciaj del matrimo-
nio; episodio tercero C.-J Vldoq. 
A las diez y media: Jockey a la 
•fuerza. 
1.3 R A (Industria y San J o s é ) 
Por la tarde y por la roche: clntna 
dramáticas y c ó m i c a s . 
K A X U K . (Prado y A n i m a l ) . 
A las siete y tres cuartos: pellcula-ü 
cómicas y episodio teri'erc de la serU 
Vid cq . 
A ias ocho y tres cuartos; l a cinta 
en cinco actos Un muchaci.o galopante, 
por Hoot Gibson. 
A las nueve y tres cuartos: L a llama 
de la vida, por Pr l scü la Dean; episodio 
tercero de Vldoc. 
X O X T B C A X I ^ O (Prado entre Tenien-
te Xey y Dragones) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Lo« saltimbanquis; 
episodio tercero de Co-llclo; Revista 21 
en un acto. 
X X X D Z S . (Avenida Santa Catalina y 
Juan Salgado, Tibor») . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l carroussel do la vida, en 
diez partes. 
i c ü i t d i a I i . (San Xbfael fren ve a l Par -
que de Tri l lo) 
No hemos recibido programa. 
i n z A . (Prado entre San JoiA y Tenían, 
te X e y ) . 
Por la farde y por la noche: episo-
dios primero y segundo de E l disco de 
fuego, por Elmo Llnco'n, el drama en 
circo actos E l Pantano, por Scssue H a -
yakawa; la comedia Obra', de caridad. 
X X P T D V f . (Heptuno y Penevaranda) 
A las #nco y cuart> y a las nueve 
y media: Corazones destrozados de 
Broadway, por Allce Lakc, Collen Mo-
ore y Jobnnie Walker . 
A las ocho y media* Riquezas, por 
L l h e l Clayton y Herbeit Rawlinson. 
K las ocho: cintas c ó m i c a s . 
OZiHCPlC. (IvenJd* 'WUaon esquina • 
B.. redado). 
A las cinco y cuart"» v k las nueve 
y media: E l honor ajeno por Enid Be-
nnet y Rosemary Thebs . 
A las ocho y media: E . hogar de una 
muñeca, por Al ia Nazlmova. 
BZATjTO. (Keptuno y Cousnlado) 
No hemos recibido programa. 
X S Z X A . (Avenida BLmóa BoUvar 83) . 
A las siete: una shtta cómica: el 
drama en siete actos A los 21 años , 
por H . B . Warner. 
A las ocho y media: v r a cinta cómi-
ca: el drama en siete a i / r s Sexo, por 
Louisc Glaun; A los S« años, por H . 
B . Warner. 
S T X A X D . (General Snirez 238 y 340) 
A las ocho: una revi<1a; L a Rueda 
del a Fortuna; L a Perla del Circo, por 
BilITe Rhodes; estreno d9 Palabras que 
queman, por RoyStewart 
T X I A X O X . ( A v n a a Wl-aon entra A . y 
Paseo. Vedado). 
No hemos recibido programa. 
TBXDXTX (Oonsulada entre Anima» y 
Trocad tro). 
A las siete y cuarto: pel ículas có-
micas . 
A las ocho y cuarto: Pesos o prisión, 
por Elaine Haraerstein. 
A las nueve y cuarto; Amor de es-
clava, por Lucy Dora lm. 
A las diez y cuarto: r as piratas per-
fumadas, por Hope Hamptou y Louise 
Fazenda. 
WZLSOX. (Sanara; Carril lo y Xttrada 
P a l n u ) 
A las siete y tres cuetos : L o s amo-
í e s de un boxeador, en s p í b actos, por 
Ber; L y t e l l . 
A las nueve y medK: E l honor aje-
no, por Enld Bennett y Rosemary The-
by. 
C i x r o S A H T O S T AXTXOAS (Prado 
y Can J o s é ) 
Función diarla a las ocho y trea 
cuartos. 
L r s sábados, raatlnée a las cuatro; 
lo», domingos, mat lnées a las dos y a 
las cuatro. 
8 S 
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NOCHES D E L NACIONAL 
L A T E M P O R A D A DE OPERA 
De arte. * 
Y de elegancia, de dis t inción. 
Son asf siempre, invariablemente, 
las noches de la gran temporada lí-
rica del Nacional. 
E i publico del abono, selecto y 
brillante, basta con su presencia a 
comunicar lucimiento a la sala. 
Tude observarlo anoche. 
Como en la Bohemia del miérco-
les. 
t 
Poco tiempo pude permanecer en 
•1 teatro por tener que asistir a la 
exhibición en Campoamor de Los 
Enemigos de la Mujer, la cinta de 
la novela de Blasco Ibañez, que hoy, 
al proyectarse por vez ú l t ima , l le-
va rá espectadores en n ú m e r o tan 
grande como el que ha desfilado 
ayer y anteayer por el coliseo de la 
Plaza de Albear. 
Desde mi palco de la ópera, cer-
cano al de la blonda y airosa Viz-
condesa de Termens, admi ré entre la 
concurrencia reunida anoche en E l 
barbero de Sevilla el gran concurso 
de la platea. 
V i en el parterre, tan asidua, des-
de la función inaugural, a la elegan-
te dama María Hernández de Mar-
tín. 
También en luneta, bella y gen-
t i l ís ima, Carmela Duthi l de Pujol . 
¡Cuántas señoras m á s ! 
Ya en palcos, ya en lunetas. 
Como siempre, en las primeras f i -
las, des tacábase con una preciosa 
toilette Alicia López Aldana de Go-
doy. 
Graziella Cancio de Cabrera. 
Muy interesante. 
Y la señora Amelia de Vera de 
Lens, tan culta, tan distinguida, 
descollando entre la concurrencia 
con una toilette que avaloraba un 
magnífico collar de perlas. 
Salía anoche la señora de Lens 
del largo retraimiento'a que la obli-
gó una molesta dolencia. 
Los mejores aplausos de E l Bar-
bero de Sevilla se los llevó Galeffi. 
Can t a r á hoy en Palacio. 
Después del banquete. 
Para la función de m a ñ a n a , no-
vena del abono, se ha elegido H u -
gonotes, por el gran tenor Lázaro y 
la bella y ce lebradís ima Ofelia Nieto. 
Y Bohemia el domingo. 
En la mat inée . 
'@ u s a r e n © 1 d i n a d i® S s i b M s w e l 
EL MEJOR CAFE DEL MUNDO, ES EL DE LA = ^ 
A-3820 
I A de regalos. 
•̂ "̂  Uno de los días en que ma-
yor número de regalos íe hacen-
¿Ya p̂nso usted en le que va a 
resralar el próximo día primero—el 
dia inicia! del nuevo año, que oja-
lá sea portador de las venturas que 
tô os espsian—a los Manolos de su 
(a-nilia o de sus amistades? 
En nuestro Departamento de Caba-
lleros puede escoger usted sus rega-
les entre la más amplia, moderna y 
sugeridora variedad de artículos a 
propósito. 
¡Tenemos tantas cosas adecuadas, 
íinas, selectas y, a la vez, útiles! .. . 
Mañana ofreceremos amplios deta-
lles de 'luestra gran variedad de pa-
ñuelos finos, de hilo y de seda, en 
les estilos más nuevos y delicados; 
d<" corbatas europeas de última nove-
Camisas de seda, calcetines de fan-
tasía, baiús de seda, juegos de boto-
rndura, yugos, prendedores, basto-
nes . .. 
Nuestro Departamento de Caballe-
ros constantemente recibe lo último 
uue se produce en los grandes centros 
europeos de la moda masculina. 
Lo último y lo más chic. 
* * * 
PARA ELLAS 
Para las Manueiitas lambien encon-
l.arán ustedes en El Encanto los re-
i « • • _/ ca os mas exquisitos y oportunos. 
En l a . . 
(Viene de U pag. P R I M E R A ) 
P A R A QUE S I R V A D E 
E J E M P L O 
Nuestro colega "La Patria", de 
Sagua. ha publicado un a r t í cu lo 
Y en corroboración de que <julen 
ocupar ía seguidamente Ja tr ibuna 
ot>, de bocho. "Modelo del Geógra-• 
fo activo", agregó el Ingeniero Pía- ] f p P * a " ^ d ° iniciativa de nues-
nas- | tro estimado amigo y antiguo sus-
"No he de terminar estas brevea! ^L1! .1" J 0 n T60™0 González, per-
sonalidad muy querida, que goza de palabras sin hacer mención de los 
propósitos qu^ abriga el señor Du-
mois, quien pretende partir dentro 
de unos nie?feH, y ya hace los pre-
parativos d3 SU nueva expedición, 
a la contjui^ta del Tíbet, la monta-
ña sagrada que guard i on sus flancos 
el monasterio de Lhasa, en que vive 
el gran Lama, pontífice del Budis-
mo. De este futura empresa debe-
mos s e n t ó n o s orgullosos, porque só-
lo sabemos d.i uno o dos viajeros eu-
ropeos (jije la hayan realizado, siem-
pre imperfectamente, porque Lhasa 
es la ciudad prohibida, donde no tie-
nen entrada los devotos de otras re-
ligiones. Yo espero que el señor 
tumols logra ronüzar sus proyectos, 
y vuelve a nuestros brazos después 
de haber escrito el nombre de Cuba 
en las regiones fanát icas del alto 
Tíbet . tendremos para él la recom-
¡Ya ustedes saben que El Encanto : í1™53 fluc s" reservq a loa buenos ser 
es la casa de los regalos! 
* * * 
NUEVOS SOMBREROS 
Recibimos una nueva remesa de 
sombreros de seda, de señora, de una 
dad; de carteras de piel en diferen-j exquisita elegancia, en los colores car-
tes clases y formas; de billeteras pi-1 milita, Prusia y nenrro, y otros con 
rogvabada:, cigarreras, hebillas de 
cr.turón, esluches de lápiz, estuches Ivrdados de colores distintos. 
Los hemos puesto a la venta a pre-dc pluma-fuente, leopoldinas, boqui- ciqs extremadamente módicos: de 8 a 
Has para cigarros y para tabacos, al-
fileres da corbata 
10 pesos. 
Se terminarán en pocos días. 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
r í t e l o u l e 
(Viene de la pr imem pág ina) 
s íqu icos"—aquel ar t ículo que se es-
forzaba por ser prudente e imparcial 
r e sumía lina encuesta realizada en 
"L 'Opin ion" por M. PauJ Heuzé y 
publicada más tarde en el l ib ro : 
"¿Viven los muertos"?. Los graba-
dos que ilustraban nuestro texto re-
presentaban algunas sensacionales 
manifestaciones de "ectoplama, obte-
nidas en el transcurso da experimen-
tos en vrrdc.d no controlados. Si— 
dec íamos— se pudiese demostrar 
bre "Los fenómenos llamados de 
mate r ia l i zac ión" y que seguro es la 
primera gue ha producido. . . o creí-
do producir el 'Vctoplasma", gracias 
a un medlum-Eva. La señor i ta Bis-
son consintió en trasladarse con Eva 
al laboratorio de fisiología general 
y en prestarse a experimentos'. 
"Estos comenzaron el 10 de Mar-
zo ú l t imo y continuaron hasta el 
23 de j u n i o , fecha en que cesaron 
a consecuencia de una indisposición 
R E G A L O S P A R A A N O N U E V O 
Pulseras con brillantes Prendedores de última novedad. 
Aretes con brillantes y ónix. Collares de perlas. Relojes de 
oro y de platino con brillante^ y zafiros. Todo esto, acabado 
de recibir, con les precios más bajos del mercado. 
L 4 E S M E R A L D A 
San Rafael número 1, (entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-3303. 
sus manos a uno de los analizadores i parecía impregnada de mucus" y 
que le condujo a una piccecita en qüe medía alrededor de seis cent í -
que debían realizarse los experimen- j metros por tres. La substancia era 
tos y lo dejó instalado en su sillón, j enteramente Inerte y mantenida 80-
AUÍ la señor i ta Bisson lo du rmió , I bre los labios del médium no te-
tomándolo los pulgares, j mirando- | n ía más movimientos que los que 
lo fijamente durante algunos s e g ú n - 1 le imprimía la boca". Artes de pro-
dos; luego esa señor i ta en t regó las j ducirse la manifestación exterior, 
manos - - ' . h : méd ium a los fiscalizado-1 Eva con la boca llena, mast icó du-
res que no las dejaron ya durante I ranto algunos minutos, trabajando 
todo el transcurso de los expieri- la subatcncia con la lengua. Duran-
mentos I.as cortinas estaban enton- i te cosa de un segundo, el médium 
ees cerradas a un metre del suolo. | puso la substancia en contacto con 
vidoros de la Patria, a los valientes, 
a. los generoso?, a los h é r o e s " . 
Cuando cesaron los aplausos al se-
ñor Planas, estos se renovaron en 
sa lu tac ión a! señor Dumois, auxi-
liado en su conferencia por el doc-
tor José M . Santo?, prestigioso Pro-
fesor de la Escuela de Ingenieros 
Agrónomos en la Universidad Nacio-
nal, que —con gentilidad propia de 
un amable camarada— " s i r v i ó " las 
proyecciones tan admiradas anoche. 
E l señor Dumo'e, durante las dos 
partes en que dis t r ibuyó su amen í -
sima conferencia, plena de interesan-
tes revelaciones, supo mantener la 
a tenc ión de su culto y distinguido 
auditorio en constante tens ión, ver-
daderamente captada por la inevita-
ble suges t ión que producía Ip visto 
y lo oído a propósi to de un país 
tan poco conocido para nosotros co-
mo el maravHloso J a p ó n . 
En la primera parto de su traba-
jo el señor Dumois hizo desfilar an-
te la vista de sus impresionados 
oyentes, múl t ip les fotografías de los 
desastrosos efectos del reciente ca-
taclismo y de sus principales conse-
cuencias . 
Y en la segunda la colección de 
fotografías contempladas permitie-
ron a loo asistentes conocer lugares 
bell ís imos, cuadros y costumbres 
originales del país del Sol Naciente, 
mejor gustados aquellos prodigios 
gran prestigio y muchas s impat ías ea 
el seno de la sociedad sagüera , y 
que actualmente ocupa, con general 
aplauso. la prseidencia de la Seccióu 
de Beneficencia del Casino Espa-
ñol de aquella floresciente localidad. 
Por tratarse de un hecho digno de 
imitarse, y de una obra que debe 
ser apoyada por todos los que amen 
la Ins t i tución española de Sagua. re-
producimos en nuestras columnas el 
referido a r t í cu lo , que dice as í : 
LABOR PLAUSIBLE 
Es la que está desarrollando nues-
tro distinguido amigo el señor Teó-
filo González desde la Presidencia 
de la Sección de Beneficencia del Qa 
Sino Españo l ; de esa prestigiosa So-
ciedad hispana, que es legí t imo or-
gullo de Sagua y exponente fiel de 
las virtudes que atesora nuestra ra-
za. 
No conforme el señor González 
con las grandes mejoras introducida^ 
en el Sanatorio, durante el corto 
tiempo que lleva ejerciendo su elu-
vado y honroso cargo, tuvo la i n i -
ciativa feliz de adquirir un terreno 
en el Cementerio Municipal, para 
donarlo al Casino. Y esa Iniciativa 
hal ló una acogida tan favorable, que 
entre un pequeño n ú m e r o de socios, 
verdaderamente entusiastas, aporta-
ron una respetable cantidad, suficieu 
te para comprar doce lotes de te-
rreno de primrea clase. 
Justo es consignar que el señor 
González tuvo un valioso y eficaz co-
laborador: el señor Cecilio Sañudo , 
vocal de la Junta Directiva. 
Según nuestras noticias, ya se ha 
ese terreno; y como el propósi to del 
señor González es que en él se cons 
truya un buen panteón, pam que re-
ciban sepultura los asociados que 
fallezcan en el Sanatorio, sin que esa 
importante obra le cueste nada a la 
Sociedad, creemos que tan loable 
propósi to se verá coronado por el 
éxito más lisonjero. 
Lo esperamos así, porque conoce-
mos cuanta es la actividad y cuán 
grande el tesón que el señor Gon-
zález posee ¡ para hacer tr iunfar las 
nobles cansías que patrocina, y sabe-
D e n t r o d t í 
(Viene de l a ^ e r y . p4glna) 
bilidad de que ha hecho 
mama cuando, trniendo por S.- ^ 
:.o de moneda, un panel ir,-. lSo"í8-
depreciado que ha «xcedirf a tan 
dos los cálculos de menos v0a,fa x^ 
comprado sin embargo urim ' ^ 
terias que. t ransformada» en h * 8 
ar t ículos , le? lian dado » ers^« 
considerables. sail3.nclaí 
Por el procedimiento de In . # 
"circulantes". los fabricante 0(108 
manes de ar t ículos de algndrt ^ 
bre. compraron en los Estad 7 Co-
dos grandes cantidades de «¿1 Ü̂  
tc-.'iales. pagando al contad I nu-
10 a un 20 del precio en 
do pagarés a 60 días por el s a ' 
por ciento restante. En c 
días una gran parte del algo 
cobre eran transformados en 
y colonadas. y alambres "ara r * 
trlcidad. y ar t ículos de latón ^ec-
ciando el cobre con ei z¡nc. mez-
ortícmlos, terminados de fahrica,610' 
vendían en New York dentro del 
zt; de los 60 días y se recogían 1'pIa-
g j r é * . A pesar de la , tarifas l ^ ' 
ñeras elevadas que a>'uai,nent 
^í! E8tados Unidos, entran 
allí dejando gran uUi;dad e-
tículos, merced al reducido cÓwo'í' 
su elaboración en Alemania por , 
mi^ma depreciación del marco o í 
que se pagaban los jornales. 
Todavía les quedaba una *». : 
ut i l idad a las fábricas de tejidos vd 
laminación metál ica de Alemani 
con eso hábil procedimiento de \ ^ 
dos "circulantes". 
En los primeros diez meses 
En esos 6¿ 
dóa y eI 
pió l e ñ o r Dumois. ñor las pertinen- «J08 ^ ^ C ^ 1 " 0 , . ^ V 6 " ,POf/U qUer-í at? i , - ,. o. ta . , da y benemér i t a Asociación, a ¿ 
nnu oefo / vv,«_ j i .i \ T «̂JUOCl UCUWIO, Utí UUÍt lUUlbpOSIClOn 
b o ^tohi fenómeno del ectoplasma" ¡ (jg u señorita Bisson, la cual se 
blbafeUo^ererfA?6;^ derr"m-i ̂  l/.ns. Hubo en total: quin 
cfa^nU^^^^^ W fc^W* Lapicqu, 
c „ r . c ^ \ ¡ A . A * «-i t,uuuario, si i asistió a la primera, pero se quedó 
SLIT iííí ^r**4*' la cienc* ! cerca, en el laboratorio, de suerte 
c u t ntrah, Pn ^ ealmen1te ^ H aue 86 ,(í Pudiese avisa'" c^do se 
S ' w í ^ ^ ^ ^ fenómenos que exi 
Las mano* y las piernas del médium 
sal ían del gabinetito en oue se ha-
llaba el sillón permaneciendo vis i -
bles. Por lo general ante ese gabine-
te negro había tres sillas. La señor i ta 
Bisson ocupaba la del centro, te-
niendo a su derecha a M. Dumas 
la muñeca del profesor Dumas que 
exper imentó la impresión de una 
"materia viscosa, tibia e inerte". 
Pero habiéndose acercado ufc lám-
para de bolsillo Eva volvió vivamen-
te la cabeza reabsorbió la substan-
cia con un movimiento de deglución 
y a su izquierda a M. TMeron. Por ¡ y abriendo la boca hizo comprobar 
que en e'la no tenía ya nada. La se-
de hechos nuevos inexplicables por 
ella en su actual estado de adelan-
to Nuestra conclusión fira que "ha-
bía que esperar", que la metafísica 
objetiva estaba en sus comienzos y 
glesen su control. E l doctor Langir, 
su ayudante, tomó parte en diez se-
siones; el profesor P ierón concu-
rr ió a todas." 
"De acuerdo con las indicaciones 
que antes de pronunciarse a su res- | de la señor i ta Bisson, habíase p-e-
pecto convenía darle tiempo necesa-I parado ur. local especial: un cuarti-
no para proceder a experimentos j to sin ventana do 2.60 por 2 50 y 
cient íf icamente controlados, apartan- j una altura de 3 metros jr 40 centí 
do toda posibilidad de fraude y de I metros. A 2 m. 40 del suelo se coló 
Bimulaclón" 
"Desde entonces el acontecimien-
to se ha producido. El profesor Luis 
Lapicque, director del laboratorio 
de fisiología general de la facultad 
có en un ángulo un techo de ma-
dera ennegrecida, colgándose de él 
dos cortinas negras en forma de l i -
mitar un gabinetito de 1 m. 20 por 
1 m. l o en el que se colocaría el 
lo demás, a part ir de la sexta se-
sión, M. Laugier pe rmanec ió cons-
tantemente sentado junto al méd ium 
en el interior mismo de "su casa". 
"Tales fueron las condiciones ma-
teriales mutuamente aceptadas m 
que se desarrollaron los experimen-
tos. La luminosidad . exterior era 
poco más o menos, la mitad de la 
normal. Cada una de la? quince se- ' da esa vez. no se hizo n ingún gesto, 
siones duró de dos a tres boras. Bien | pero Eva se t ragó la substancia al 
nue dormida por la señori ta Bisson. 
Eva in tervenía en las conversacio-
nes, daba consejos a los presentes. 
v - ^ t ^ o V m faT" 'H^rmente con estos, 
les llamaba "mis pequeños" 
tes e infctructlvas explicaciones del 
notable viajero. 
A l terminar su admirable trabajo 
el señor Dumois fué calurosamente 
aplaudido. 
Nos congratulamos de esta Inolvi-
dable velada que suma a su haber la 
Sociedad Goográfifa de Cuba, en 
nombre de la que el señor Morales 
dló las gracias a su compañero el 
señor Dumois, con gracias muy cor-
toses al público aaistente. 
El acto fuá honrado por el perso-
nal del Consulado del J apón en la 
Habana, primoro en tr ibutar efusi-
va felicitación al señor Dumois, en-
tre las muchas noches recibidas a l l í . 
O, 
da y benemér i t a Asociación, a .a 
que anhelan ver colocada entre las 
primeras de nuestra República. 
Nuestra felicitación más efusiva 
al señor Teófilo González por su i n i -
ciativa, digna de ser Imitada, y por 
el éxito que obtuvo en la adquisición 
del terreno: felicitación que hacemos 
extensiva al Casino Español , por con-
tar en su seno con elementos qu» 
así laboran por su auge y prosperi-
dad. 
Tenemos el mayor gusto en in-
sertar a cont inuación los nombros 
de los que han contribuido, hasta la 
fecha, para engrosar la suscr ipción: 
Juan Mina Munarriz $300; Juan M i -
lián | 100 ; Nemesio Alvaré $50; Jo-
sé M . Beguiristain, $50; Manuel M . 
Maribona $50; Francisco Góm-sz 
de 
1923, los alemanes comprare» 
794.289 pacas de algodón en los 
tados Unidos, siendo su precio ciento 
trece millones, novscientos d u c t a 
mil quinientos ochenta y cinco pe«js 
($113.909,585) . Ln ose mltmo 
plazo de tiembo ccnjprarcn los fo. 
manes en los Estados Unidos coi;i-e 
en biuto por valos de $19.428,383. 
Y.n Rusis también hicieron los ale-
manes enormes compras de aljodán 
en ^sle año de 1923. llegando a una 
cuarta parte do todo el algodón Im-
portado en Alemania. 
E L DINERO A L E M A N EX EL vx 
TIIANJEKO 
Con satisfacción aceptó el Canci-
ller a l emán Marx, que uno de loe 
Comités expei'tos se ocupabe de in-
vestigar dónde hallaban los miles de 
n i l í o n e s de marcos oro girados al 
extranjero, porque si ese dinero eótu-
viese en los Bancos alorcanee, ee po-
dría establecer sobro él un impuebto 
para diversas atenciones. 
Se calcula que en Ion Estadoe Uni-
dos h a b r á unos 300 millones de pe-
t-os " y en Europa 2.500 mlllone» 
también de pesos en oro, o sea, cal-
culando el peso en 4 marcos, 2,800 
millones de marcos. 
D e l p r o b l e m a 
(Viene de la primera página). 
que no ten ía que hacernos ninguna 
objeción de hecho; comprende que, | Alonso $50; José Arco Gut iér rez 
.de acuerdo con nuestras comproba-| $ 50; Amado Fe rnández Pérez $50; 
gunrta manifes tac ión—el 29 de Ma- i ciones no podíamos llegar otra i Teófilo González $50; Compañía Se-
yo. edía en que se llevó a cabo las"- ; (it, conclusión P^ro lamenta I guros y Fianzrts de S.^gua la Qran-
sión duodécima, aparecen aún a ^ u - j , bernog m08t ra¿o su médium en i de $30; José M. González $25; Co-
nos mi l ímet ros do una materia "Ivis- un m o ^ t n t o en que no . estaba en | cilio Sañudo 25; Evaristo 
tante an-'ilóga en su aspecto a una p0gesión de todas sus tacultades y óez $25. 
hoja de ' l u cho y de la cual una c a - I lamonti . t ambién que loa experi-
ra parecía más clara y la otra más I mentes no se hayan pro'ongado pa-
obacura* Ninguna luz fué acerca- ra que resultasen fructuosos." 
"No hay que agregar largos co- • 
mentaras a estas dos declaraciones; 
de las partes interesadas. En el trans ; 
curso de quince largas sesiones la 
señor i t a Bisson. con la ayuda de su | 
nuf i lum Eva, esforzóse por hacer! 
aparecer a los sabios cuyo control 
F e r n á n -
Total recaudado $855. Importe del 
Terreno 840. 
Sobrante para el panteón $15. 
de Ciencias de Par ís , y tres de sus ; sillón del médium. Es necesario en 
colaboradores los s e ñ o r a Jorge Du- efecto, a lo que parece, que el mé-
mas. Ennque Pieron y Enrique Lau- dium se encuentre en la obscuridad 
gier. acep aron la tarea de fiacali- rodeado oe coVtinas negras que for-
zar con el rigor de sus disciplinas : men un pabinete cerado—aT que 11a-
habituales los fenómenos m í o fna ! 
ran sometidos a s r o b s e ^ a c l ó n El i SU casa " ha8ta 4 apar ic ión 
Interés benévolo aportade a la tne ' ^ « W - Sól° ^ ese momento 
tasíquica por sabios de 4a ca ego^fa ¡f J I T * ? Una 1UfZ En 
ea. desde luego, la mejor justfnea i r g a b m í t e . negro ^ colocada una 
ción de los que'creye^oTqtte d e b í ^ roja^ En la parte exterior 
acoger las afirmaciones de eso n i ÍS, ^ ™ d>sPositlvo ^ « u m i n a -
tistas de otro modo que cAn f *,1emi«a d,fundir ? ^ a d u a r la 
o negativas "a pr ior? ' 1 i r0nías i l"2 f *• voluntad: fué la propia se-
Môo ,„ 4 ,̂ | norita Bisson quien se encargó d( 
Nada es Imposible a los ojos de 5 " 
la ciencia verdadera. Pero al pro-
pio tiempo la ciencia se niega a ad-
Si tiene pecas, manchas, salpulli-
mito substancia que no t'ene moví- ! su Hbro presenta amplias y mul t i - , b espinillas, o cualquier 
lidad propia alguna y que el médium pies descr'pciones y fotografías. Fra-1 ' " r . ' . . i 
se traga casi inmediatamente, es casó en su empeño y hasta se des-¡ o»ra entermedad de la piel, U8e e" 
lo que hemos comprobado en dos prende netamente de los t é rminos ¡ baño y tocador el insuperable JABON 
oportunidades, durante un tiempo \ corteses empleados por los infor- ; j)£ SALES DE AGUA DE CARABA-
muy cor.o y en condiciones de l l u - mantes que el fenómeno tomproba-i ^ ¡Nada mejor para el cutis! 
minac ió" insuficientes. Estamos pues do por ellos en dos oportinmlad'-s i r\ . j p r 
muy lejns de haber comprobado lo fué obtcnúlo gracias a la ayuda de! Ue ven.a en droguerías, larmacias 
o.ue la «riiOríta Bisson esperaba que j procediniicntoa usados >» por mu- y perfuinerías' 
mlt i r lo nue sus experimentos no 
hayan podido comprobar. La di f i -
cultad consiste en conseguir que es-
piritistas convencidos y sinceros se 
regular «sa luz. Todas las paredes 
de la sala habían sido ennegrecidas 
y a f in de evitar la reflexión lumi -
nosa fueron cubiertos nou papel ne-
gro los vidrios de un pequeño arma-
rio all í existente." 
"En una habitación vecina y en 
— v w j a . yc iaceranc ia y 
espír i tu de método son dignos da S nn« « o . ; " ^ 
elogio, fué lo suficientemente afor ! soIa Pieza negra y abotonada en 
tunado para llenar la d S taf Tnl L n T e ' ' l v - ^ fué prevla-
que tantos otros antes que él fra í i - . • Sada y 8uardada efi el 
casaran. Dirigióse a la señorl tp Tn ao1orator,o. Se revisaron las narices 
Hetá Alexandre-Bisson. auSS M L f t j P W ^ del médlllra a quien 
un libro singularmente sugestivo so-1 fn, n ^ y también 
. «eesuvo so i los cabelloí:. Después el médium dló 
cabo de algunos segundea. El infor-
me de loa fiscalizadores agrega: 
"Así una substancia que el mé-
dium hace surgir de su boca des-
los ¡ pues de esfuerzos prolongados que 
1 i-nt.eahn 'vc'amando nue sé hablase [ fisiológicamente no pueden ser ln- hábía aceptado, uno de los fenóme 
sin preocuparse de ella. No es tfosl- terpretados como esfuerzos de vó-i nos m/ taps íqu icos a cuyo respecto 
ble entrar aquí en los detalles dp 
cada sesión. Muchas veces no ocu-
r r ió absolutamente nada. Otras ve-
ces Eva se dec la ró "posesa", de-
mostrando que entraba en estado 
de angusMa mediante una respira-
ción anormalmente precipitada, una 
respiración ruidosa, gemidos, es-
tertores, una contracción intensa de 
los músculos abdominab'.es acompa-
ñada por un enfriamiento de las 
extremidades y emisiones de saliva, 
ya tragad"", ya despedidas, sobre 
la malla ^ 'a cual pueden verse las 
huellas Pero sólo en ios ocasiones 
se pudo c o m p r o l V la existencia de 
una substancia presentada como 
"ectoplasma". 
"Nos limitaremos a resumir aquí 
el informe circunstancia io que pro-
dujeron y f irmaron los cuatro fis-
calizadores y que "L 'Opin ion" pu-
j blicó í n t e g r a m e n t e en su n ú m e r o 
del 8 de Julio. Durante la tercera 
sesión, llevada a cabo el 3 de A b r i l , 
aparec ió fuera de la boca del mé-
dium que la reabsorbió en seguida 
"una especie de disco delgado, de 
aspecto resjsitente obscuro; rodea-
CAMMM 
comprobásemos, substancia con mo- I 
villdad propia, que toma formas va-
riadas y sale de reglones diversas 
del cuerpo v nos da la noción do 
"ectoplasma". 
"En conclusión, pe rmí tasenos ha-
cer pleno honor a la buena fe y al j 
ardor científico de la señor i ta Bis-
son. De todos modos y contra lo I 
oue ella esperaba, en lo que 
a la existencia de un "ecto 
chos méd iums convictos de aupar 
ebe r í a . " 
X 
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medio de los elementos actuales de 
la fisiología, nuestros experimentos 
han llegado, a resultados que sólo 
pueden rcr considerados como en-
teramenie negativos." 
Esta conclusión es seguida por un 
"addendum" que dice as í : 
"La señor i ta Bisson a quien he-
do de una substancia más blanda j . mos comunicado oste informe ha 
que pendía en hilachas gr isáceas y I tenido la bondad de declararnos 
Ya l legó Bombín cargado de toda cía 
so de moneda y pesitoa oro de todas Ins I corazones 
con-' naciones; único experto en conocerla; 
i.» i comnra y vende en todas cantidades 
cierne a la existencia üe un ecto-j ^ n i ^ ; , p y nfimero ,5 A . c a m b i o s s 
plnsma" que sería Inexplicable por m o í h e d a . " r . A r e p ú b l i c a " . 47289-30 Jun. 
Una desventurada anciana, ma-
dre y abuela, solicita de los buenos 
socorro. No ha rán nada 
mejor para celebrar el año. Dios se 
lo pagará . Los socorros deberán di -
rigirse a Industria 105. Pregunten 
por Pancha. 
nes latinas que no deben olvidar ja-
más que la influencia anglo-sajona. 
de los Estados Unidos e Inglaterra 
quiere ser preponderante en el mun-
do. 
Cierto que esa política italiana 
tiene por objetivo Abysinia, como la 
francesa tiene los territorios del rio 
Niger, pero es indudable que sin 
apresuramientos peligrosos, Italia 
por ser nación esencialmente civili-
zada está llamada a enseñorearse de 
Ablsinla, y Francia del Niger. 
Los apresuramientos solo traerían 
una separación de esas tres Nacio-
nes latinas que además tienen en el 
Brasil, I talia y Francia, y en las de-
más Repúbl icas de América, Espa-
ña, un br i l lan t í s imo porvenir. 
Francia a nuestro juicio, debiera 
ceder a E s p a ñ a en Tánger todos los 
derechos que hoy invoca para si, en 
cambio d-e tener libre el paso por 
ferrocarril desde Tánger a Fez, ya 
que España durante el aislamiento 
en que la mantuvieron Cánovas y 
Sagasta, dejó a Francia apode-
rarse de la zona de Fez. Con ese pa-
so por ferrocarril , Francia puede pe-
netrar hasta Dakar en la costa occi-
dental africana, y tiene comunica-
ción con la, Guinea Francesa y el Su-
dan, lo qué le permit i r ía poder lle-
var por t ierra hasta Argel todos los 
refuerzos de tropas africanas qu« 
necesitase en una guerra con Ale-
mania, que será su enemiga el día 
de mañana , como lo fué siempre, 
desde Julio César. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
P A R A SUSCRIBIRSE A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFONOS, D E S A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
C.randísimo es el surtido de 
ros para señoras y niña» que hemos ' 
Icibldo, para esta temporada. 1̂ 08 es 
l nir.s vendiendo baratísimos, debido a m 
1 enorme cantidad. ¿ 
Especialidad en avíos v adorno» 
todas clases para sombreros. 
I " L A Z A R Z U E L A " 
Z B N E A T AaAHOTJBB» 
' ( H E P T U N O V C A M P A B A S I O ) 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
L A S D O S R Í B 
NOVELA 
(De venta ep la librería Académica, de | 
la Viuda e Hijos de F . Gonzále?. 
portales del Teatro Payret) 
(Cont inúa . ) 
portes de entusiasmo leyendo las! 
páginas Inspiradas de mis autores: 
predilectos, y luego disfrutar un pla- | 
rer muy diferente, pero muy real, 
irreglando en la hierba pilas de ropa 
lavad a, sembrándo la de hojas de ro-¡ 
las, dando a la manteca amaril la 
!omo el oro forma caprichosas, o ' 
riendo congregarpe las gallinas v 
tas palomas cuando les echo do co 
ner? Si, todo es encantador. Me p a -
rece que un rayo :1o sol dora mlr 
pensamientos y hasta mis más in-¡ 
Unificantes cere?. 
Bueno. ya tenemos p.migos. E l 
jeñor Cura es inteligente y amable, i 
»on cierto aire de apacible juventud 
1 pesar de su^ cabillos blancos. He I 
notado que su presencia tranquiliza 
| mi padre, y, en otro orden de ideas, 
menos elevado, le proporciona la 
iprecladí .üma dls t ralcción de las par- | 
nrp c ? JeC,re55, •1ueg,- aI ^ Pa 
a í w " " ' i ^ i f i o " a d o . También 
Ar t i imi';ho 'áX « ^ ' e n t e barón de 
Artibes, que se muestra muv satis-
Jecho cada vez que vamos a su casa. 
La Baronesa es agradab i l í s ima , mu-
c 10 más refinado, una verdadera pa-
risiense que ba tranformado la anti-
cua y. según dicen modesta casa 
solariega, en que vivían satisfechos 
ios padres de su marido, en una 
nraravilla de elegancia y de comodi-
dad. Encuentro allí , no la sencillez 
y holgura de la ,vlda campestre, ta l 
cual me la figuraba, sino el lujo y 
casi la etiqueta de las ciudades. Son 
encantos las habitaciones colmadas 
de juguetea y adornos, las comidas 
exquisitas, y hasta los criados admi-
rablemente dirigidos que andan sin 
ruido; ademaj hay que admirar la 
finura de la Baronesa y lo gracioso 
de su conversac ión . Todo lo quo dice 
está lleno de atractivo. Algunas 
veces, al separarme de ella, me pre-
gun tó qué es lo que me ha agra-
dado tanto: es, sobre todo, la ame-
nidad con que trata los asuntos má3 
vulgares... Su hijo se le asemeja, 
aun cuandr es más bonachón; tam-
bién me recuerda a su padre. Ef 
muy alto, muy esbelto, muy guapo, 
tiene las pupilas azules y henchidas 
de franqueza, y ¡viste muy bien! Es 
aflcionadiiimo a la música; ayer 
ejecutamos sonatas a cuatro manot;; 
re.-ulta muy entretenido. Ha sido 
alférez de H ú s a r e s : su madre le 
exigió quo volviese al lado de olla. 
[ E l padre lo lamenta, porque al hijo 
i no le gusta la agricultura, y se 
encuentra, a juicio del padre, algo 
! ocioso. Peio a mí me parece que 
1 tiene bastantes ocupaciones: lee, 
j cultiva la música , caaa y pesca. Mi 
I padre decia aver que eso no es bas-
tante, y que un hombre debe cumplir 
una isión en el mundo; pero Robar-; 
j to de Artibes ha servido a la Patri.t 
: durante cuatro o cinco años , y. 
| cuando contraiga matrimonio, ta l I 
(-vez se interese más en el cuidarlo de 
I sus fincas.. Además ... ¡escribe ver-
1 sos l indís imos! 
Septiembre. 
¡Qué lás t ima no poder atravpsar 
i el Pajarito y pasear por esos bosques 
I umbrosos! No me atrevo a pedir a 
m i padre que pasemos a la otra o r i -
lla, aun cuando hay un vado a cor-! 
ta distancia; comprendo que le mo-i 
lestarfa. Pero cuando me siento en ¡ 
los peldaño? musgosos de la escali-
nata que desciende hasta el r ío , me 
Kiista contemplar las profundidades 
del bosque y recorrerlo con el pen-
samiento. Las avenidas es tán casi 
borradas, y, sobre la hierba que la? 
cubre, un tapiz áu reo comienza a 
extenderse, esperándose más cada 
día ; sería delicioso hallarlo y sen-
t i r bajo los pies ol leve, crujido de 
las hojas tsecas. Luego, en las leja-
nías, a t r avés de los árboles , se adi-
vinan, más bien que se ven , los mu-
ros grises y las chimeneas de la 
granja, casa sola rjeega que según 
dice mi padre, e sdeliciosamonte anti-
gua e interesante. Todo es tá muy 
abandonado. A vecen diviso las tí-
midas figuras de algunos de los hijos 
del colono; se deflizan por la ori l la 
del río jugando con sus rudimenta-
rias cañas de pewar, hasta el me-
mento en que su madre los ale\ja do 
estos lugares peligrosos... !Cuánto 
sufrir ía mi padre si los dueños de 
la hacienda vinieran! ¡Es t a r í amos 
realmente demasiado cerca, hal lán-
donos muy lejos, muy lejos!... 
Septiembre 
Berta y Germana de Plers extre-
man conmigo las demostraciones de 
afecto; sin embargo, me acuso de 
sentir hacia ellas menos s impat ía 
que la que me demuestran. Son unas 
muchachas buenas y agradables, pero, 
no tienen los mismos gustos que yo. j 
Les falta el sentimiento de admira-1 
ción a la Naturaleza, que es uno de . 
los grandes autores, que son mis 
predilectos amigos. Loa bordados y 
el crochet bastan para ocupar su 
actividad, empleada también en los ' 
liiiehaceres de la casa, que comparten ¡ 
con su madre, una señora plácida y, 
amable... Verlas cada qu.ince o veinte 
días no me d isgus ta rá , pero no se- í 
remos nunca amigas, en la verda-! 
dera y elevada aceptación de la , 
palabra. 
¿Y Paulina Montpernon? Hace u n ' 
m^s que la estudio, porque la veo con ; 
mucha li^cuencla en casa del Ba-, 
rón. No tiene madre; su padre, Jo-i 
ven aún y millonario—creo que 
agente de Bolsa—, la mima y laad-
mlra. Es be l l í s ima—una estatua 
griega—, de elevada estatura, cabe-
za al^oisa y expresión indescifrable. 
Es, además , inteligente, siente apa-
sionamiento por las carreras hípicas 
y por las cacerías. Observo que In-
funde miedo a Berta y a Germana, y 
quo escandaliza a la madre de estas 
muchachas. Pe ro ¡ l a han mimado 
tanto, y comienza a vivir bajo tan 
orillantes auspicios! Estos le presta 
esa gran confianza en si misma, que 
desagrada a unos y sorprende a 
otros. L a tachan de extravagante, y 
puede que, en efecto, lo tea; tam-
bién la acusan, según una expresión 
nueva, do poses, y esto es falso: evi-
dentemente se encuentra muy por 
encima de cuantos la rodean para 
adoptar en obsequio de ellos una 
personalidad ficticia. 
La baronesa do Artibes la quiere 
mucho; lo ha demostrado de varias 
maneras su s impat ía , y le ha dado 
entrada en esta sociedad de provin-
cia, poco accesMble. A su vez, enenen-
í r a er; ia lujosa quinta del señor 
Montpernon placeres refinados, hués -
peder, parisienses y ha insistido mu-
chq con mi padre pata que Incluya 
entre uestras vlóitae al señor Mont-
pernon y a su h i j a . 
No sé si llegaremos a querernos 
alguna vez. Es muy atenta conmigo; 
pero, a excepción de la Baronesa, no 
creo que tenga verdaderas atenciones 
con nadie. Roberto de Artibes se bur-
la algo de las aficiones varoniles de 
Paulina, por más que cultive asidua-
mente su trato, si bien lo hace por 
imposición de su madre. Mí padre no 
siente s impat ías por el señor 
Montpernon. Ha rehusado asistir a 
una comida en los Cítisos, a pretexto 
de que ¿u si tuación no le permite 
aceptar de un ex t raño obsequios que 
no le podría devolver. Me parece 
que llevaremos una vida muy aislada, 
por que mi padre no es tá dispuesto a 
sostener relaciones ín t imas más que 
con la familia de Artibes. 
¡Qué hermoso es el otoño con sus 
colores de oro, sus matices de púrpu-
ra, sus magníf icas puestas de sol, 
sus úl t imos d ías espléndidos envuel-
tos en una calma solemne! Mi padre 
caza, y yo estoy algo sola; pero... !es 
tan rlente y tan apacible todo 
aquí! . . . 
Decididamente, Paulina Montper-
non no me profesa s impat ía . ¿Qué le 
he hecho? No lo sé. pero no puedo 
dudar d? su falta de afecto hacia mí. 
He llegado a pensar que está en 
camino d(-. aborrecerme. Tan pronto 
me esquiva como viene, con desenfado 
mortificante, a interrumpir las con-
versaciones que sostengo. Germana de 
Plers mo dijo ayer algo que me sor-
prendió mucho. E s t a b á m o s en casa, 
del Ba rón : acababa de interpretar 
yo una sinfonía de Haydn, con Ro-
berto, y d iscut íamos sobre nuestros 
autores favoritos, cuando la señori ta 
de Mont.ptirnon a t ravesó bruscamen-
te el salón y colocó la mano en 
teclado con una especie de brutai.ci¡0 
que me sobresa l tó ; hubiérase ai 
que las ño las discordantes que ari-
có al instrumento eran eco de su 
humor. con 
—¿Viene usted mañana a cazar ^ 
noso t ro s?—pregun tó a Roberto 
Artibes, sin mirarme 8Í(lulera" nro-
—No; m a ñ a n a tengo un comp 
so, al cual no puedo faltar. cUr-
Este compromiso era una e ^ 
sión con mi padre y conmigo. ^ 
había prometido llevarnos en 
breack a visitar unas ruinas que 
tan tres leguas de aquí. ue-
— M a ñ a n a mon ta ré un caballo ^ 
vo, y contaba con usted Par^^.nte--
socorriera en caso de aCClQeforza-
exclamó riendo, pero con risa 
da, mienrras fruncía las cejas y la 
nía vibraciones displicentes e 
VO—Es usted amazona dema8,a^00n<iió 
bi l para necesitar socorro—resp 
Roberto, jovialmente. j , ^ -
— M i padr^ tendr ía v e r d a d e r o ^ 
cer en que usted asistiese a 1 con 
ría, y cu-nta indefectiblemente 
que nos acompañara a almor' _oder 
—Siento muchísimo no 
aceptar su amable invitación. ói 
— ¿ N o puede usted? n& 
mirándolo cara a cara. imposi-
—No; es completamente v»* 
m u r m u r é eniO» .a 
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L A BODA DE A N O C H E 
EX E L ANGKL 
trnas tras otras. _ 
J^s bodas de fin de ano. 
celebró anoche a las nueve y 
eegún expresaban las invita-
VP" ' ja ¿e Conchita Díaz del Cris-
f,0llen¿antadora señori ta , y el correc-
* -oven Francisco Valdés Gómez, 
^ ¿ f a r i o del Juzgado de Instruc-
**[ de ia Sección Segunda. 
| La novia, ataviada con el más de-






El señor Eduardo Díaz, padre de 
¿esposada, y la señora madre del 
j0 Eloísa Gómez de Valdés He-
rrera, fueron los padrinos de la bo-
da. 
Testigos 
Por la novia. 
El señor Tomu jnzalez Mendi-
ve y los doctores Guillermo de la To,-
rre, Heriberto García y Manuel Gar-
cía Rivera. 
El licenciado Alberto Ponce, Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, firmó como testigo del novio. 
Fueron también testigos suyos el 
juez Vidal Bosque, el señor Eduar-
do Chaple y un compañero querido, 
Enrique Tor rás . 
Mis votos para los novios. 
Por su felicidad. . 
Enrique EONTAMLLS. 
S E G U I M O S A D E L A N T E 
M U E B L E S 
D E A R T E 
PROCEDENTE DE EUROPA. 
Y FORMANDO PARTE DE LAS 
MUCHAS BELLEZAS A l QUE-
RIDAS RECIENTEMENTE POR 
NUESTRO COMPRADOR. ACA-
BAMOS DE RECIBIR UN MAG-
NIFICO SURTIDO DE ESTOS 
ARTISTICOS MUEBLECITO'3. 
YA ESTAN EXPUESTOS E N 
NUESTROS GRANDES SALO-
NES. Y L E INVITAMOS COR-
D I A L M E N T E PARA QUE AD-
MIRE LA GRAN DIVERSIDAD 
DE MODELOS, CADA CUAL 
MAS CAPRICHOSO. 
L A C 4 S A Q U I N T A N A 
JOYERIA, OBJETOS DE ARTF, MUEBLtS DE FANTASIA Y LAMPARAS 
: - : H A B A N A 
L a d e m o s t r a c i ó n d e q u e v e n -
d e m o s b a r a t o !a h a c e e l p ú . 
b i i c o q u e l l e n a l a t i e n d a , y , 
e s t o s p r e c i o s : 
C r e p é china, d o b l e . . . . $1 .25 
Georgette, super ior . . . . 1.35 
T a f e t á n G l a c é . / . . . 1.70 
T a f e t á n Tornaso l . . . . 2 . 0 0 
R a t i n é de Seda 1.85 • 
C r e p é C a n t ó n , l e g í t i m o . . 2 .25 
Jersey I n g l é s , s . . . . 1.85 
A s t r a c á n Egipcio 2 . 0 0 
C r e p é Fiat 3 . 70 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
N e p t u n o 4-8 E s q . a A g u i l a . T e l f . M - 1 7 9 9 
en el automóvil que su bija posee-
rá sepuramsnte. 
Ambos lib;<oe se d i r i g e i principal-
mentí- a las madres y en eí arte de 
«•vr madre—dice el escritor—radica la 
solución de la crisis porque atraviesa 
la educación de la mujer.-
Los piHsgramas más sabiamente 
preparados, las leyes más equitati-
• v h s , todo—concluye Paul Bourget — 
es vano cuando falta esa primera 
fuerza, las dificultades que turban 
la vida francesa, por las fuerzas de 
ÍíK cimientos de la familie. eviden-
cian numerosos factores tíe destruc-
ción, seña lados con frecuencia; a 
todos esos procesos de doscrucción. 
diverso origen, que han conmo%ido 
el cuerpo social, que. como la natu-
raleza, desea la conservación, no 
éeaá de oponer su única fuerza de 
reconstrucción y de detente: el pa-
dre y la madre' Y, sobre todo, la 
r jadre . 
Tenga presente la lectora, si de-' tipos que casi se han agotado de 
sea carteras, abanicos, pañuelos o 
algo de perfumería , que donde me-
jor lo encuentra todo es en el popu-
lar "Bazar Inglee", Avenida de I ta-
lia y San Miguel. 
Esta casa tiene las ú l t imas y ver.-
tanta aceptación como han tenido. 
La colección de pañuelos de mu-
jer es extensís ima. Lisos, bordados, 
con adornos modernis tas . . . ¡ Inf ini-
ta la variedad. Infinitos los dibujos. 
En perfumerías , las creaciones do 
daderas novedades en carteras y bol-1 ios fabricantes m á s famosos. ¡Todos 
sas. Hay formas muy lindas y capri-
chosas. Y deede la clase más mo-
desta, basta la de más lujo y m á s 
costosa. 
PLUMAS DE AVESTRUZ 
J 
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c o m p r e s u m a n t ó n 
' s i a v e r n u e s t r o s u r t i d o — — — 
MANTONES 
DE 
M A N I L A 
MANTONES 
FRANCESES 
Grao v a r i e d a d e n t a m a f í o s , c t l o r e s y d i b u j o s 
= ¡ L O S M E J O R E S P R E C O S ! = = 
" I A f R A N C I A " " I W 
A l t a l o s p a r a c a b a l l e r o 
La insp i r ac ión para obsequiar en la despedida de 
i ñ o , como a San Manuel que V d . proyecta , la e n c o n t r a r á 
examinando la rica y variada co l ecc ión de a r t í c u l o s para 
:aballeros que—a par t i r de hoy—ofrecemos notablemen-
te rebajados de precios en las vidrieras de la calle Ha-
bana. 
Ellos le d a r á n la so luc ión favorable, y los precios, 
de spués le p e r m i t i r á n con el mismo presupuesto que te-
.n'a para uno, hacer varios. 
Apar te que v e n c e r á el o b s t á c u l o de que muchas veces 
' . ra tándose de algunas personas que tiene de todo, a q u í 
^erá or ig inal . Esto explica en parte , la p r e d i l e c c i ó n de 
^ue la 
J o y e r í a E L G A L L O 
goza y que tanto nos obl iga. 
Joyas, Objetos de A r t e , L á m p a r a s , Copas para Premios. 
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Desde hace siglos, las plumas de 
avestruz vienen empleándose para 
adorno, que. si hoy es exclusivamen-
te femenjno, a n t a ñ o lo fué mascu-
lino y hasta domést ico. 
En Francia, en la Corte de Luis 
X I I I y en las de los monarcas d i 
la misma época, los amplios fieltros 
de los caballeros lucían hermosas 
plumas de avestruz. 
Más adelante, en tiempos de Luis 
X V y de Luis X V I , se implan tó la 
moda—que puede comprobarse vien-
do los grabados de entonces—de co-
locar, como penacho de las colga-
duras de cama, un ramillete de plu-
mas de avestruz. 
Esas plumas, tan admiradas y ape-
tecidas como galas femeninas, nun-
ca son de una pieza, j a m á s alcan-
zan naturalmente el t a m a ñ o grande 
de las que se venden al público. Las 
plumas comerciales de avestruz es-
tán formadas, por lo menos, de dos 
o tres plumas cortadas en bisel y 
unidas con habilidad tal que no de-
ja ver la pegadura; además en «i» 
pr imit ivo y natural estado, n i son 
muy blancas ni muy rizosas, debién-
dose esos atractivos a las muchas y 
complicadas operaciones a que las 
someten los industriales dedicados 
a surt i r a los establecimientos de mo-
das. 
En abanicos hay preciosidades en 
estilos modernos y antiguos. Algu-
nos han llamado poderosamente la 
atención. Por ejemplo, para la ópe-i que lo dude . , 
ra y grandes ocasiones, hay varios l C 10253 
los nuevos perfumes! Hay estuches 
muy a propósi to para regalos. 
Los precios son tan reducidos, que 
en el "Bazar Ing lés" , Avenida de 
Italia y San Miguel, cuesta dos, cos-
tar ía cuatro o más en otro. 
Una prueba convencerá a todo el 
l t -28 
Senadores partidarios de.,. 
(Viene de la primera p á g i n a ) . 
' D I X M U D E " jara, bajo circunstancias satisfacto-
rias. 
OCHO NAUFRAGOS SALVADOS 
NEWPORT, Oregón, Dic. 28. — 
EX BUSCA DEL 
PARIS: 
DICIEMBRE 27. 
Se ha confirmado oficialmente que 
el dirigible francés Dixmude der ivó | Ocho miembros de la t r ipulac ión de 
volando sobre el desierto en dlrec- : un guardacostas fueron sacados de 
ción a Hoggar. el día 26 del corrlen- ; una lancha abierta, después de ha-
te estando a 200 Ki lómet ros al Sur ¡ ber estado expuestos a la tempestad 
' i s conceptos de la rnter ior , molo- osa salud, esa actividad, honestidad 
rénde la en lu^ar de coní:'-(idecirla. je inteligencia, se hallen on el here-
A la manera de uu edificio cuyos -lero c en la heredera, sin ningún 
pisos superiores serán ttis soliú&s poligre para la "vuelta peligrosa"— 
acgrftn sea la solidez del piso que es- "la touruant dangereux"—HZL la que 
tí debajo: la 
ramo el medio 
haya formado, 
racter ís t icas de 
ias del que se 
joven va ldrá tanto 
familiar en que so 
Según scar las cá-
ese medio así serán 
haya modelado a su 
lo.ius. Anuncios TRUJILLO MARIN. 
; L e c t u r a para las Damas 
I ^=::==:::r" ====""ll r'Gr l a Condesa de Pomar 
••emejanza. Que el medio sea s^no, 
c.ctivo, honesto, intelireute y 
brá muchas probabilidades de 
por el contrario, mejor se aipreoia-
rán los beneficios del h o g i r . 
En la novela de Mme, Lucie Paul 
r.Iargneritte la no'ta reveladora es 
«1 carác te r de la madre que sueña 
ha- con un buen matrimonio pura la. h l -
que ja "mal educada" y se vo ya de paseo 
E L TOCADOR FORMULA PARA LA P I E I j 
Contra la Irr i tación y los granos 
que tanto afean el cutis, cuando es 
la época, se exprime el jugo de unas 
fresas maduras a t r avés de un l ien-
zo fino; por la noche antes de acos-
tarse, se lava el rostro con agua pu-
ra, y cuando los poros es tán bien 
abiertos, entonces recién se lava, con 
e| jugo de las fresas. Este tratamien-
to es muy eficaz para hacer des-
aparecer en seguida los granos y 
la rojez. Mientras no hay fresas, 
puede emplearse con un éxito aná-
logo, una loción de zumo de l imón; 
una o dos veces por semana. 
En tales casos, da también un ex-
celente resultado, el lavarse cada 
dos días , con un algodón Impregna-
do de agua de Carabaña . 
Es obvio advertir que las personas 
propensas a estas afecciones, deben 
cuidar de la pureza de la sangre y 
tratar de seguir un régimen alimen-
ticio y refrescante. 
Cus-ndo una pequeña hinchazón, 
dureza, color rojizo o algún doloi 
revelan el grano, puede hacérsele 
abortar aplicando algodoncitos, du-
rante un cuarto de hora, y cubrién-
dolo después con un algodón h idró-
fi lo en el que se haya extendido una 
capa de vaselina borlcada. 
de Insalah. Noticias posteriores de 
este ú l t imo lugar dicen que han par-
tido diversas patrullas en todas di-
recciones llevando las Indicaciones 
del sitio en que puede haberse reali-
zado el aterrizage. 
TRANQUILIDAD EN PORTUGAL 
LISBOA. 
No se ha descubierto en Portugal 
n ingún indicio de agi tación comunis-
ta, a pesar de existir grupos de agi-
tadores extremistas que realizan esa 
demente labor como un sport. 
DIMISION DE TROTSKY 
MOSCOU: 
Trotsky ha anunciado su dimisión 
al Comité Central del Partido Comu-
nista del Régimen Soviet. 
F A L L E C I M I E N T O DE UN PROMI-
NENTE SUDAMERICANO 
ROMA: 
La muerte del prominente Sud- i 
Americano Errazurlz ha consterna- i 
do grandemente a la sociedad Ro-1 
mana, .habiendo recibido el día 25 i 
la e x t r a m u r c i ó n y la Bendición Pa- I 
pal con Indulgencias plenarlas. 
El Cardenal Gaspairi ha enviado! 
i el testimonio de su condolencia a la j 
familia e Igual han hecho otros gran- | 
des dignatarios de la Iglesia. 
U \ PRINCIPE ARRESTADO 
MUNICH 
Ha sido arrestado el Pr ínc ipe I 
Wrede, organizador de la Cabal ler ía ! 
del Partido Nacionalista y Socialis-
ta. . 
INVESTIGANDO LAS QUEJAS DE 
TÜRDCOIá 
MUNICH: 
El Gobierno Central de Alemania 
ha enviado varios comisarios a In-
vestigar las quejas de Turlngla. que 
han sido presentadas ante el gobier-
no de Ber l ín . 
AVALANCHAS DE NIEVE 
PARIS: 
Las grandes avalanchas de nie-
ve han cansado grandes desgracias 
en la Savoya y Alta Savoya Interrum-
piendo la circulación y aplastando 
muchas casas, inundando los ríos las 
campiñas . 
(SERVICIO KA DIOTELEGRA FICO 
DEL " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
IXVEST1GAqiON BUBS VTIL 
NUEVA YORK, Dlc. 28.— .Una 
Investigación general de todas las 
transacciones con valores de la cor 
desde el lunes por la tarde. 
PERTURBACION ESCOLAR E N 
R I T A R E S T 
BUCAREST. Dlc. 28.—La situa-
ción en las universidades de Ruma-
nía resultante de las recientes per-
turbaciones, empeora cada vez mas. 
Las tropas están protejlendo mu-
chas escuelas, exigiendo las autori-
dades que se permita la asistencia., 
de los jud íos . 
LAS TROPAS FEDERALES SE R E -
T I R A N A APIZACO 
VERACRUZ. Dlc. 27.—Las tropas 
federales se han retirado a Aplzaco. 
la línea del ferrocarll mejicano, 70 
millas al este de la ciudad de Méji-
co, según informes recibidos en el 
cuartel revolucionarlo de aquí . 
( ASA ARRASADA POR UNA A V A -
LANCHA 
CHAMBRAY, Francia. Dlc. 28.— 
Una avalancha ha arrastrado una 
casa cerca de aquí, pereciendo 9 de 
sus 11 ocupantes. 
Los caminos de hierro es tán obs-
truidos por la nieve que ha causado 
muchos daños . 
E L CABOTAJE PARA LAS 111,1-
PINAS 
WASHINGTON, Diciembre 28. 
El Presidente Coolldge es tá consl-
üerando el problema do extender las 
leyes sobre la navegación de cabotaje 
a las Islas Fi l ip inas . 
L A ( AMARA FRANCESA Y E L 
D I R I G I R L E " D I X M L D E " 
PARIS, Diciembre 28. 
La C á m a r a do Representantes ha 
dirigido un saludo a los tripulantes 
del barco aéreo "Dixmude", que se-
gún el ú l t imo mensaje fué avistado 
el 26 de Diciembre a 200 k l lómet ios 
de Aln Sa Lab . 
Patrullas de nativos dirlc;idas por 
franceses han salido en busca del d i -
rigible . 
UN DISCURSO RADIOTELEFONICO 
DE POINCARE 
PARIS, Diciembre 28 
E l próximo domingo a las nueve 
de la noche. Poincaré p ronunc ia rá 
un discurso dirigido a los operadores 
de la telegrafía, sin hilos ingleses. 
El primer Ministro h a b l a r á desde su 
oficina en Par í s , usando el micrófo-
no especial que le pe rmi t i r á ser oído 
por todas las estaciones Ina lámbr icas 
do la Gran B r e t a ñ a . 
COSAS PARA LAS MUJERES 
En defensa de un marido 
E l caso es que un tal Jacob W l n -
ger, por cuestiones domést icas , ha 
F-UL Ro, RGKT HABLA DE L A 
EDt'CAC ION FEMENIN A 
íctual estado de crisis se ase-
Por <cu permanente 
En "Comment élever nos f i l ies" 
analiza Mme. Daudet con proligldad 
los diversos oficios a/í tuamente ac-
ceslh'es .paia la mujer y tucuentra 
amenaza on todos ellos el sacrificio de su 
pnrabamlento dice en un 're-, i'"anfluilidad doméstica o e! de su 
g artículo Paul Eourgci— a la feminidad. 
Mosa isla de Zante, ll.iinada por l *" Loe padres de la joven prosigue 
Venecianos "f lor di Levante", con Paul Bourget, pondrán todo su cm-
ttencla conmovida por fenómenos peño en que las contumbres de esta 
l^0s- época no contagien a la :oven. De-; 
« r e las crisis de todas clases ¿earán que la joven <=alga de suj 
P« se elabora *1 porvenir de acompañada, como se aces-
i a , ninguna más inleresante turnbraba en otro tiempe. i:ero ellal 
* él, que la educación y pr in- t a l l a r á compañeras que prescinden; 
!ttiente. la educación d'̂  la mujer. ^ tal vigilancia y fácil e-i que juz-i 
fen lo que respecta a los jóve- sue anticuada la prudencia de sus 
«o hallan diferencias uiudamen- progenito-.cs. Ho ahí el pnmer pa-
¡ entre cu educación .en 1914 y de su Irrespetuo-sidad. 
Sus padres pensarán , como Mo-
^ numerosas mujeres fjue du- , l ié re ^ue los estudios buenc? para 
• 'a guerra fueron enfermeras, ^ he mbres no lo aon para las mu-, 
¡"leron, por la d'ire/. i de las J^es. y la Joven, -isl aprisionada,! 
''ones que debieron cumplir un t s t á en peligro de rebelars.', sin con-; 
rítu do inlclaUva v decisión oer- tar oon flue eI Personal de educado-1 
Que se ha traasmlt.do a 'sus 
nas y amigas, pun las más jó-
• V contribuido a que los nue 
^gare 
res ha evolucionado también . 
El citado libro contiene otro é t» | 
pí tulo. desarrollado con gran i n -
3 se consíUuyan ^oñ v iu- i t l igeccia. dedicado a lo quo su au-; 
íroladas; mlomr^s como i-ora llama "la vue'ta r-'digrosa": 
d período en que Lu adolescentej 
^ su novela'"La j'eune f me nial j * otra en la pubertad y que—por el 
13 • Que acaba de aparecer, la '--nómeno conocido por todos avie-1 
tendencia de !a ni'-er. que de- ^P8 ban estudiado a fa juventud—| 
divo: 
Mn.ie. 
8er su liberación desarrolla comienza a juzgar a los suyos 
Cuando la personalidad comienza; 
a formarse la primera ac j tud espi-
ri tual es una reacción. ¿Y con-
fia quién mejor—se pregunta— que 
¡o que nos rodea? La filosofía clá-
sica aceptaba este axioma. " E l yo 
tendiente* del matrimonio 
. , a inusitada para conquls-
I i \ ^oniPañero que será tu apoyo 
, propio tlen>po el quu mande. 
|&0ur„;¡a una • contradicicn Paul 
* n ^ ! entre 0P:t nocividad innata 
h h0 0ción y la<3 exigencias de se impone oponiéndolo" , t o t a opo 
ra actual para 1p mujer fran- Melón, en ¡as naturalezas de t t n -
i» h j 6 ' en muchos ho¿arp.s. don- d^n.-ia aviesa, se m a n i f i m a por la | 
«¡la ?la guerra lué posible lina "rbolión pura y simple mientras en 
Pa>a é gUe&a Por vi porte de un ?as n.ás finas adquiere un desarrollo i 
P»ta traba3o perenal v ia mode.na ^ s útil , pero más capaz Je provo-; 
coruiyo Valor hn di-,Rliluli(-o abo- <ar una separación irvepaiable. El i 
fc l aborab lemente por ¡a carest ía espír i tu j o v m se forja un ideal de, 
' f t a ^ . ^ rtcbe decidirse a buscar 'ustlcia y nobleza, de Iniyiectuall-
[ A c,t pacl<5n l u c m i v a : dad y distinción, con el qu^ compara 
Wn ^ -te Problerra se refiere un 11-':i lo<? que tiene más cr-ca casi invo-| 
'a escritora francesa Mme. ; lantariamente, y a qulene^ no había 
juzgado hasta entonces. 
Nada máa peligroso que las desln-
t t l ígenclas que se produceu en tal] 
momento con los padrea que. con 
otro concepto de la unida I de la fa-j 
deí-earíin que los hijos fue-l 
, rnu i na prolongación de sus padres: 
l y q te cada generación continuara! 
Jo ^l¡det- frJe en el capítulo t i -
i i - . e'eecióu de carrera", 
Id-M* Conve»i tnua de distintas 
ilc'trTu Para la n-,^er- desde la 
k sra i ía , o^pnnry-rnti* etc . , la-s csíenugrafía P-oiosione-i liberales, tra- n 
nto reservadas al hom-
H 
L A P A T A 
D E G A L L O 
n o a p a r e c e e n e l 
r o s t r o d e l a s p e r -
s o n a s q u e c u m -
p l e n c o n l a s p r á c -
t i c a s e x i g i d a s 
p o r l a h i g i e n e 
d e l c u t i s , y s e l a -
v a n s i e m p r e c o n 
J a b 
e n o J e 
S u s p r o p i e d a d e s 
e m o l i e n t e s y d e -
t e r s i v a s e s t i m u l a n 
l a c o h e s i ó n d e l o s 
t e j i d o s y e m b e l l e -
c e n l a p i e l , c o m u -
n i c á n d o l a b l a n c u -
r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a s . 
ó n 
p i a v i a 
V M A D R I D 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
A p a r t a d o 1 6 2 2 - H A B A N A 
poraclón petrolera de los estados del VAHIOS OFICIALES ABSUELTOS 
Sur se está llevando a cabo por la 1 BERLIN, Diciembre 28 
Bolsa de Nueva York. 
E L GOBIERNO I KDKRAL SE PRO-
CLAMA VICTORIOSO 
EL PASO, Dic. 27.—Las tropas 
federales ahora tienen el control de 
toda la repúbl ica excepto aquellas 
partes en que predominan las tro-
pas revolucionarlas mandas por los 
generales Sánchez y Estrada, según 
Informe recibido por el cónsul me-
jicano de aquí . Dícese que continua 
el avance del gobierno sobre el ba-
luarte de los rebeldes en Guadala-
eido sentenciado "a pagar a su se-
ñora, una tal Inez, la suma que és-
ta reclamaba, a volver a su lado, a 
¿uf ragar todos los gastos de casa y 
a no contestarle, es decir, a no opo-
nerse nunca al criterio de la ma-
trona". 
Parece que este marido, contra ^o-i ^ x i V E R S I D I D 
da regla, contrariaba en todo a su1 
mu.ler, caeo tan Inaudito en la vida 
práct ica, donde es siempre la mujer 
quien con t r a r í a al esposo, que el 
cronláta duda del verdadero sexo de 
mister W l n g e r . . . De ser Juez, su 
paso previo hubiera sido mandar ha-
cer un reconocimiento, porque para 
él. mister Wlnger no es mister W l n -
ger. ni la s eño ra Inez tiene z . . . 
Una mujer que tolera años ente-
ros, sin chistar, que su marido ha-
ga precisamente lo contrario de lo 
que ella desea, necesariamente es 
una mu.íer desgraciada, aunque no 
tan lerda, puesto que, a la postre, 
para salirse con las suyas, resuelve 
mostrarse partidaria de lo que no 
requiere para que el marido, por 
contrariarla haga lo que ella desea. 
Descúbrele la treta el marido y 
entonces se convierte en el esposo 
más "complaciente", rea l izándole 
justamente todos sus caprichos. . . Y 
he aqu.í que la causa del disgusto de 
doña Inez, quien resolvió delatar a 
í u marido, es de suponer que por de-
masiado complaciente. 
E l t r ibuna l , sin consideraciones 
humanitarias de ninguna clase, dic-
tó la monstruosa sentencia ya cita-
da 
Después de diez días de paciente 
Investigación dirigida por Imparcla-
Mad, circunstancia reconocida por el 
abogado defensor, el t r ibunal mi l i t a r 
de Duesseldorf ha rendido su vere-
dicto en el caso de Schupoa acusado 
de injustificable par t ic ipación en los 
sangrientos incidentes del 30 de Sep-
tiemprr.. Dos oficiales y 19 policías 
franceses fueron absueltos. E l pre-
fecto Bruxner fué sentenciado a 20 
años de trabajos forzados y 20 años 
de destierro. % 
COMISION M I X T A ANGLO-AF-
» I . H A N A 
PARIS, Dlcloníore 28 
La Legación de Afghanistan en Pa-
rís anuncia el nombramiento de una 
comisión mixta de delegados ingleses 
y afghanes para tratar de los Inci-




TRUIDA POR EL FUEGO 
TOKIO, Diciembre 28—Una s^ran 
conflagración ha destrnldo la Uni -
versidad japonesa de Fukuoka. 
ATCNTADO SALVAJE 
BUDAPEST, Diciembre 28. 
Durantf: una fiesta bailable en la 
Asociación de Damas Israelitas, ma-
nos criminales hicieron explotar una 
bomba ccasionando diez y siete he-
ridos graves y uno muerto. 
EL MINISTRO ALEMAN EN PARIS 
LONDRES. Diciembre 28. 
E l corresponsal del per iódico 
"Dai l ly News", en Berhr; confirma 
la probable nominación de Von 
Hoesch actual Encargado de Nego-
cios de Alemania en Paris, como M i -
nistro Plenipotenciario. 
DECLARACIONES DEL EX-KAISER 
BUDAPEST. Diciembre 28. 
La "Gazette Voas", publica unas 
declaraciones del ex-Kalser de Alema 
nía, diciendo que el doctor Baar, 
Juez húnga ro indujo 8 Hi t t l e r y 
Ludenworf a la revuelta contra el 
como si pudiera un juez ni na-.gobierno central de Ber l ín 
dle. obligar a un hombre a v iv i r en; H A B ^ A DUBOIS 
paz con su mujer. E=to es inmiscuir- ' PARIS, Diciembre 28. 
se demasiado en los asuntos domés-i El Cardenal Dubois, en la "Sema-
ticos . . . 
E l juez, antes de sentenciar, ha 
dfbldo1 practicar una de tantas prue-
na Religiosa", dice al referirse a la 
te rminación del año, que sin duda 
alguna Francia está obteniendo la 
bas de que acostumbran echar mano, justa sa Isfacclón de sus deiechos i m -
para comprobar o medir la responsa-
bilidad del reo. E l cronista le hu-
biera insinuado, para el caso en en 
cuest ión, la prueba siguiente: lanzar 
a doña Inez ea un río caudaloso; y 
•na vez convencido de que se hab ía 
ahogado definitivamente, puesto quje 
dos horas después no aparec ía por 
ninguna parte, disponer la busca del 
cadáver , con la promesa de un buen 
regalo en efectivo para el que lo 
encontrara; y dictar sentencia, según 
el lugar donde apareciera la difunta; 
si aparece aguas abajo, condenar al 
marido; y si aparece aguas arriba, 
condenar a la mujer. 
En casos análogos al que nos ocu-
ramos, siempre resultan sentencia-
das en contra las mujeres 
nrescrlptlbles y altamente proclama-
dos. 
OPOSICION A LAS REFORMAS 
JUDICIALES EN B E R L I N 
B E R L I N . Diciembre 28. 
El periódico "Worwaerts", publica 
el proyecto del Ministerio de Fian-
zas de hacer una concesión def ini t i -
va a los propietarios de los inmue-
bles, la ndustria y el comercio, es-
timando el "Worwaerts", . que los 
sooialis:E3 e s tán en el deber de ape-
'ar al pueblo para que tome las ar-
mas y combata el proyecto de Inau-
gurar reformas realélT en el orden 
fiscal. 
El proyecto del gobierno central 
reduce el n ú m e r o de jueces, modif i -
Es que las mujeres, cuando se abo-' cando la organización judicia l pro-
can en un río, hay que buscar sus | 
cadáveres en las cabeceras. . . Es t án 
tan habituadas a la contradicción, 
que hasta después de muertas luchan 
contra la corr iente . . | 
cediendo a hacer economías, esti-
mando los nacionalistas que son loa 
'inancieros extranjeros los que pre-
tenden hacer que Alemania ofrez-
ca ga ran t í a s judiciales suficientes. 
P A G I N A SEIS J I A R 1 0 DE L A M A R I N A Diciembre 28 de 1 9 2 3 
AÑO xa 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
G U A N A B A C O A A L D I A 
E L ASUNTO D E L L I C E O T E N D R A 
CORDLAL SOLUCION 
Parece ser que el asunto del L i -
ceo, o mejor dicho, los últimos tras-
tornos ocurridos, van pronto a te-
ner cordial soiución, y de ello debe-
mos alegrarnos todos por lo mismo 
que se trata del Liceo de Guanaba-
coa. 
Así lo quieren el Gobernador de 
la Provincia y el Secretario del Go-
bierno, señor López, y así también 
se presta a que sea,—por su reco-
nocido amor al Liceo—el señor San-
tiago López Tejada, actual Presi-
dente de la institución. 
Es posible, y esto lo sabremos des-
pués del resultado de la entrevista 
que va a celebrarse en el despacho 
del Gobernador, que sea confecciona-
na por unos y otros, un<a candidatu-
ra de transacción, para que de esa 
suerte se llegue a una completa ar-
monía y el Liceo mantenga para 
siempre su hermosa y patriótica his-
toria. 
A nosotros nos consta, en este ca-
so, que el Presidente actual del L i -
ceo, no tiene absolutamente ningún 
interés en continuar en el cargo, y 
sí el de aunar voluntades en bene-
ficio de la cubana institución. 
Hay que h-acer justicia dejando 
dicho que la actual Directiva del L i -
ceo ha sabido durante el año (fríe 
fenece llenar su cometido admira-
blemente, y deja dos mil y pico de 
pesos en caja, y sin una sola deuda 
pendiente. 
E l señor Santiago López désea li-
quidar la más insignificante cuenta, 
y para ello ruega a los interesados 
que tengan alguna pendiente y per-
teneciente al año en curso que pa-
sen por Tesorería para BU liquida-
ción. . 
L a prensa cubana ya le ha dedi-
cado en estos días, y con tal moti-
vo, algunos escritos encomiásticos, 
y no es posible que nosotros, tratán-
dose de un hijo de la Villa de las 
Lomas, dejemos de hacernos eco del 
gran acontecimiento. 
Hasta el joven Fernández de Cas-
tro, hocemos llegar con estas líneas 
nuestra enhorabuena más afectuo-
UNA C A R T A D E DON M A N U E L 
L L A N O 
Desde Tampa nos escribe nuestro 
querido amigo el señor Manuel Lla-
no Tablado, quien tomará posesión 
' el entrante día lo. del cargo de Ad-
! ministrador de la Fábrica de Tabn-
j coa de Suárez Murías. Nos ruega sa-
I ludemos en su nombre a todas sus 
amistades de esta villa. 
I Esperamos poder muy pronto abra-
¡ zar G1 buen amigo don Manuel. 
LOS R E G A L O S PARA E L NIÑO D E 
L A CARIDAD 
Se exhiben en los salones del L i -
ceo, hasta mañana día 29, los rega-
los recibidos para el niño que náció 
el día de Navidad. 
Mañana diremos los nombres de 
los podres del niño y otros detalles 
relacionados con esta fiesta de la^ 
Asociación de la Caridad. 
E L DR. E M I L I O F E R N A N D E Z D E 
CASTRO HA TRIUNFADO 
Nos satisface en estos momentos 
felicitar calurosamente al joven doc-
tor Emilio Fernández de Castro, Ci-
rujano Dentista, e hijo de este pue-
blo, por el resonante triunfo se aca-
ba de anotar con BU trotamiento 
contra la Piorrea Alveolar en el Cen-
tenario de P-asteur celebrado en 
Strasbourg, Francia, en los meses de 
junio a julio del presente año. Así 
lo podemos decir, un doble triunfo le 
del doctor Fernández de Castro, por-
que no sólo ha tenido feliz resulta-
do su tratamiento contra la Piorrea 
Alveolar, si que también ha triunfa-
do su pasta Sanogyl. 
L A P R O I E R A BODA D E L AÑO 
Será en la Parroquia, el día lo. 
del entrante. • 
Contrayentes: la graciosa señori-
ta María de las Nieves González, y 
el joven Evangelio Ramos Llerena. 
A las nueve de la noche, y previa 
la presentación de la Invitación en 
la entrada del templo. 
N U E S T R A SRA. D E L C A R M E N 
Fué tremenda la concurrencia ano-
che a lo Farmacia "Nuestra Seño-
ra del Carmen". 
Estaba de guardia y se repartie-
ron muchos regalos, todos elegantes 
y valiosas. 
Los almanaques acaban de llegor. 
E n estos días los irán recibiendo las 
familias, es decir, recibirán atentos 
B. L . M. participándoles que pue-
den ir a "Nuestra Señora del Car-
men" a recogerlos. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
DE LIMONAR 
E L C E N T R A L LIMONES 
Dic. 23. 
Como anuncié por telégrafo, se 
llevó a efecto la manifestación ante 
nuestras autoridades para protestar 
de la irrisoria subasta del central 
Limones. E n la manifestación han 
figurado todos los elementos de es-
te pueblo, el comercio, la industria, 
los particulares y el pueblo en ge-
neral que están interesados en este 
asunto que tan directamente afecta 
a toda la comarca. 
L a miseria y el estancamiento han 
llegado en esta comarca al grado 
máximo, al extremo de que todo el 
elmento trabajador está abandonan-
do el pueblo en busca de trabajo 
en otras comarcas ya que aquí por 
efectos de la larga sequía y la de-
mora en dar principio a la molienda 
en los demás centrales les impiden 
hallar trabajj. 
Pero la gravedad del asunto está 
en las familias que no pueden aban-
donar este pueblo y que ven llegar 
sin demora el fantasma del hambre, 
acuden en demanda de auxilio a las 
autoridades y personas pudientes en 
súplica de socorros apremiantes. 
Los manifestantes entregaron al 
alcalde Municipal una exposición en 
la que recaban haga llegar a los po-
deres piiblicos la queja de toda la 
comarca y piden que cuanto antes 
Be dé solución al conflicto del cen-
tral "Limones", para acabar con la 
miseria que se apoderó de la zona 
desde la quiebra de Lezama. 
E l doctor Félix Martínez dirigió la 
palabra a los manifestantes, así co-
mo nuestro alcalde municipal y núes 
tro compañero en la prensa señor 
José López. 
Los manifestantes se retiraron or-
denadamente pero quizás con la du-
da del éxito de sus gestiones. E n 
distintas conversaciones y en los dis-
cursos que se pronunciaron se culpa 
de todo lo que sucede con respecto 
al central Limones a la Comisión 
bancaria. 
DEL COTORRO 
D E L COMITE D E DAMAS 
E l comité de damas no descansa 
y se propone cumplir con su come-
tido a satisfacción de todos. En la 
últ ima junta celebrada en la morada 
de su presidenta la señora Mercedes 
M. de Ferraez, a las dos de la tarde 
del día 22, se tomaron por unanimi-
dad los siguientes acuerdos: 
Dar cuenta de los donativos re-
cibidos y del resultado de las funcio-
nes celebradas a beneficio en Limo-
nar y Coliseo. 
Crear dos premios de Fecundidad, 
el primero de $30.00 tomando esta 
cantidad de lo recaudado en los be-
neficios y el segundo de $15.00, for-
mado por las siguientes cantidades. 
E l doctor Félix Martínez $10.00 y 
$5.00 el señor Claudio Hernández. 
Remitir nota detallada al señor 
Jefe Local de Sanidad de los dona-
tivos recibidos hasta la fecha indi-
cando la condición Impuesta por al-
gunos de los donantes. 
Diciembre 23. 
NUPCIAS 
E n la noche de ayer en lá resi-
dencia de los esposos Puigcerver-Ga-
rrido, se celebró una boda elegante, 
a la que asistió toda nuestra socie-
dad. 
Fueron contrayentes, la gentil y 
bella señorita Graciela Gutiérrez y 
el distinguido joven Miguel Man-
zano. 
Como testigos firmaron el acta, 
por la gentil fiancéc los señores L i -
no Garrido, doctor José Tell y Car-
los M. Ñápeles, médico y Alcalde 
Municipal, respectivamente, los dos 
últimos. 
Y por el novio los señores doctor 
Mario Chardiet y Ernesto Martínez. 
Efectuada la ceremonia y después 
de recibir las felicitaciones de todos 
los presentes, partieron los nuevos 
esposos n-.mbo a la capital. 
Asistió a la boda muy distingui-
da concurrencia, entre las que se 
encontraban las siguientes damas y 
damitas: Carmelina Gutiérrez de 
Martínez, madre de la desposada: 
Heliodora Puigcerver de Garrido, 
Engracia González de García, Car-
mela Hernández de Núñez, Andrea 
Montes de Hernández, Flora Rodrí-
guez de Bazart, Dolores Núñez de 
González, Blanca Bolaños de Palmei-
ro. Pastora Báez de Mesa, Francis-
ca Llanes de Puigcerver y Josefina 
Hernández de Fernández. 
Señoritas: Consuelo. Irene y An-
gelina Estrella; Andrea y Josefina 
Toll, Adelina Núñez, Candelaria. Ju-
l!a y Andrea Rodríguez; Angelina 
Sánchez. Blanca y Josefina Tacoron-
te, Blanca Puigcerver, Delia Torres, 
Angellta y Rosa Díaz, Adelaida Ro-
dríguez, Otilia Baluja, Vicenta Cal-
zndilla, Jv.lla Martínez, Juana M. Al-
varez. Ana M. Requejo, Antonia y 
Adelaida Fuste, Josefa y Hortensia 
Blanco. América González. Leónides 
Rodríguez, Daniela, Joaquina y Emi-
lia Brito; Alicia y Estela Iglesias. 
Isabel Jorge. Ros* Manzano, Elena 
Martínez, Mirta Loftos, Caridad Gon-
zález. Consuelo Alvarez, María Celi-
na Martínez, Pastora López, Marce-
lina Felto y Josefina Bombalier. 
a S O I " 
G R A N D I A R I O D E C U B A 
¿ U N N U E V O PERÍODÍCO? 
NO pues, "EL SOL", el gran diario del inte-
rior de Cuba no es un periódico nuevo. 
¿QUE E S P U E S , " E L S O L , , ? 
" E L SOL" es el gran diario del interior de 
Cub aque pronto lanzará su edición capitalina. 
¿QUE C L A S E DE E D I C I O N ? 
16 a 32 grandes páginas.—Las mejores plu-
mas de Cuba: insuperable información cable-
gráfica, deportiva y mercantil. 
¿ Q U E P O L I T I C A ? 
La misma por la que viene desde su funda-
ción luchando incansablemente: la regenera-
ción de nuestra moral pública. 
E L S O L " S . A . 
G A L I A N 0 N U M E R O 98. - H A B A N A 
Santiago CLARET 
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DEPARTAMENTO DE BOTANICA 
Siembra del c-idro y la caoba 
CONSULTA: E l señor M. A. Tornés, 
Apartado 317, Manzanillo, nos dice lo 
siguiente: 
"Es mi propósito efectuar la siem-
bra de un crecido númerJ de cedros y 
caobas para su aprovechamiento en una 
finca de mi propiedad, y le ruego muy 
pncarecidamente tenga la bondad de 
darme cuantos detalles estime conve-
nientes a ese fin, tales como clasa de 
tierra más apropiada, distancia a que 
deben sembrarse, manera cíe conseguir 
las posturas, etc. etc. 
hoyo y enterrarlas sin separar de ellas 
¡as posturas. De este mouo las pitui-
tas no sufrirán absolutamente nada. 
Si el año se presenta escaso de llu-
via, hay que seguir regando hasta te-
ner Ja completa seguridad de que los 
nueyos aroolitos puetian resistir los ri-
gores de la sequía 
Teodoro Cabrera, 
Auxiliar üel Departamento. 
DEPARTAMENTO DE VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 
PETTCTOX ,T)E MANO 
Ha sido pedida en matrimonio la 
simníUica señorita Dolores Perdomo, 
residente el vecino pueblo de San-
ta María del Rosario, por el correc-
to joven Oscar Cruz. 
L a boda no se hará esperar. 
E l Corresponsal. 
NUEVOS DONATIVOS 
Sra. María Alvarez de Diaz $5.00. 
Sra. Silvia Betancourt de Menén-
dez $5.00, 
Manuel Castañedo $5.00. Nicanor 
Alvarez $1.00 Dr. Félix Martínez 
$10.00. 
D E C O L I S E O 
Donativos recaudados por el comité. 
Sr. Víctor Hernández $20.00. 
Dr. Félix Martínez $20.00. 
Sr. Julio Magnatine $20.00. 
Sra. Isabel A. de García $10.00. 
Sra. María San Nicolás de Menén-
dez, $5.00. 
Sra. Fé Fernández de Azcui $5.00 
Sra. Teresa Campo de García 
$5.00. 
Sra. Petra Martín de Lamadrid 
$5.00. 
Sr. Jesús Rivera $5.00. 
Sr. Manuel Sotolongo $5.00. 
Sr. Francisco Menéndez $2.00. 
Sr. Juan Padrón $2.00. 
Sr. Gaspar Pérez $1.00, y una in-
cógnita un lote de ropas para niño. 
E l resultado liquido del beneficio 
celebrado en el teatro ascendió a 
$52.00. 
Un rasgo digno d(* especial men-
ción es el del doctor Félix Martínez 
que contestó a la súplica del Comité 
de damas remitiendo un chek por 
valor de $120.00 que el comité frac 
cionó en la siguiente forma: 
$20.00 para el premio de materni-
dad, $10.00 para el premio de Fe-
cundidad, y los $90.00, restantes 
fueron invertidos íntegramente en 
frazadas que serán distribución de 
premios del concurso en el Ayunta-
miento. 
También repartirá el Ayuntamien-
to ese día 39 pares de zapatos a los 
niños pobres de la escuela pública 
número 1, y 51 pares a las niñas po-
bres también de la escuela N» 2. 
Será este un día de verdadera ca-
ridad. 
E L C O R R E S P O N S A L 
CONTESTACION: La caoba Swletenla 
mabagoni Lin.) y el cedro (Cedrela odo-
rata Lln) prosperan bien en toda clase 
de terreno, y más si éste ê  fresco y 
profundo; por esto se nota que estos 
árboles alcanzan un gran desarrollo en 
en la falda de los montos. 
Dado el gran diámetro que tienen 
ambos en su follaje, deben sembrarse 
a una distancia no menor de doce me-
tros. 
En cuanto a la manera de conseguir 
las posturas, debe proceder del modo 
siguiente: 
"A la sombra de una arboleda que 
no esté demasiado espesa, a fin de que 
pasen Amortiguados los rayos del sol, 
construya unos cajones de un pie de 
ultura^ una vara de ancho y del largo 
que pueda; los rellena de una buena 
tierra bien mullida y mezclada con abo-
no de establo que esté bien podrido, 
hasta una pulgada más abajo de la al-
tura. En esos viveros entierra a unos 
tres cuartos de pulgada la semilla, de-
jando entre una y otra, en todo sen-
tido, un espacio de tres a cuatro pul-
gadas. 
SI faltan las lluvias, debe sostenerse 
continuamente húmeda la superficie por 
medio del riego; para lo cual debe 
ufarse una regadera con grifo de finos 
agujeros. 
Cuando las plantltas tengan cuatro o 
seis pulgadas de altura, ya estarán en 
condiciones de ser trasplantadas a ma-
cetas, procurando en esta operación 
no lastimar las raices. Estas macetas 
«<*» pueden obtener a bajo precio, ha-
ciéndolas de madera de media pulga-
da de grueso y de las siguientes di-
mensiones: diez pulgadas de alto, ocho 
en el cuadro de la parte superior y seis 
en la base. 
Estas macetas se colocan en un sitio 
fresco, algo más soleado que el lugar de 
los viveros; se sigue con el cuidado 
del riego siempre que sea necesario, y 
las horas más propias para esta ope-
ración serán las primeras de la maña-
na y las últimas de la tnrdc. 
Echando el semillero en la época en 
que puede cosecharse la Femllla de am-
bas especies, marzo y abril, ya para el 
año entrante, al comienzo de las llu-
vias (piayo o junio) se pueden plan-
tar las posturas al lugar definitivo, 
pues entonces ya pueden tener dos o 
más pies de alto. Como el valor de 
las macetas es poco, y además, tal vez 
ya por haberse Iniciado la pndrlción 
de la madera no servirán para otras 
siembras, lo mejor que SÍ puede hacer 
es desfondarlas simplemente junto al 
Catarro contagioso en las aves 
L a señora Caridad Alborná, vecina 
da San Juan y Martínez, por conducto 
del señor Bernardo Herrera, nos con-
sulta acerca del "moquillo" de s u í a v e s , 
dándonos síntomas de ella. 
CONTESTACION: La ferma observa-
Ida por la señora Alborná del "moqui-
! lio" de sus aves es una forma típica 
| de dicha enfermedad, no ofrece nada 
de extraño, sólo que ella no tuvo an-
| tes la oportunidad de observarla en ese 
i período de evolución; pero podrá -en-
• contrario perfectamente descrito, tal 
I cual se ha presentado en sus aves, 
leyendo el Boletín número 49 de este 
Centro, que trata de las enfermedades 
de las aves de corral y en el que hay 
un capitulo dedicado al catarro conta-
gioso, vulgarmente conocido por "Mo-
cuillo", en él encontrará el tratamien-
to adecuado para prevenirlo y comba-
tirlo. 
Dr. Mario Diaz Sllvera, 
Jefe del DeparUlnento (en com.) 
Hectáreas de una caballería de terreno 
Cantidad da leche que puede producir 
cada vaca 
Arrieta, vecino de Cupey, en Oriente, 
nob pide le remitamos folletos que tra-
ten de las enfermedades de las aves de 
corral y le indiquemos el modo de cu-
rar el moquillo de las mismas. 
CONTESTACION: Adjunto tenemos el 
gusto de remitirle un ejemplar ifel Bo-
letín núm. 49 de esta Estación Experi-
mental, que trata de las enfermedades 
de Corral y Caponlzación, donde encon-
trará el modo de combatirlas y preve-
nirlas. En las páginas números 9, 10 
V 11, hay UQ cap;tulo dedicado exclu-
sivamente al catarro contagioso "mo-
quillo" que le servirá para resolver el 
id'oblema de su curación. 
Sr. Mario Diaz Sllvera. 
Jefe del Departamento (en com.) 
C^traciun t:o un caballo y época de la 
misma 
CONSULTA: E l señor Mario Peláez, 
vecino de Falla, en Camagüey, nos pi-
de le informemos qué época es mejor 
para castrar los caballos, si a los cin-
co meses o a los cinco años, para que 
no afecte su desarrollo. 
CONTESTACION: La edad de cinco 
años es la mejor entre las dos citadas 
para realizar la castración de los equi-
nos (caballo y asno) pues en esta épo-
c;i han alcanzado su completo desarro-
llo, no perjudicándoles en nada, en tan-
to vue castrados a los cinco meses, mu-
chas veces se quedan raquíticos, es 
decir, sin desarrollar cuanto debieran, 
por efecto de la supresión de las ci-
tadas glándulas. 
Le devolvemos el sobre franqueado 
que- nos remitió, pues esta Estación 
tiene franquicia postal y es, por lo tan-
tf., Innecesario. 
Enfermedad aviar 
E l señor Manuel Alonso, vecino de 
Principal núm. 9, Calabazar, Provincia 
de la Habana, nos pide le enviemos un 
texto o folleto que se ncomode al es-
tudio de las enfermedades de las aves, 
pues le ha caído una epidemia en su 
cría. 
DE SAN JUAN Y M A R T í g 
E L CONCURSO L O C A L D E MA-
T E R N I D A D 
A las nueve de la mañana de 
ayer, en los salones de la Casa Ayun-
tamiento, bajo la Presidencia del Je-
fe Local de Sanidad, doctor Gvibino 
Nodarse y con asistencia del Jura-
do en pleno, integrado por el señor 
César Vivero, Alcalde Municipal; 
doctor Daniel Sáinz y Bencomo^ Mé-
dico municipal; doctor Jorge Cow-
ley. Juez municipal; y el señor José 
M. Ruqué que fungía de Secretario, 
se constituyó el Comité Local de Ma-
ternidad, asistiendo también el Co-
mité de Damas con su Presidenta la 
señora Estela García de Vivero y que 
lo constituyen las señoras Benita 
Delgado, viuda de Gutiérrez; Elisa 
Campos de Alonso, Alicia Pons de 
Iglesias, Carmen Ibiricu de Santa-
marina, Amelia Blanco de Ruano, 
Calixta García de Soriano, Concep-
ción Cortina de Mier, Estrella Rega-
lado de López Ulloa y señoritas Vi-
centa Nodarse y Carlota Gener. 
Concurrieron nueve concursantes 
y acto seguido se procedió por los 
doctores Sainz y Nodarse a examinar 
a los niños, pesándolos y midiéndo-
los, y clasificándolos en el siguiente 
orden: 
1. Luis Enrique Lezcano, blanco, 
22 libras, 9 8 centímetros de altura, 
8 meses. 
2. Ricardo Ruiz Calderón, blan-
co, 21 libras, 88 centímetros, 9 me-
ses. 
3. Josefina Hernández, de color, 
20 1|2 libras, 59 centímetros, 7 me 
ses. 
4. Guillermina Friol, de color, 20 
1|2 libras, 59 centímetros, 5 meses. 
5. Emérita Ordaz, de color, 15 
1|2 libras, 52 centímetros, 3 me-
ses. 
Otros particulares tuvieron en 
cuent-a los médicos para llevar a 
efecto esta escrupulosa y justiciera 
selección. 
Los demás niños que acudieron al 
concurso y no obtuvieron premios, 
.fueron los siguientes- TD 
queira, María Luisa Benft Sa 
|y Delia Rosa Sánchez ez C 
L a cuantía de los premio, ique sigue: f i n i o s 
Primer Premio: Luis Fn„ 
cano. $75.00. Enrique 
Segundo Premio: Ricar* 
n. $50.00. «'cardo Caid, rón.  
Tercer Premio- "Vm^ 
ban Land"; J o s e f i n a ^ 0 ' ^ 
$40.00. "^nande^ 
Cuarto Premio: "Avunt 
Guillermina Friol, $20 00 C,lto,': 
Quinto Premio: Emérita n 
$15.00. rUa O r ^ 
que fueron repartidos en el 
el doctor Nodarse. Jefe de ¡ 1 * * 4 
E l Alcalde, señor C é s a r ^ 
pronunció un hermoso discur, ei* 
Próximamente v ron el finT" 
para el venidero año adqUierae'«ti 
yor importancia este Concnr! 
Maternidad, se repartirán ^ 
trucclones a las madres y s* 
tuirán más premios. 
L a concurrencia selecta y „„ 
rosa hacía comentarios muv f,. 
bles por el acierto del / ü ™ ^ 
discernir los premios. 
Nuestro excelente amigo el do t ^ 
Jorge Cowley tuvo la amabilidad* 
presentarnos a su culta y bella 
posa la señora Consuelo Montai* 
con quien departimos breves m 
mentos. Es una fervorosa entusé 
ta del Concurso de Maternidad 
Hemos salido encantados y o. 
vencidos de la conveniencia de im! 
pulsar estos concursos, no sólo t» 
que son un estímulo para las BÍ! 
dres sino un medio de que ellas ad 
quieran conocimientos de higie¿i 
tan necesarios para la salud y r> 
bustez de los tiernos Infantes a n 
cuidado. 
Adelante, y nuestro modesto ano. 
yo y nuestra pluma están a la djj. 
posición del Comité de Damas M 
pro de una causa tan simpática > 
bienhechora. 
E l Corresponsal 
J0S 
DEL PERICO 
D. Juan G. Pumariega 
Este culto y distinguido amigo 
me dedica un ejemplar del folleto 
recientemente publicado por él, y 
que contiene el valioso y elocuente 
discurso que pronunció en el Casino 
Español de la Habana el día 17 de 
mayo del corriente año, con motivo 
del cumpleaños del Rey don Alfon-
so X I I I . 
Mil gracias por la distinción y la 
deferencia Inmerecida. 
MANIFESTACION O B R E R A 
Con motivo de constituir en esta 
el gremio de obreros agrícolas, han 
celebrado estas elementos del pue-
blo varias reuniones y una manifes-
tación en la que reinó el mayor or-
den. 
Asistieron representaciones de los 
pueblos Inmediatos y varios delega-
dos de las distintas entidades obre-
ras de Cárdenas con los Estandartes 
de las mismas. Según me han mani-
festado algunos delegados pretenden 
que dado el buen precio que actual-
mente tiene el azúcar se les pague 
a razón de un peso veinte centavos 
el corte de cada cien arrobas de ca-
ña; ponerse de acuerda con Hacenda-
dos y Colonos, para variar este pre-
cio según las variantes de alza o ba-
ja que sufra el azúcar. 
E l "Central España" ha corrida 
las órdenes a sus Colonos para que 
den comienzo al corte de caña el 
día 27, más quizá sufran algún en-
torpecimiento mientras no se pongan 
de acuerdo los elementos trabajado-
res, aunque todo hace esperar que 
haya cordura y sensatez entre am-
bas para que así entre en una era 
de prosperidad esta comarca que tan 
castigada va siendo en estos últimos 
años. 
CONCURSO L O C A L D E MATERNI-
DAD. 
E l aífñor Marc tl.irard, vecino del 
Central "Hershey', en la provincia de 
la Habana, desea le informemos de 
cuántas hectáreas consiste una caba-
llería de terreno, cantidad de vacas que 
pueden mantenerse en una caballería 
de terreno y cantidad de leche que 
1 uede poducir cada vaca. 
CONTESTACION: Una caballería de 
| terreno equivale a trece hectáreas. L a 
1 cantidad de vacas que pueden sostener-
i se tn una caballería de terreno, depen-
de, como fácilmente se comprenderá, de 
¡la cantidad y calidad de los pastos; si 
i está bien empastada se pueden mante-
| ñor bien 25 o 30 vacas. 
La cantidad de leche que produce 
una vaca, depende de muchas causas; 
; pero, pueden considerarse como princi-
j pales Ja calidad y cantidad de alimen-
i tos que se le suministre y de los cul-
i dados que se le prodiguen; pero, nun-
ca, en ningún caso, habrá de producir 
j más cantidad que la que debe producir 
¡ por razón e influencia de la raza. 
Adjunto le enviamos un ejemplar de 
(la Circular núm. 58 de este Centro, que 
trata (,< la vaca lechera y su alimen-
, tiíción. elecchin de las vacas lecheras, 
! í.limentación di las mismas, la miel de 
! l>".rpa en la alimentación del ganado y 
] cnsilaje, donde encontrará buenos da-
j toa para dedicarse a la explotación del 
ganado vacuno. 
Enfermedad aviír 
CONSULTA: E l señor jV. González 
CONTESTACION: Nos es grato el 
acompañarle un ejemplar del Boletín 
núm. 49, cue trata de las enfermedades 
de las aves de corral, publicado por es-
ta Estación Experimental Agronómica y 
esorlto por el Jefe de este Departa-
mento, en el cual podrá, encontrar todo 
lo relacionado con las enfermedades 
más corrientes en los gallineros. 
Cualquier dato concreto que usted de-
rseT conocer sobre estas partlcularlda-
i dea, sírvase dirigirnos sus preguntas y 
j tendremos mucho gusto «"n contestársel 
; las. 
Dr. Mario Díaz Sllvera, 
Jefe del Departamento (en com.) 
PATOLOGIA V E G E T A L Y ENTOMO-
LOGIA 
CONSERVACION D E L EBIJOL 
CONSULTA: 
E l señor Nemesio Ruíz. de Cagua-
guas, Prov. de Santa Clara, nos con-
sulta sobre la manera de evitar qut 
sean picado por el gorgojo, los frijo-
les que se guardan para semilla. 
CONTESTACION: 
Para conservar los frijoles y otros 
granos libres del ataque del gorgojo, 
solo se hace necesario la fumigación 
Deriódlca con Blsulfuro de Carbono. 
Para realizar la fumigación es nece-
sario disponer de un cuarto, caja o ba-
rril que pueda ser bien cerrado con 
preferencia herméticamente. E l grano 
se esparce en el suelo o en la parte in-
ferior y encima se coloca el Blsulfuro 
de Carbono en una vasija de boca an-
cha, dejando actuar el fumigante por 
espacio de 24 horas. L a cantidad de 
E n los salones del ayuntamiento 
se ha celebrado el concurso local de 
Maternidad con asistencia de gran 
número de monísimos bebés. 
Constituían el jurado los siguien-
tes señores; Dr. José López, Jefe lo-
cal de Sanidad Dr. Jesús Angulo, 
Médico Municipal Tte. Vidal* Morales 
Broderman, Jefe puesto G. Rural 
Francisco Calvar, Secretarlo del 
Ayuntamiento y nuestro cada día 
más popular Alcalde señor Cecilio 
Noble. También asistieron varias da-
mas y damitas de nuestra mejor so-
ciedad, después de explicado por el 
señor secretario todo lo relacionado 
con el aludido concurso, pesados y 
examinados cuidadosamente todos 
los niños procedió el jurado a otór-
gar los premios resultando agracia-
dos los siguientes. 
Primer premio; Luis Benigno Her-
nández raza blanca, cuatro meses, 19 
libras. 
Segundo premio; Delia María Zu-
lueta raza negra tres meses; 14 yj 
medias libras. 
Tercer premio; Edilia de Jesús 
Hernández seis meses; 16 libras. 
Con general beneplácito de la con-
: currencia fué recibido el fallo del 
jurado, sobremanera el primer pre-
mio consistente en cincuenta pesos, 
otorgado a un niño de familia cam-
pesina muy pobre. 
E L C O R R E S P O N S A L 
' Bisulfuro de Carbono necesaria para 
cada fumigación será de 5 a 6 libras 
por 1000 pies cúbicos de espacio que se 
j quiera fumigar. 
I L a primen» lumigación debe de lle-
varse a cabo después de recoger el gra-
i no y estando éste bien seco, pues los 
gorgojos depositan huevos, estando aún 
en el campo, dos o tres semanas des-
I pués debe de repetirse la fumigación y 
I en algunos casos una tercera fumiga-
I ción se hace necesaria después de al- j 
i gún tiempo. 
I SI el señor Ruíz solo guarda peque- | 
I ñas cantidades de este grano para se- { 
i milla, puede realizar la fumigación en ; 
I un barril de esos que son destinados j 
I para el envase de manteca, para lo cual 
será, colocado el grano (frijol) hasta 
¡ llenar 3|4 del barril aproximadamente, 
| colocando /ncima en un plato o fuente 
I llana la cantidad de Blsulfuro de Car-
bono necesaria, que en este caso sería | 
de unos 123 centímetros cúbicos y ta-
pando la parte superior del barril con 
un papel grueso que sobre-salga algo a 
los bordes del barril para que pueda 
ser ajustado a éste mediante un cor-
del; de esta manera los vapores del Bl-
sulfuro de Carbono no se perderán y 
la fumigación resultará bastante efec-
tiva 
DE MARIANAO 
AGUINALDO A LOS POBRES 
Exitos para unos, beneficios di-
rectos a otros, tuvo como consecuen. 
cía el reparto de mercancías hecho 
en Marianao a los pobres de la loca-
lidad. 
Exito para los que laboran en tu 
alta misión de recolecíar entre 1« 
diferentes elementos el suticiente 
producto para repartir entre cení 
nares de familias que fueron socor 
das y beneficios para estas mi 
familias que recibieron de ma 
generosas algo, lo suficiente para 
mediar las necesidades en su hogar 
de cuatro o seis días. Los organiza-
dores de esta altruista obra de qi|e-
nes hemos hablado oportunamente lo 
fueron el doctor Eduardo Anglé», 
Jefe local de Sanidad, el doctor An-
tonio Mesa, comandante de nuei-
tro ejército, y la distinguida damita 
Carmen Anglés, a quien merecida-
mente se le puede dar el titulo de 
benefactora de la humanidad. La se-
ñorita Anglés que desempeñó con 
celo y gran empeño el cargo de Te-
sorera de la Comisión Organizadora, 
trabajó denodadamente; fué la que 
más efectiva labor realizó entre lo» 
comisionados. E n el día de ayer en 
la distribución se distinguió por la 
afabilidad, el amor y el entuBiasmo 
con que hacía y reparto que a si 
cargo estuvo, con amor trataba a lo» 
Infelices menesterosos que hw» 
ella llegaban. 
Fueron secundados los organl»-
dores de esta obra por las señoiM 
Carmen Anglés, Carmen Valdes « 
Mesa, Caridad Oliva de Valmano y 
las señoritas Juana Luisa y J"'* 
Mesa, E v a Martín, Mercedes y ^ 
peranza Anglés, señoritas AHon". 
señorita María Luisa Fernández, ui 
dina de Cárdenas. 
Más de cuatro mil pesos fue 
distribuidos entre, las faI î11" ,e 
bres, cantidad ésta que fué recoi 
tada entre el comercio, Industria 
y los elementos de alta P06Ícló°^ 
pueblo. Entre los donantes se cu 
tan el Ayuntamiento, que conj" 
yó con cincuenta pesos, â11"61, ^ 
pu,ru, propietario del cutral To'e 
cincuenta pesos; el Acueducto 
Marianao, cincuenta pesos. 
Carlos Miguel de Céspedes, C E1-
ta pesos; doctor Nicolás Altuzan 
cuarenta pesos. ttahtf* 
L a Casa Quintana de Ia n0per. 
regaló un precioso bastón; w * 
un estuche de perfumes; w" < 
Martinica doscientos c&rtvca™ 
bombones: la afamada fáon 
tabacos Aliones regaló una gr 
tidad de tabacos y cigarros, 
ñores F . Calle y C^fJ10 „ n a V 
cajas sidra; Hevla y Prl¿a.Arador 
cantidad de frijoles; el ^V'^min-
Central una caja de licores. 
dez y García cinco sacos de i 
H. Astorqui tres sacfi0« ff-f^co* * 
A. Palacio y Compañía tres e 
E l comercio local / o n t n ^ ¿3 
pléndidamente, más de TLO ^ 
jas de leche condensada fuer 
lectadas entre los ^ í e r e l ^ L 
clantes; relatar ™* *om™o cc*r 
ocupar mucho espacio, P ^ jofi 
cemos que la Comisión Organ 
les está muy aSra^ecld,aTarianao. • 
E l Hipódromo de et 
Country Club y otras *°f*¡$oi i * 
franjaras, hicieron espléndido 
nativos. ..n «utofj. 
Bravonel, el conocido a ^ 
-Palabras" regaló cIe" eWblo • 
de la obra "Figuras del n 
simpático donativo. 
mámente Infl^ante « ^ d e f ^ 
mucho culdado dtuear donde » f 0 ^ alguno cerca del lugar &t oí pule con él. ni tampoco u ^ 
pues es ye"en0T?,oC!„lfuro de C ^ .-tr 
Todo olor a Blsulfuro Ber • » i 
saparecerá rápidamente al ^ 
tas al aire las semillas t» 
SI la cantidad de fV^o^e» 
sea guardar P8™ ' garrafón*^Jl puede ser colocada en B DAS D ^ 
^ué8 de la ^ ^ / ' ^ í a r en 
también se Puede" dtJeCho 1» ÍU • 
vasija e que se ha necn« 
clón. ^ 
Ldo. Jefe del Depto. 
hnra 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E L A I S L A D O R A D A 
(Espec ia l par*i e: D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
B S O B E R A N O S D E E S P A Ñ A V I -
]fiS ^ s l T A N M A L L O R C A 
ués del v iaje tr iunfal real l -
50r Ital ia , ^ ," 
esta is}a- s-. S• 
f ^J f - t e 'de l^ Directorio D . Miguel 
^ - de Rivero. Mal lorca ha teai-
8P«r Ital ia, ban pasado un d ía 
' S. S. M. M. D. Alfonso 
a c o m p a ñ a d o s del 
en c o m p a ñ í a del alcalde, en un mag-
n í f i c o landoau propiedad del Mar-
q u é s de Fernande l l . 
Seguidamente se puso en marcha 
la comitiva, siendo ye desde aquel 
momento imposible dar un paso por 
la calle del Sindicato y adyacentes. 
E l p ú b l i c o no cesaba de ac lamar e r -
t u s i á s t i c a m e n t e a los Reyes y a P r i -
^ \ bono'r de ser la pr imera pro- ¡ mo de R i v e r a . Desde T o s " balconVs 
W ' \ -anañola Que ha sido pisada i Se arrojaban gran cantidad de f ió -la e sp q
M. M. en su v iaje de re-
L a O k a d e l D i r e c t o r i o M U E R T E D E L C O N D E 
J u z g a d a p o r u n G r a n D E R E V I L L A - G I G E D O 
E s c r i t o r F r a n c é s " A D M D , x o v i ^ r 26. 
r,, ,, E s t a m a ñ a n a c i r c u l ó ^ p o r Madrid 
u S L U f r e * l t 0 L del , 'LÍbro del ! una tristp noticia Que, en cuantos tu : 
M e d i t e r r á n e o " h a b í a Ido a E s p a ñ a * vieron c .nocimiento de el la prodS-
para observar con m e l a n c ó l i c o fer- • jo honda y dolorosa s o r o r e s á 
vor la muerte de un gran pueblo. Y j E l conde de R e v i l l a Gigedo'. perso-
en vez de la muerte, ha visto n [ na muy apreciada en la sociedad 
r e s u r r e c c i ó n . " P r e p a r o — h a b í a di- ; madr i l e f a, h a b í a sido anoche v í c t i m a 
ÜÍ0 ^ rí ina . ln , t erv iú—una obra so- ; de un tr ig ico accidente, que le cau-
rbe E l E s c o r i a l , que es una misa de s ó la muerte i n s t a n t á n e a 
I difuntos perpetua." Pero en plena 
L O S P R O F U G O S 
M A D R I D 29 Noviembre. 
E l Diar io Oficial del Ministerio de 
la G u e r r a ha publicado la siguiente 
Rea l Orden c i rcu lar : 
" V i s t a la consulta f i rmulada por 
el comandante general de Ceuta, re-
L A E X P O S I C I O N I B E - U n a i n d u s t r i a l á n g u i d a 
R O A M E R I C A N A D E 
S E V I L L A 
E l predominio industr ia l da Viz-
caya es harto conocido. Cuando hay 
que representarlo g i á f i c a m e n t e . en 
papeles comerciales, en portadas de 
c a t á l o g o s , se recurre a la conocidi 
la noticia era 
S S. M. ' " ^ - res. L o s Reyes c o r r e s p o n d í a n a l o , , uuumos perpetua. r e r o en plena Deserac-adamonte 
v í t o r e s y aplausos saludando coat í* I t ^ T M «llQ 6Plt>ál8ál l léd0f | tnVo.dnd i « t ^ t e / n i n^UA nrilen* n„n I 
ureola que les p r e c e d í a de - | unamente. L a calle Colón , ancha vio. l ir del Monasterio para ver lo *Zlñn o n ™ ^ h a b í a gencia sus filiaciones en las Comisin-
al recibimiento verdaderamen- , o f r e c í a un aspecto Imponente qao pasaba en la calle para respirar el "e su ^ mixta3 de Reclutamiento para 
«tnsiasta que les h a b í a n dispen-: culminaba en la plaza de Cort don- aire de la vida p-ira sentir las nal- ,V,OHVÍ l uí- i Paiacio de s u ; hacer las anotaciones debidas, sin 
entU Reyes y el pueblo I t a l i a - , de e s t á n las Casas C o n s i s t o r i a l ^ . | p l t L i o n ^ de | Perjuicio de que cuando sean clasif-
E n l a "Gace ta" de hoy se publica a l e g o r í a en l a que f iguran de ordi-
un Rea l decreto de la Pres idenc ia ; nario una selva de m á s t i l e s , v a r i ? ^ 
del Directorio, cuya parte expositi- estelas humosas que se desprenden 
lat iva a la fecha en que se han de, va dice: | de altas chimeneas y un m e í a i ü r g ! -
considerar destinados a Cuerpo los j - L a E x p o s i c i ó n Ibero -Amer icana! co o un minero que con el b í c e p s 
p r ó f u g o s denunciados, se dispone que, que ha do celebrarse on Sevi l la eupo hipertrof^do. c o n t r a í d o , e m p u ñ a un 
desde la d e c l a r a c i ó n de ut i l idad por reCoger desde el primer momento el i marti l lo o empuja una vagoneta. An-
I M C a j a s de reclutas los p r ó f u g o s anheio p a t r i ó t i c o do estrechar los: te una perspectiva de esanaturaleza. 
denunciados se consideren como m- iaZOs que, por fortuna, existen en- i frente a tal s i n f o n í a vigorosa de 
gresados en C a j a , reclamando con ur- tre E s p a ñ a y :03 p a í s e s de P o r t u - j ruPdas dentadas, é m b o l o s bril lantes 
Oanldo'aí que 1 S . | E n el Palacio de la D i p u t a c i ó n P r o - I en ^ p r o s ^ d ^ i r ^ o l í t k a ^ •T i i s t e ' fí^arieT®' f1 asoi"ar la cabeza por e l l ^ ' ^ ^ " ^ " ^ ¿ ¿ ¿ " ^ ^ ^ M 
Tl^hic i eron que el pueblo ma- v incial esperaba a los Monarcas el 1 cosa para un poeta enamorado dM rio^JÍ!, escfIe^a pafa despedirse; den é s t a s cuenta a las C a j a s respec-
S i se s intiera á v i d o de demos- j pbispo de Mallorca y el Cabildo C a - ! ideal . . ! "cosa odio"! v ¿ Q u é Í J Í S S Í **rient*s * amigos- fué ¡ tiVas para constancia: pero empe-
a sus queridos reyes su a c e n - | fcdral que los a c o m p a ñ a r o n hasta la 1 hacer, sin embargo cuando hast^ - P ° 6 *s .cenf??». Que. z á n d o l e s a contar LU tiempo de sorvl 
cariño y su total confianza i Catedra l entrando bajo pallo mien- dentro de los m á s austeros asilos del 
augustas personalidades. >.o tras el ó r g a n o ejecutaba la marche i e n s u e ñ o , se o í a n los clamores de la 
"s Importante^ era el i n t e r é s de ^ real y afuera h a c í a n lo propio las fiebre revolucionaria? L o que todos 
bandas de I n f a n t e r í a y cornetas de I vaticinaban h a b í a s e realizado en un 
gal y A m é r i c a 
P a r t i ó de Sevi l la esta inic iat iva, 
como en siglos anteriores h a b í a n 
y montones de minera l que presido 
un Mercurio g rá c i l , suele pensarse 
que la vida de los negocios en el 
partido de aquella ciudad lae glo-:ant!gUO s e ñ o r í o es fác i l v proeresl 
rlosas expediciones que conquista- ya> y qUe en este suelo i 
ar al presidente del Dlrectc-
su gesto p a t r i ó t i c o que tan-
lia de redundar en beneficio de 
patria que harto necesitada se 
a de hombres de buena fe. 
D E T A L L E S 
B deseos de S. M. eran los de 
directamente de N á p o l e s a 
uE" Pero ê  temporal reinante 
JÓ al acorazado "Ja ime I " a en-
O a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a as í como los | día . L a s amenazas de los enemigos 
c l á s i c o s tamborileros del Ayunta-1 del capital, de los enemigos de la 
miento. E l momento fué emocionar- j t i ranía , de los enemigos del trono 
te en extremo. y del al tar , de los enemigos del obs-
L o s Reyes, a c o m p a ñ a d o s del se-! curantismo, c o n v e r t í a n s e , sin duda, 
ñ o r Obispo. Cabildo Catedral y el só- | en hechos h i s t ó r i c o s . . . Porque en 
E s p a ñ a , como en el resto del mun-
do, los que amontonaban nubes pre-
cursoras de te-npestad eran los hom-
bres de la izquierda, los de blusa, y, 
m á s a ú n , los que se s irven de l a 
blusa con objeto de esconder sus ca-
sacas ambiciosas. . . As í , resignado 
a lo inevitable, el panegirista de 
L u i s X V I e n c a m i n ó s e , en cuanto o y ó 
hablar de agitaciones revoluciona-
rias, hacia Barcelona, capital del 
imperialismo rojo, para as is t ir a la 
metamorfosis de l a v ie ja M o n a r q u í a 
ca tó l i ca . Apenas en la calle, tuvo 
que escribir en su cuaderno de apun 
odiosa. . , !• 
ÍÜfí-itiTÍÍS I í̂ 51 en aqu^1 momento E l chaqui; c ió desde la fecha de su. d e c l a r a c i ó n 
f u é v i o l e n t í s i m o , quedando la ca- de ut i l idad, que s* c o n s i d e r a r á como 
oeza del desgraciado a r i s t ó c r a t a | iIlgresado en C a j a , para todos loa , , 
completamente destrozada. efectos del servicio mi l i tar , su pase ^ ' í f qJe cu*toaia 
Tras ladado inmediatamente a una ias distintas situaciones v destino in- S L Í S f 8 ' fl"e ,dÍO' ^ r _ 6 á l ^ - sus 
c l í n i c a ¡rróxima. los facultativos s ó - mediato a Cuerpo activo" 
lo pudieron certif icar e! í a l l e c i m i e n - ' 
to. 
Se c o m p r e n d e r á la 
ron t ierra americana y las que die-
ron por vez pr imera la vuelta al 
mundo. 
Sevi l la , q m v l ó ed.f lcar la prime-
Casa de C o n t r a t a c i ó n con las 
el Archivo 
quito, atraviesan el templo yendo a 
ocupar un trono a l efecto preparado 
a la izquierda del al tar mayor. A > 
to seguido d ió comienzo rJ Tedeum 
del maestro Torte l l . L a Seo o f r e c í a 
. n golpe de vista indescriptible. L a s 
columnas g ó t i c a s del interior esta-
ban rodeadas de cirios y en el A l -
tar Mayor la i l u m i n a c i ó n era ver-
daderamente deslumbrante. 
Terminado el Tedeum, S. S. M. M. 
se dirigieron a la Sala Capitular don-
de adoraron los reliquias de les san-
tos. D e s p u é s salieron los Reyes por 
la puerta principal , montando nue-
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i no 5 ' d ' . 
rtaePndra 
tomolo /J f^ 
^ de arribada forzosa en A l c u 
Tal contratiempo hizo que has-
jas 9 de la m a ñ a n a no se s ú p l e -
la noticia, quedando el numeroso 
blico que en el puerto esperaba 
llegada de los reyes, algo decep-
mado. E l programa q u e d ó a s í va-
¡o por completo. E n A l c u d i a que | 
pensaban ser testigos de tan faus-
gcontecimiento, se d i r i g i ó todo el 
iblo al puerto. A las diez v med'a 
nna lancha a motor desembarca-
los Soberanos a c o m p a ñ a d o s del ¡ hacia ^ mismo ceremonial que a la 
iHente D Miguel P r i m o de R i - i entrada. E l p ú b l i c o en un delirio 
las duquesas de S. Car los y 1 inenarrable r o m p i ó el c o r d ó n dü 
fuerzas que c u b r í a n la c a r r e r a > 
a s a l t ó materialmente el coche regio 
marchando dificultosamente por en-
tre la mult i tud a p i ñ a d a que prorrum 
pía en formidables ovaciones. 
A las 2.20 llegaron S. S. M. M. 
al palacio de la señoi 'a Marquesa de 
Vivot donde estaban invitados a a l -
morzar. Subieron a la s e ñ o r i a l man-
s ión a c o m p a ñ a d o s de los miembros 
de l a a r i s t o c r á t i c a famil ia por entro 
dos filas de criados que l u c í a n vis-
tosas l ibreas. D e s p u é s de breve des-
.8 Inca. E l Ayuntamiento on C o r - | canso pasaron a l s a l ú n comedor. 
wción sal ió a esperar a S. S. M. M. , adornado con p r o f u s i ó n de tapices 
•.la entrada de la c iudad, acudier- m a g n í f i c o s . Alrededor de la mesa 
¡io las demás autoridades y d e m á s I tomaron asiento a d e m á s de los Re-
jínacelli, el E m b a j a d o r de I ta l ia 
¡'ayudante del Rey s e ñ o r R o d r í g u e z , 
[ayudante del s e ñ o r P r i m o de R i -
i, señor I b á ñ e z y otros. 
El público p r o r r u m p i ó en entu-
stas ovaciones. 
El monarca s a l u d ó al C a p i t á n Go-
al de las Is las s e ñ o r F o n t a n y al 
sbernador, general Cha l l i er . 
las once menos cuarto, s a l i ó la 
iva regla en d i r e c c i ó n a I n c a . 
>rca de las doce, l legaron los re-
vamente e ¿ el ikndeau mientras "se tes í n t i m o : " L a r e v o l u c i ó n e s t á he-
cha. Só lo que no es la que e s p e r á -
bamos. L a e s p e r á b a m o s por la s i -
niestra, y viene por l a diestra. L o s 
socialistas franeses van a decir que 
hay trampa en el juego, y g r i t a r á n 
contra t a m a ñ o e s c á n d a l o . . . " 
enorme im- I 
p r e s i ó n que la terrible desgracia pro- ' cuentaba poco la sociedad y se de-
dujo, y el intenso dolor que se apo- dicaba por entero a la p r á c t i c a de 
d e r ó de toda la n o b i l í s i m a fami l ia . obras piudosas. 
E l c a J á v e r del conde R e v i l l a - G i -
gedo fué conducido a sa domicilio,; A su viuda y sus hijo-?, a su i lus-
donde se Ins ta ló esta m a ñ a n a la ca- tre mad'e la condesa viu^a de RevI-
pi l la ardiente, y s e r á Inhumado en ; ' la-Gigedo y a toda la noble fami l i a , . 
el p a n t e ó n de famil ia , ea l a m a g u í - i abrumada hoy por el pes-j de tan te - jes Para el Directorio servir uno de | acordados de una: pare ja 'de danzar! 
hombres para la c o l o n i z a c i ó n del 
Nuevo Mundo. Sevi l la , que l l e v ó la i 
Cruz a t r a v é s de los mares e hizo 
que su C a t e á r a l tuviera por fi l iales 
a todas las iglesias y loe obispados 
americanos, t ó l i c i l ó el honor de 
convocar en su recinto a esa magna 
Asamblea, cuyo e s p í r i t u es el de la 
m á s cordial y perdurable fraterni-
dad. 
puede flo-
recer, pujante , cualquier variedad 
industrial . 
Bi lbao puede muy bien botar un 
t r a s a t l á n t i c o de treinta mi l tonela-
das, construir una aullante locomo-
tora, cuyas proporciones recuerden 
las de un diplodoco, y fabricar ea 
serie vagones y grandes calderas 
i marinas , como si fuesen botones c 
¡ a l f i l e r e s ; es capaz, asimismo, do 
1 formor un "trust" de cotos de mine 
I r ía y yacimientos p e t r o l í f e r o s , s l -
I tuados a mi l lares de k i l ó m e t r o s . No 
i puede, sin embargo, fabricar y dar 
j sa l ida a un hot-?! confortable lige-
ramente suntuoso, en cuyo marco 
, no disuenen las grandes maletas ro-
Aux i l i ar y sostener este p r o p ó s i t o | jj.8 de cierres dorados y los sesgos 
í i c a f in:a Deva. que posee la famil ia i rrjble desgracia. a c o m p a ñ a m o s de 
en Astur ias , cerca de Gi jón . j todo c o r a z ó n en su dolor, enviando 
Don Alvaro de A r m a d a y de los I les nuestro m á s sentido p é s a m e . 
R í o s - E n / i q u e z , era el representante i 
de una tle las m á s l inajudas y anti- ' 
í u a s familias asturianas , cuya res l - i ^ y , ^ OT , 
^m « i 1 U 1 J O N , ¿1 ae IS 
L a noticia 
ovlembro. 
de la" t r á g i c a muerte 
lor. 
L u i s Ber trand , en todo caso, le-
jos de gritar, canta . H a y que tener 
presente, que. entre los innumera-
bles h i s p a n ó f i l o s parisienses, é s t e es 
el ú n i c o que no ve las palpitaciones 
de la P e n í n s u l a con gafas m á g i c a s . 
Sus obras carecen de arabescos. 
No son de oro y grana ni de oro y 
azul. Son del color del t i e m p o . . . 
Son burguesas, si se quiere. Son. en 
todo caso, exactas, sinceras, serias, 
y es tán siempre basadas en observa-
dencia scCorial fce hal la , co o antes | 
decimos, en Gi jón . 
P o s e í a a d e m á s , los t í t u l o s de con-
de de G ü e m e s y de ma 
Es teban del Mar de Natfhoyo; por 
este marquesado era coronel hono-
rario de A r t i l l e r í a , cuyo uniforme' E l finado era entusia.'?!? protector 
ostentaba en las fiestas palatinas. j de los intereses de Gi jón , distrito que 
H a b í a sido var ias veoes diputado , r e p r e s e n t ó en Cortes en varias legis-
a Cortes, y era en la actual idad se- laturas . 
nador por derecho propio, genti l - ' 
hombre de c á m a r a con ejercicio y ' ^ a Junta municipal ha acordado 
servidumbre y cabalero ^rán cruz de' liacer constar su sentimiento y dar 
Car los 111. ' e l p é s a m e a la famil ia . Todas las 
F u é en su Infancia uno de los' entidad*^ locales han telegrafiado a 
c o m p a ñ e r o s de i n s t n n c i ó n mil i tar i la famil ia del I lustre finado, expre 
de S. M. el Rey. y toda ' a R e a l fa-
mi l ia le profesaba gran afecto y es-
de que sen solar de l legada el que 
! fué lugar de part ic^ para aqoellaa 
raues de San j sad0 a Q „ | ,mprcsi6n profunda de do- | E , K e a , decret0 i i n m i l0 B|s,,,en. 
sando el pesar por la desgracia. 
E l conde de Revl l la-Glgedo era 
q u e r i d í s i m o en esta p o b l a c i ó n . 
E n el Club de Regatas y en otros 
organismo? ondea la bandera a me-
pate sa l u ta c i ó n haciendo entrega , del Bosch c a p i t á n General de 
Ha Reina de un hermoso ramo de j Baleareg> DuqUesa de S. Carlos , Du-
Oorcs y una o r t í s t i c a ca ja contenien- quesa de Medinacell i , E m b a j a d o r de 
te los sabrosos y t í p i c o s "concoa | I ta l ia en E s p a ñ a y Coronel s e ñ o r 
hpecialidad de Inca , que a g r a d e c i ó i Monterajo. A l a Izquierda de los R e -
11 soberana. | yeg( ia s e ñ o r a viuda de Roten, el 
irporaciones de las distintas entl-
es de la localidad y el elemento 
_Jtar. E l Alcalde D . Antonio Mar-
torell, dirigió a los Reyes una elo-
yes. a su derecha, el s e ñ o r M a r q u é s 
de Torrec i l l a , el s e ñ o r M a r q u é s de 
Ber idaña , Duque de Miranda, Gene-
ral Pr imo de Rivera , General Mi-
t l m a c l ó n . 
E s t a b a casado el conda de R e v i l l a -
Cigedo con una i lustre y noble da-
ma, d o ñ a María de la C o n c e p c i ó n de i c ia asta, 
clones directas en notas t o m a d a s " d í a í u l l o a ^ F e r n á n d e z D u r á n , h i j a de los E l Ayuntamiento, en s e s i ó n de la 
ñor día en reflejos de largas Inves - I oondes ae Adanero, y perteneciente! Junta m'.inlcipal. a c o r d ó constara el 
tigaciones. hechas no en los c a f é s de i a Ia fanii l ia de los marqueses de, p é s a m e , enviando un te laprama a Ja I Cntre E s p a l a r P o r t ú g n í v T w ^ z i a l l 
no en los • f e r a l e s . De este matrimonio quedan | fami l ia del finado. As imismo lo a m p i - i c a i r ^ conforme a l o b j e t i v o na 
los mas evidentes Intereses de la | nos que rematan una comida mun 
l a t r í a , es consagrar un pasado glo-; d a ñ a , 
rioso cuyo vocuerdo est imula p a r a l 
avanzar en la emuresa que E s p a ñ a ' Hace o ñ o s c o m e n z ó a cons-ruirso 
entera siente y desea, v es. por u l t i - | C n la Plaza E l í p t i c a un "palace". 
mo, reconocer la l e g í t i m a a s p i r a c i ó n APenas cayeron sobre el so lar loo 
primeros ladri l los que h a b í a n dé ser-
vir, juntamente con la mamposte-
ría, a la c i m e n t a c i ó n del futuro ho-
tel, se v e r i f i c ó el bautizo. Se e l i g i ó 
un nombre breve y de e u f o n í a br i -
tán i ca , grata al gusto b i l b a í n o : Ho-
tel G a r i t ó n . E n el p e r í o d o intensivo 
de la c o n s t r u c c i ó n , los paseantes 
que frecuentaban 1 aplaza no ocul-
taban, a l ver la actividad de alba 
ñ i l e s y canteros, su escasa fe en el 
resultado e c o n ó m i c o que el porve-
nir reservaba a la lu josa hospeda-
ría. E l G a r i t ó n e s t á ahora a punto 
de ser terminado, y ya se m u r m u -
ra que del amplio edificio, tan s ó l o 
un par de pisos c o n o c e r á el traite* 
go de viajeros , porque el resto del 
edificio v a a destinarse a oficinas, 
a consecuencia de un reciente c á l c a -
lo de probabil idades. . . 
to: 
" A r t í c u l o l o . L a E x p o e í c l ó n Ibe-
ro A m e r i c a n a de Sevi l la se inaugu-
rará el domingo 17 de abri l de mi l 
novecientos veinte y siete. 
A r t . 2o. E l día 2 de mayo siguien-
te a la fecha inaugural se celebra-
rá la F i e s t a de las Naclonee, con 
asistencia del Gobierno y las repre-
; c i tac iones oficiales de Portugal y 
las R e p ú b l i c a s americanas que ha-
yan aceptado la i n v i t a c i ó n de E s p a -
ña para dicho acto. 
A part ir de este d í a . y durante 
lo<? suoesi os del mes de mayo, i rán 
d e a a r r o l l á n d o s e los Congresos y Con-
ferencias convocadas por el Gobier-
no con la a n t e l a c i ó n oportuna para 
estudiar y tratar los problemas de 
comunicaciones morales y materiales 
toreros y de bailadoras, sil 
centros universitarios y en los ba-
rrios laboriosos de las grandes ciu-
dades industriales. Barce lona, Ma-
drla , Sevil la, Bi lbao, Zaragoza, esos 
son 'sus observatorios. De a l l í han 
salido algunas de sus p á g i n a s m á s 
famoeas. De al l í sale ahora el cua-
. . i yes, ja aeiiuia. viuurjL ue jcvuten, e; i , i f(fni0 de " L a r^volu-
Al apearse los Reyes del auto SÍ C a p i t á n de Corbeta señor R o d r í g u e z " 0 quu' * w ' « n K i i m i a "Revis ta 
flgieron a orar breve rato a I Pascual , .Ayudante del Rey. s e ñ o r a ; e s p a ñ o l a , pub 
Iflesia entre los aplausos delirante.-; ] Sureda de Dezcallar, D . J o a q u í n | . 
di h multitud. Durante el trayecto c u a l de Torroe l la , D. Ale jandro de 
jddleron admirar los distintos arcos? MaeztUi s e ñ o r a Sureda de L a c y , se 
Imantados en su honor y los adornos | ñ o r i t a de Sureda y D ñ a . C o n c e p c i ó n 
íi las fachadas. K! arco m á s i m p o r - ¡ Dezcanari ocuparon otros sitios de 
finte, era el levantado frente a l ; ia mesa, los s e ñ o r e s Marqueses á ' 
Brtel del regimiento en el que | la Cenia , Conde, de Sallent, Condes 
fcla: "La g u a r n i c i ó n a S. S. M. M." ; de Pera lada . la s e ñ o r a Marquesa d-j 
• Más tarde, recorr ió D. Alfonso to v ivot , el teniente coronel s e ñ o r Ibá-
iü las deppnd-ncias del cuartel , j fiez y ei c a p i t á n D. Rafae l de L a c y . 
gndo ovacionado por las fuerzas del I ge s i r v i ó un m e n ú verdaderamente 
•bino. Antes de llegar al s a l ó n ^.e, regio: - -• 
P í a s se a g r e g ó a él la Rein i i D o ñ a ; D e S p „ é s del mmqiiete S. M. el R " v 
letona que h a b í a sido obáf q u í á d á se . t ras lad6 al ' P á l á c i o de la A l m u -
los jefes y oficiales con un cham- daimi- g5enao constantemente ac la-
n de honor. Al sal ir del cuartel ; mado y la ReIria se d l r i g i ó a vigitar 
^ abordó el entusiasmo del v e c m - | el c a s t ¡ l l o de Be l lver t a m b i é n entie 
aclamaciones de la multitud. prto tributando a los Monarca;-:, de-
ites ovaciones. 
f 0tra vez montaron cu auto S. S. 
M. d i r i g i é n d o s e a la capital . Con 
kales demostraciones de j ú b i l o por 
te del p ú b l i c o , fudron recibido-í 
mte el trayecto, especialmente la 
»r por los pueblos de B in l sa l cm, 
sell, Santa María y Pont d'lnca. 
todos se h a b í a n levantado arcos 
triunfo apareciendo engalanados 
balcones y ventanas con damas-
Jientras tanto en P a l m a y a se co-
de Ambos Mundos". " ¿ E s un espe-
j i s m o ? — p r e g ú n t a s e a l entrar en la 
capital de C a t a l u ñ a — . E n todo ca-
so, hav que confesar que cuando se 
Higa a t*-3 p a í s en el cual acaba 
de realizarse un cambio cuyas con-
secuencias son Incalculables, lo pri-
mero que sorprende es el orden y la 
tranquilidad que en é l re inan. L o s 
militares, que fuerod los h é r o e s de 
la aventura, no muestran un aire 
m á s triunfante • que l a v í s p e r a . No 
son tampoco m á s numerosos ni pa-
recen tener mayor e m p e ñ o en ha-
cerse ver. Se nota que obedecen a 
una consigna severa y que se some-
ten a una discipl ina estricta. 
Quieren dar a l p ú b l i c o la impre-
s i ó n de que no son pretorianos ni 
¡ a c o r d ó la Junta de ^Obras^del puer-j (.ional afijgnado a l Certamen de Se-
vi l la expresamente determinado en 
varios hijos 
Hermanos del conde de Rev l l l a - ' to^ en v t u n i ó n presidida por el go-
C í g e d o , son la marquesa de C a s a - ' bernador mi l i tar . 
V a l d é s , las s e ñ o r a s de don Vicente! Por el palacio de las Cortes ha 
Gi l Delgado, don T o m á s S a n c h í z y ¡ d e s f i l a d o m u c h í s i m o p ú b l i c o , testl-
el ex-mlnis tr 'ó conservador don Ma- 'monlando su p é s a m e . L a s l istas se 
nuel A r ^ ü e l l e s , la s e ñ o r i t a d o ñ a I cubrieron r á p i d a m e n t e . 
Mar ía de la E n c a r n a c i ó n A r m a d a y! E l duelo es general en todo G I -
el marqi és de Santa Cruz de R i v a -
dul la , casado con d o ñ a Rosar io Co-
myn y > l lendasalazar. 
E r a el finado un hombre de acen-
drados sentimientos religiosos^ F r e -
j ó n . 
L o s diarios de Astur ias publican 
a r t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s ensalzando la 
noble y relevante f igura del conde 
de RevIUa-GIgedo. 
"¿G^Smo es posible que no pueda 
existir en la vidda un hotel, lo que 
se l l a m a un buen hotel?", nregun-
tan algunos b i l b a í n o s , rebordando 
do que a Bi lbao y a su "bai len" se 
le puede as ignar un censo de pobla-
c ión de m á s de doscientos mi l habi-
o] R e a l decreto do 9 de noviembre tantes. Pero otros I n d í g e n o s , que 
aseguran poseer un c o ñ o c i h i i e n t o 
certero de los seres y de las cosas do 
su pueblo, responden con un vago 
gesto de desconfianza. L o s que de^-
de l í ) ! ^ 
Art . 3o. P a r a dar cumplimiento a l 
citado R e a l decreto en su a r t í c u l o 
2o.. el C o m i t é de la E x p o e í c l ó n con-
t i n u a r á percibiendo, en Iguales con-
diciones que laa establecidas ante-
c o n f í a n , exponen sus rabones m e t ó -
dicamente: el crecimiento de l a v i -
iormente, la s u b v e n c i ó n de 300,000 Ha ha sido muy r á p i d o , y hasta aho-
cos de F r a n c i a que aconsejan clau- l E s a s Cortes de que se habla para 
dicaciones ante la amenaza perpetua el futuro y en las cuales las cinco I 
del fantasma sindical ista, exc lama: I clases sociales de propietarios, i n - 1 
" ¡ C u á n fác i l es, cuando se p r o - I dustrialcs , comerciantes, inte lectua-: 
pesetas anuales . 
E s t a s u b v e n c i ó n la o b t e n d r á en 
el presente a ñ o y mediante la nece-
sar ia transferencia del Ministerio de 
Trabajo , Comercio e Indus tr ia" . 
E N L A S Ü R B O N A 
les y obreros deben tener sus r e p r e - | 
sentantes, a n t ó j a s e l e , como ins t ru -
mentd de gobierno, menos seguras 
que un grupo de patriotas capaces 
de gobernar sin vanos debatea ora- ¡ 
torios y sin peligrosos compromisos 1 
electorales. 
E l s e ñ o r T o r r e s Q u e v e -
d o D o c t o r " H o n o r i s 
C a u s a " 
te del Directorio s e ñ o r primo de R i -
vera a s i s t i ó a la r e c e p c i ó n que so 
c e l e b r ó en el Palacio de la Capita-
n ía General y S. M. la Re ina estuvo 
en l a s e ñ o r i a l morada de la P r e s i -
denta de las Damas de la Cruz R o j a 
ra imponer los brazales a las nuevaa 
enfermeras. 
A las 5 se reunieron S. S. M. M. 
en el "Círcu lo M a l l o r q u í n " sociedad 
que los o b s e q u i ó con un the de ho-
nor y a l que c o n c u r r i ó lo m á s se-
an los detalles anteriormente re-1 lecto y distinguido de l a sociedad 
•dos y el p ú b l i c o se d i r i g í a desde 
calles de C o l ó n y Palac io , que 
iban a t e s t a d í s i m a s , hac ia la en-
de la carretera de Inca al igual 
las autoridades. H a s t a el Poat 
tnca llegaron é s t a s así como tam-
palmesana. Desde a l l í se dirigieron 
los Reyes en auto directamente a A l -
cudia embarcando en el acorazado 
"Jaime I " que zarpó a las primeras 
boros de la noche hacia Barcelona. 
L a s ovaciones so repitieron nueva-
representaciones consulares de 1 mente al paso de los Reyes y Primo 
^Bal, Suecia, P a í s e s Bajos , Di - i do lUvera , quedando el p ú b l i c o de-
*rca, Argentina, M é j i c o , Cuba , I seoso de volver a tener a sus Reyea 
•tea, Grecia, B r a s i l y A l e m a n i a en su c o m p a ñ í a , por m á s tiempo. 
E l Rey a c o m p a ñ a d o del p r e s i d e n - i revoluclonarlogi que son hombrea d-
deber que s ó l o piensan en cumplir 
con sus obligaciones profesionales. 
L o ú n i c o que ha aumentado es la 
fuerza de P o l i c í a . E l sombrero de la 
Guardia c ivi l aparece a cada paso. 
Esos honrados gendarme s c irculan 
tranquilos, y al verlos se adiv ina que 
e s t á n dispuestos a no desmayar en 
su tarea. Todo el secreto e s t á a l l í . 
Gracias a eso, todo v a muy bien, 
como por encanto. No ha sido nece-
sario movilizar regimientos, ni sa-
car las a m e t r a l l a d o r a s . . . E l públ i -
co, que tiene conciencia del estado 
de cosas reinante, se conduce como 
debe conducirse". 
Y si el aspecto de las calles en 
general ha sorprendido as í al viajo-
re, el de los barrios obreros de B a r -
ceiona lo ha llenado de j ú b i l o . Por 
eso, pensando en sus amigos po l í t i -
del alto Comercio, B a n c a , I n -
, »a e Instituciones var ias . 
M Una y veinte minutos de la 
^ • llegaron los Soberanos a la i 
il» 1 t e l e n d o su entrada por la | 
7 del Sindicato. I b a a l a cabeza 
la 
íTinci 
comitiva el gobernador de l-i 
a, general Cha l l i e r acompa-
con el fin de poder patentizar m í -
jor el c a r i ñ o que les profesan. 
N O T I C I A S V A R I A S 
— E n el s é q u i t o que a c o m p a ñ a b a 
a S. S. M. M . figuraban entre otras 
personalidades: E l Arzobispo de To-
del mayordomo mayor de P a - ledo doctor Re ig , el l imo, s e ñ o r Obis-
Marqnés de T o r r e c i l l a y dal 
de B e n d a ñ a . 
• v e n í a el coche regio ma 
nte cubierto de flore?. A l 
po de Madrid, Mr. E i j o , los Duques 
de l a Vic tor ia , los Duques Santo 
A n d r ó , los Duques de Infantado. 
Conde de Macedo, Marqueses de Be-
a la entrada de l a calle del j n i c a r l ó . Conde de Perolada, etc. etc. 
^ato y en el lugar donde se , — E l Conde de Montenegro, a pe-
^ colocado una a l fombra adre-[ sar de su avanzada edad (noventa y 
apearon los Reyes montando siete a ñ o s ) fué personalmente a re-
cibir a S. S. M. M. a su l legada a 
Pe lma de lo que se congratularon 
especialmente el s e ñ o r Pr imo de R i -
vera que s a l u d ó en la persona del 
s eñor Conde de Montenegro a l m á s 
veterano de los mil i tares e s p a ñ o l e s . 
— E n a l ta mar el Presidente dol 
Directorio e n v i ó un radiograma al 
Capital General de las Baleares de-
m o s t r á n d o l e su agradecimiento así 
el p r o p ó s i t o de S. S. M. M. 
cede con entereza y con juic io , cal-
mar el e s p í r i t u de la f iera r o j a . " 
Y agrega: 
" L o s obreros, lo mismo que los 
mil itares, tienen un airo disciplinado 
que sorprende a los extranjeros . E n 
general, e s t á n mejor vestidos que los \ 
franceses y tienen un aspecto de l im- i — P e a M ? vous avolr fini avee le 
pieza, de decencia, de cordura que . pnr lc inrnlar i sn ie • . . ? 
hace olvidar los excesos que cometen E s lo primero que el gran escrl -
cuahdo se creen d u e ñ o s de la s i t ú a - 1 tor ha preguntado a los que le pa-
c i ó n . Seguidlos en sus paseos, acom- recen encarnar el nuevo orden d1» 
p a ñ a d l o s al c a f é , a l c inc ; en ningu- cosas. Porque para los que ven c la -
na parte los v e r é i s agitarse. Nadia ro en la conciencia del mundo, e l 
entre ellos habla de p o l í t i c a . Saborea ! parlamentarismo es e l reino del des-
su taza o su copa oyendo m ú s i c a , orden. No se necesita estar af i l iado 
L o s c a f é s e s t á n tan llenos, que es1 rras para pensar a s í . E n el seno ! ;obre .1oí: rayos u l trav io le ta ; 
di f íc i l encontrar donde sentarse. L a s I mismo de los Senados y de los C o n -
clases sociales se confunden ante los gresos europeos, en cuanto un hom-
veladores. Y o he admirado siempre bre logra l ibertarse de los p r e j u i -
en E s p a ñ a esta bella sencil lez de- clos i d e o l ó g i c o s del l iberal ismo, lo 
m o c r á t i c a que permite a l b u r g u é s no primero que hace es proc lamar c! 
sentirse molesto por la vecindad de i perpetuo peligro de l a t i r a n í a irre3-
los hombres d e alpargatas . Haco ponsable de las grandes asambleas 
treinta a ñ o s que vengo a E s p a ñ a . I amorfas . A l pensar ea estas cosas 
Nunca este pa í s me h a b í a producido | trascendentales, de las que depende 
una i m p r e s i ó n tan grande de pros- el porvenir del mundo, Lou i s B e r 
peridad y de bienestar, sobre todo 
en las clases populares. Me d i r é i s que 
estas sensaciones son superficiales 
y cal le jeras . Sin duda. Mas ¿ n o se 
trata acoso de un momento revolu-
cionarlo? E n esos momentos, el es 
cenarlo se ha l la en la calle, 
calle e s p a ñ o l a es l a imagen 
calma". 
r a el contacto famil iar , el e s p í r i t u 
localista no h a b í a n previsto que un 
viajero pudiera necesitar algo m S l 
que un lecho mull ido y una mesa 
sustanciosamente guarnecida. Por 
otra parte, ¿ e s que vis i tan Bi lbao 
muchos tur i s tas? No. L o s v iajeros 
llegan a q u í con objeto de resolvor 
asuntos de negocios; despejan las i n -
c ó g n i t a s de sus problemas y se mar-
chan sin f i jarse en el color del pa-
pel de la h a b i t a c i ó n ni en el porto 
de los camareros . Acaso en otras c iu -
dades se muestren m á s exigentes, 
porque no t e n d r á n la diente absorta 
en cabalgatas n u m é r i c a s . 
L o cierto es que con r e l a c i ó n a 
la m i n e r í a , la n a v e g a c i ó n , la meta-
l u r g i a — a u n cuando é s t a s , en ¡as ho-
ras actuales, no se desenvuelvan con 
prosperidad—, la industr ia hotele-
r a a r r a s t r a vida l á n g u i d a en cuantq 
al orden evolutivo. Su campo de ae-
t lvidad, que requiere asentimiento 
constante, complacencia de r e c i p r ) -
cidad y maneras corteses hasta la 
a f e c t a c i ó n , no atraen al temperamen-
to b i l b a í n o , que se acoge de prefe-
Y la 
de la 
trand no ve s ó l o lo que pasa en E s -
p a ñ a . P i ensa t a m b i é n en lo que pue-
de pasar en F r a n c i a . Y notando con 
c u á n t a facil idad un pa í s antes ate-
rrorizado por un grupo de asesinos 
que s a b í a n c u á n barato resul taba 
matar en la calle, vuelve los ojos 
hac ia P a r í s , y d i r i g i é n d o s e a los po-
l í t i c o s que s u e ñ a n en f i rmar pactos 
I con el comunismo, les grita, no una . 
E n real idad, L o u i s Bertrand no se sino var ias veces: 
ha contentado con pasearse . por el " E s t a r e v o l u c i ó n e s p a ñ o l a debe 
E n la polemne s e s i ó n de reaper-
tura, celebrada ayer en la Sorbona. 
y lontlnuando la feliz t r a d i c i ó n In i -
c iada hace dos a ñ o s , se ha otorgado 
diploma de doctor honoris causa i 
los cinco sabios extranjeros siguien-
tes: 
Svante Arrhpnius , cuyos trabajos 
so-
bro el esrortro de las auroras ' bo-
I reales le han llevado a emit ir una i 
h i p ó t e s i s inren losa sobre el origen I r e n c i a a un modulo simple, sincero 
de la vida terrestre, que s e r í a debi-1 ^ un Poco rudb- en tanto permanece 
i d a a la accJón solar. HuBÍO a las m á i g e n e s de la r ía . 
Don L r a n o r d o Torres Quevedo. I T a l anemia de la industr ia botel"-
I gran m a t e m á t i c o espailol. Inventor j r a ni obsesiona ni pasa Inadvert i -
I de una nueva c e n c í a , que t i tu la la j da. E l sentimiento general es de que 
[ " a u t o m á t i c a " , es uno do loe In ic ia - cada pueblo tiene sus pecul iar ida-
' dores de la t e l e m e c á n i c a y autor d e l ! des y de que no es sensato ni fact:-
I "telequino", djd dir ig ible " A s t r a ¡ ble el modif icarlas. Desde luego, la 
! T o r r e s " y el famoso transbordador; falta de buenos hoteles no constitu-
j del N i á g a r a . : ye precisamente lo que se l lama un 
Sir Phi l l i .ps Thomson, profesor de ¡ o r g u l l o local, como a s e g u r ó un ero-
F í s i c a de la Universidad de C a m - i nlsta cortesano. Pudo muy bien el 
bridge. y do F i l o f o t í a Natura i d e l ! escri tor topar con a l g ú n i n d í g e n a 
• R e a l Instituto de Londres , eonsr.gra- | que sustentara ese s ingular criterio: 
¡ d o a l estudio de l a natura leza de l a ' pero no d e b i ó ap l icar la medida de 
¡ luz y de la electricidad. l i a g e n e r a l i z a c i ó n , que nunca condu-
i. E l doctor Golgi . profesor de H i s - l c e a observaciones justas . Recorde-
' t c í ó g í a de la T'r.iverbidad de P a r í s , : mos el caso de aquel buen b r i t á n l -
1 que ha formulado la moderna teo- co que, habiendo desembarcado en 
Ca la i s y como v iera c r u z a r por una 
calle a una mujer de cabellos tahe-
ñ o s , se a p r e s u r ó a comunicar s u i 
impresiones de viaje a los amigos 
como 
LES OIOS DE LA HABANA 
^ P l i a d ó n de la va l idez de los boletines 
de ¡da y vue ta p a r a Las Pascuas y Año Nuevo 
Hab0n molivo de jas festividades de P a s c u a y A ñ o Nuevo, en l a 
P e j j ^ 1 1 ^ ' b o l e t i n e s de ida y v u e l t a . d e esta Capita l que se ex-
Yalidf- (itsd9 el d í a 2 2 a l 3 i d t e n d r á n 
H0 >ez Para hacer el v iaje de regreso por cualquier tren ordiua-
EntSta fel á í a 2 de E n e r o de 1924, inclusive, 
ta, 1o8 d e m á s lugares donde existan boletines do Ida y vuel-
ci¿S}vs (lue se expenden desde el d ía 22 a l S I de Diciembre, I n -
pendiQ* Tondr;'in val idez para cuatro d í a s , contando el de su ex-
• T . Mendley. 
ASenie Comercia l . 
Archiba ld J a c k , 
Administrador General . 
r ía sobre la neurona. 
Parale lo , ni tampoco con observar , hacernos revisar muchos de nues tros , E l profesor K e e n . del Jefferson 
ú n i c a m e n t e lo que pasa en Barcelo-1 p r e j u i c i o s . . . Vosotros a d m i t í s a Medical Collegc. dp F i lade l f i a . que 
na. E n Madrid, en Zaragoza y en ' ciegas el dogma de la R e v o l u c i ó n i cn c i r u g í a nerviosa ha hecho grnndes 
Bi lbao ha tratado de sondear las a l - • en m a r c h a , de la r e v o l u c i ó n de la progresos, v autor de un famoso ; de Londres , e s c r i b i é n d o l e s : "Todas 
de volver a Mallorca el p r ó x i m o A b r i l mas de los que m á s conscientes 1c ¡ e x t r e m a izquierda: vosotros os i r - tratado s o W esta especialidad, con-I las francesas son p e l i r r o j a s . . . " 
o Mayo con el objeto de pasar cua- ; parecen de lo que el nuevo r é g i m e n ! c l inais ante el mito sanguinario 1^ ¡ tando actualmente ochenta y siete 1 
tro d ías en esta isla para poder ^o-i significa. i l a G r a n Noche, del G r a n C a t u c l i ? - . a ñ o s de edad. 1 J l ' A X A R A M B U R U . 
nocer las m a g n í f i c a s cuevas del j H a visitado a sus amigos c a t e - | m o . . . Puen bien. no. L o s e s n a ñ o l e ? [ 
Drach y otras bellezas de Mallorca ! d r á t i c o s , a sus amigos p o l í n c o ? . a .:caban de demostrarnos que se pue-I " • -
que l a premura del tiempo, les im- SUs amigos periodistas. H a penetra-! de res is t ir perfectamente a la a n a r - ! | 
do en los hogares burgueses. H a i n - I q u í a í n v a s o r a : que para ello basta 
terrogado a los comerciantes, a loa I con detener los í m p e t u s de algunas 
funcionarios, a los industriales . Y docenas de miserables; que esta ope-
r a c i ó n de simple pol ic ía nacional y 
social puede efectuarse sin tormen-
tas". 
E n seguida, para rendir un home-
pidió visitar. 
E n las cuart i l las que el G e n e n l 
Primo de R i v e r a e n t r e g ó a la pren-
sa a su l legada-a Barce lona, dice de 
Mallorca r e f i r i é n d o s e a l viaje regio 
" L a arribada a Aleadla en Mallor-
ca, d e s p u é s de haber tenido que re-
nunciar a Ir e M a h ó n por apremios 
de tiempo y no a l t erar el programa 
si en todas partes ha sorpr?ndido 
una reserva r a r a en un pueblo me-
ridional , en ninguna ha sorprendido 
el menos descontento. 
Se ve. s e g ú n é l . que si no todos l n a j e de estricta jus t i c ia a .los qut 
e s t á n convencidos de que la era ideal i le aparecen como los creadores de la 
fijado para Pa lma, Barcelona, Za-1 se ha l ja p r ó x i m a , en cambio todos j gran E s p a ñ a de m a ñ a n a , dice: 
ragoza y Madrid, f u é duna y con se sienten satisfechos de sentirse l i - " E s t o s hombres demuestran que 
fuerte temporal. L a c o r r e r í a de s<í- bres de l a pesadil la de la antigua, son trabajadores , que son realzado-
tenta k i l ó m e t r o s a t r a v é s de la H- | p o l í t i c a . A u n los c a í d o s , los que han res, y que todo lo que puede hacer-
se en el terreno de las reformas, lo 
a r á n , tarde o temprano; por ehora . 
de Mallorca en las horas que a l l í | a repart irse los flecos del Poder, lc? i la labor comenzada se distingue por 
estuvieron los reyes, e s p l é n d i d a s y ; han parecido dispuestos a reconocer i dos signos que caracter izan el po-
emocionantes. L a s Baleares respiran 1 que aquel lo no p o d í a d u r a r . ¡ der fuerte, el silencio y el secreto, 
e s p a ñ o l i s m o y ansias de e n g r a n d e c í - 1 ¿ Y lo a c t u a l . . . E l i lustre extran-I L u i s X I V obraba sin ruido despule 
miento a p u l m ó n abierto y merecen i jero no lo dice; pero lo deja ad iv i - de preparaciones misteriosas que 
ser atendidas con el mayor c a r i ñ o " , j nar. L o actual no tiene m á s peli-» s o r p r e n d í a n al a d v e r s a r i o . . . As í , 
H a sido nombmdo decano por I gro que los posibles desmayos ante i desde cualquier punto de vista que 
unanimidad del Colegio de C ó n s u l e ? j la magnitud de la empresa. L a idea ¡ se examine la s i t u a c i ó n e s p a ñ o l a , 
de Mallorca, nuestro querido amigo | de que el Directorio piense en e n - ¡ n o puede descubrirse en el la sino 
tenta Kiiomeiroa » 110*^3 , punuv-a. ^ ' " a ^"•u"-j> " ~ 
la i n t e r e s a n t í s i m a y el recibimien- perdido las esperanzas de medrar, s. 
to continuo y entusiasta de P a l m a | ios que sienten que nunca v o l v e r á n i h 
E l ú n i c o establecimiento en su clase en l a 
R e p ú b l i c a . 
Director: D r . Miguel Angel Mendoza. 
Dlai jnó. - ' lc i y tratamiento m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
de laa c n f : r m e d a d ° a de los perros y animales 
p e q u e ñ o s . 
E=re"ia l Mal ea vecunaciones preventivas 
contra la n b l a y el moquillo caninoc. 
B /ec tr l c l lad m é d i c a y Rayos X . 
Consul ta : ?6 .00. 
San L á z i r o 305 entre Hospital y E s p a d a . 
T e l . A-O O.l, Habana . 
4t-26 
D. J o s é Carba l la l , v i c e - c ó n s u l de C u -
ba. Celebramos que tan honroso 
nombramiento haya r e c a í d o en per 
sona ton digna como es el s e ñ o r C a r 
ballal por lo que le felicitamos cor-
dialnente. 
L . J U X C O S A I G L E S I A S . 
fregar el Poder a los p o l í t i c o s , aun-
que se trate de p o l í t i c o s nuevos, ie 
causa alguna inquietud. Unos meses 
no bastan para reparar un mecanis-
mo tan vasto y tan complicado co-
mo el de un pa í s en plena regene-
r a c i ó n moral y material-
motivos de j ú b i l o profundo para to-
dos los que sientan palpitar en sus 
pechos corazones de hombres l i -
bres". 
E . G O M E Z C A R R I L L O . 
P a r í s , Noviembre de 1923. 
(De " A B C " de M a d r i d ) , i 
P A R Í S U S C R I B I R S E A l " ú l A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 F . M , M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
Diciembre 28 de 192¿ L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
a 
E n la sesión celebrada en la tar-
de de ayer por el Comité Ejecutivo 
de esta Asociación se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Primero:—Se da cuenta con un 
escrito de los comisionados de la 
Asociación Nacional de Maestros en 
la Comisión del Retiro Escolar, don-
de se formula una enérgica protes-
ta en contra de la forma en que se 
vienen resolviendo por el señor Pre-
sidente de la República los retiros 
negados por la citada Comisión, en 
vista de investigaciones realizadas 
al efecto y que han acreditado ser 
injustificados y, por tanto, indebi-
dos. 
Después de leído el escrito de re-
ferencia, se acuerda, por unanimi-
dad felicitar a la señorita Paula 
Concepción y al señor Adolfo San- I 
ta Cruz, representantes de esta Aso- j 
elación en el seno da la citada Co- ; 
misión del Retiro Escolan por la 
cívica y noble actitud asumida y | 
prestarle el apoyo incondicional y 
más eficaz y enérgico de esta Aso-
dación a la protesta por ellos pre- j 
sentada; rogar al señor Secretario 
de Instrucción Pública lo que ya ha 
realizado el señor Presidente y es-
to Ejecutivo, se entreviste con el 
honorable señor Presidente de la 
República exponiéndole las quejas 
de los comisionados de la Asociación 
Nacional de Maestros, que es la de 
todos los maestros de la nación; y 
solicite del mismo no resuelva en 
definitiva ningún expediente hasta 
tanto no haya oído a la Comisión 
correspondiente, a fin de evitar ser 
sorprendido en su buena fe por los 
que tratan de adquirir, sin escrúpu-
lo alguno, prosélitos para sus cam-
pañas personales sacrificando altos 
intereses del Magisterio Nacional; 
que en caso de no ser atendidos por 
el señor Presidente se haga una vi-
sita al mismo por el Comité Ejecu-
tivo en pleno a fin de llevar a su 
ánimo lo inmorales que resultan las 
resoluciones protestadas. 
Segundo:—Se da cuenta con la 
llegada de sesenta maestros ameri-
canos y del deseo de la Secretaría 
de Instrucción Pública de hacerles, 
de acuerdo con esta Asociación, un ! 
homenaje de afecto y simpatía, acor-
dándose cooperar con todo entusias-
mo a este recibimiento y ofrecerles 
un té en los salones de la casa so-
cial, a cuyo efecto se confiere un j 
voto de confianza al señor Presiden- i 
te para que realice todas las gestio- j 
nes que estime oportunas para el 
mejor éxito de dicho homenaje. 
Tercero:—Se acuerda rogar a to- | 
dos los maestros públicos asistan hoy 
viernes, a las ocho de la noche, a 
los muelles del Arsenal para recibir 
a los compañeros antes menciona-
dos. ' 
Cuarto:—Se da cuenta del falle- | 
cimiento de la señorita Mercedes 
Valdés, fundadora de esta Asocia-1 
ción, acordándose enviar un coche, j 
un ramo de flores y contribuir a su-
fragar los gastos del sepelio, te-1 
niendo en cuenta el estado de po-1 
breza porque esta compañera venía j 
atravesando y los servicios presta-
dos a esta Asociación. 
Quinto:—Se da cuenta con una , 
comunicación de los maestros de I 
Matanzas participando haber acor- | 
dado por unanimidad, incorporarse ¡ 
a la Asociación Nacional de Maes-
tros, atendiendo así a las necesida- ' 
des que tiene el Magisterio Público I 
de una unidad de acción en las cam-
naftas que van a realizarse en pro4 
del mejoramiento del mismo. Se | 
acuerda felicitar a los maestros de 
Matanzas por su noble proceder, 
que viene a ser un poderoso estímu-
lo para nuestra actuación. 
Lisandro Otero, Presidente.—Al-
varo Alfonso, Secretario. 
T E X T O D E L A P R O T E S T A A N T E 
L A COMISION D E L R E T I R O 
E S C O L A R 
Señor Presidente de la Comisión 
del Retiro' Escolar. 
Señor: 
Los que suscriben, miembros de 
•esta Comisión, en representación de 
la Asociación Nacional de Maestros, 
celosos del cumplimiento de sus de-
beres, como representantes del Ma-
gisterio de la Nación, acudimos an-
te vos y con el mayor respeto ha-
cemos constar lo siguiente: 
Primero: Que nuestra actuación 
en el seno de esta Comisión tiene 
una alta misión fiscalizadora, por-
que lo más sagrado que tiene el su-
frido maestro es su retiro, de acuer-
do con lo dispuesto en la Ley que 
lo creó y persiguiendo un resulta-
do al par que justiciero, piadoso; 
toda vez que trata de librar del 
hambre y de la más espantosa mi-
seria a los infelices que vencidos 
por los años, por las enfermedades 
o por ambas cosas a la vez, no pue-
den ganar el pan de cada día des-
empeñando la noble misión que les 
está encomendada. v 
Segundo:—Que con pena inmensa, 
porque r^-jíentc la moralidad de uaa 
Colectivioad tan sagrada como es el 
Magisterio viene observando que 
práctionmente está anulada la ac-
tuación hrpta hoy justa de esta Co-
misión, teda vez que de nada vale 
que se hagan investigaciones perso-
nales en cada caso para averiguar la 
verdad, y hacer cumplida justicia; 
mando por resoluciones porteriores 
del Honorable Señor Presidente de 
la Repvllica, basándose en certi-
ficados médicos que muchas veces 
son fací itados por compromisos de 
amistad; se conceden esos retiros 
que lesionen los intereses de todos 
los maestros y están poniendo en 
peligro, por agoíamiento, la insti-
tución más humanitaria que existe 
dentro del Magisterio Público: el 
Retiro Escolar. 
Tercero:—Que para evidenciar las 
razones anteriormente expuestas, te-
nemos, entre otros, el caso de una 
maestra que solicitó su retiro por 
enfermedad, negándosele por los in-
formes del señor "Superintendente, 
y por los del señor Inspector del 
Distrito en que élla ejerce, así co-
mo por los adquiridos oersonalmen-
te debidamente comprobados, y a 
pesar de ello, el Honorable Señor 
Presiden;e de la República accedió 
al retiro sin oír, o por lo menos 
tener en cuenta las razones por las 
cuales'se había negado dicho reti-
ro. 
Cuarto:—Que como nosotros te-
nemos una gran responsabilidad con-
traída con la Asociación Nacional de 
Maestros y con tollos los contribu-
yentes a ese fondo, establecemos en 
tiempo v forma legal esta protesta 
de la que daremos cuenta al orga-
nismo cuya representación ostenta-
mos, y a su vez solicitamos de quien 
corresponda se nos conceda los si-
guientes particulares: 
(A) —-Rogar al Honorable Señor 
Presidente de la Repúb'ica, que an-
tes de ie¿olver los recursos que se 
le presentaron relacionados con el 
Retiro Escolar, oiga a la Comisión 
correspiadiente a fin de evitar sor-
presas úv los que, sin escrúpulo al-
guno, tratan de obtener prosélitos 
para su?, campañas peu señales de 
distintos órdenes y sornrendiendo 
la buena fe del Jefe del Estado. 
(B) —Que se modofique el Regla-
mento relacionado con este asunto 
e nel sentido de que no se considere 
mayor haber sino después de haber-
se desempeñado el cargo un año por 
lo menos, pues se da el caso inmo-
ral de que se faciliten nombramien-
tos con 'nayores sueldos para inme-
diatameuie retirarse. 
(C) —Que en caso necesario se ha-
ga una rtevisión de los retiros acor-
dados porque ya se vislumbra la ne-
cesidad de aumentar el tanto por 
ciento que hoy se le descuenta a 
los maestros y funcionarios que de-
penden del Retiro Escolar; sería la 
mayor injusticia exigir ese nuevo 
esfuerzo a los educaddres en ac-
tivo servicio, para sostener a esos 
parásitos que indebidameaite se han 
anparado en nuestra ya citado Re-
tiro Escolar. 
Lo que sometemos a vuestra re-
flexiva consideración, señor* Presi-
dente, agradeciéndole las deferen-
cias que siempre se nos ha dispen-
sado en el seno de esa Comisión 
en el sentido de que no se considere 
Respetuosamente, 
(Fdo. Paula CONCEPCION 
(Fdo.) Adolfo SANTA C R U Z . 
m í i 
.HABANA, 
D i v e r s i d a d 
Los glotones toman el cho-
colate muy de prisa y toman 
cualquier chocolate. 
Los golosos toman el cho-
colate de La Estrella, y lo to-
man muy despacio para perci-
bir su delicioso sabor. 
No hay golosina tan sabrosa 
como el chocolate de 
UN NOBLE RASGO 
Una casualidad nos hizo conocer 
al Rvdo. Padre Francisco Revira, de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Nunca tuvimos el honor de cambiar 
una palabra con él; ni siquiera un 
saludo. E l motivo de nosotros cono-
cerlo fué una obra de caridad rea-
lizada, no hace mucho tiempo, por 
el referido sacerdote. 
Hace algunos meses, un pobre 
nombre enfermo, paralítico—creo 
que era castellano—quería repatriar-
sis para lo cual, algunas buenas al-
mas, le habían facilitado el pasaje 
para España. Allá, en la patria, me 
dijo él, que contaba con medios pa-
ra vivir. Pero antes de embarcarse 
en el vapor para el cual tenía pasa-
je habrían de transcurrir algunos 
días y él no contaba con ningún me-
dio de vida. 
Estando el individuo de quien me 
ocupo en tan apurado trance, lo co-
nocí yo en el paradero de Guanaba-
coa. Me dijo que él iba a solicitar! 
auxilio de los Rvdos. Padres1 Escola-¡ 
píos, y qu.e, dado lo piadosos que, 
ellos son, esperaba ser atendido. Y , 
una tarde, le habló al Rvdo. Padre I 
Revira—a quien no coivocfa—que es-' 
peraba el tren para ir a la Habana.1 
Le habló a este sacerdote—y en la I 
conversación que con él tuvo—se re- j 
firió a mí, que estaba sentado cer-1 
ca y de ahí data nuestro conocimien- j 
to de vista con el referido Padre. Le j 
contó su necesidad extrema, y el Pa- j 
dre repartió con él cincuenta centa-; 
vos que para el viaje llevaba: le diój 
veinticinco. Además le dijo que lo! 
esperase en el n^jsmo lugar, que él 
regresaba en breve. Así lo hizo nues-
tro necesitado semejante. 
Más tarde nos dijo que lo soco-
rrían los Rvdos. Padres, y ya no lo 
volvimos a ver. Suponemos que los 
Padres Escolapios le habrán dado al-
bergue en la Habana, en tanto no 
llegase el momento de embarcarse. 
NICAS DE ESGRIMA 
LLEGO ALDO ÑADI 
Por fin ha pisado tierra cubana 
el famoso tirador italiano Aldo Na-
di, que viene a ponerse al frente 
de una de nuestras principales Salas 
de Armas. 
Desde hacía algún tiempo corría 
el rumor en nuestros círculos es-
nombrado Gregorio t í 
sor italiano que le s i r v e ^ f J . ' • S 
nombrado Inocente Z Tizan 
a pesar de su enorme y volí; ^ 
cuerpo—pesa 280 libras v «•i,Unon! 
de alto—ostenta m ¿ de Tn** Vi* 
lias conquistadas en 300 y j01^*-
grimisticos de la próxima llegada i campeonatos en que ha tomarJ^ ^ 
de Nadl a la Habana, pero, franca- ¡ ticipación. Es digno de an t ^ 
mente, no quisimos dar crédito a : hecho de que el señor Tizan ^ ^ 
tal rumor por creerlo desprovisto '. una pierna en la Guerra E 
de seriedad; más hoy, cuando fui-i y continua poseyendo gran ve?̂ 0,,ea• 
mos sorprendidos en nuestra redar- | gracias a una pierc.3 artific i51*13* 
ción con la visita de un distinguido ¡vento alemán, aue u ^ ^ . - ^ a1, ^ 
grupo de sportmans que acompaña-
ban al gloroiso campeón italiano, 
nos dimos cuenta de que la esgrima 
en Cuba toma un ouge, como nun-
ca en época alguna lo tuviera. 
Charlamos largo rato con Nadi, 
que domina bastante bien el caste-
llono. Nos habló de sus proyectos. 
Quiere organizar un Campeonato dn 
Maestros y otro mixto, de éstos y 
amateurs, pues hasta él han llega-
do las buenas noticias referentes a 
los méritos que adornan a nues-
tros esgrimistas. 
Nos preguntó Nadi si ya Cuba ha-
bía formado su equipo para tomar 
parte en los Juegos Olímpicos del 
próximo año y, al contestarle negar 
tivamente nos respondió que él pre-
pararía dos o tres novatos para que 
se dejase sentir su autoridad es-
grimistica en las eliminaciones que 
se efectúen. 
Que le permite Blu 
un acróbata. E l s e ? ó r ^ 
emostró s-.i ü o - í h ^ . j ''Zano nos demostró su agilidad s-, u * ' 
por sobre la cobeza de nuestra ^ 
serje señor Carballeira, que i Ü Ü i 
persona de gran estatura ^ --rs
Aunque en nuertra converSapi. • 
n el campeón- Nadi tratamo^ 
otros particulares de sumo b J J I 
para los es-rimistas, no nodpml H Podemos 
bhcarlos en nuestra crónica d 
pues resultaría demasiado ex'.n 
Baste decir a nuestros lector̂ 3" 
general y particularmente a lo8 ^ 
grimistas. que el campeón NadM ^ 
participó que hoy asistirla a las ^ 
las de Armas de Pecqueux y ¿I 
Casino Español, a la primera a 1 
6 de la tarde, y a la segunda a l!* 
7 y media, donde tirará ilgUnS 
golpes con todo el que lo des4 
dudablemente no faltará hoy,'a 1. 
citadas horas, y en las referidas Sa 
las, ningún amante de la esgrimí" 
no había creado el movimiento, pero 
se adhirió y no tardó en ser su jefe 
y el pueblo entero, pna. vez informa-
do de los fines que perseguían sus 
dirigentes, le prestó su apoyo más 
decidido y, ligado por la comunidad 
de las aspiraciones, se encontró pron-
to más unido que nunca. 
Mustafá Kemal bajá llegó a ser 
el alma del movimiento y se dedicó 
ante todo a la tarea de organizar 
un ejército capaz Ge resistir a las 
potencias, es decir, en primer térmi-
no a Grecia, que obraba en su nom-
bre y había invadido a Anatolia. Se 
decía que los nacionalistas, o los 
"Hemalistas", como ya se les llama-
ba, formaban sólo pequeñas zandas, 
pero los griegos se vieron pronto 
frente a un ejército numeroso y per-
fectamente organizado, que los 
desalojó del Asia Menor, Turquía 
consolidó así su situación a tal pun-
to, que pudo trotar con las poten-
cias de igual a igual, y el pacto cele-
brado en Lausana, después de un 
largo debate, la dejó más grande y 
sobre todo, más libre—pues queda-
ron suprimidas las famosas capitu-
laciones—de lo que era en 1914. 
Al mismo tiempo que defendía su*» 
derechos hacia el exterior. Turquía 
procedió a la reorganización de su 
vida nacional interna. Hombres im-
buidos de ideas modernas pusieron 
mano a la obra. Reconocieron que ha-
bía pgsado la época en que el pue-
blo turco debía su existencia como 
nación a la espada de los guerre-
ros de la casa de Osmán y que ha-
bía terminado la misión de éstos en 
la historia patria. Proclamaron pues 
el derrocamiento del trono del sul-
IMPORTANTE 
r;i señor Antonio Agulló. fabrican-, 
te del jabón de su nombro nos rue-
ga hagamos saber que por media-i 
ción de este periódico recibirán suaj 
clientes y nuestros suscrlptores un! 
ALMANAQUE para 1924, el cual se' 
repartirá con la edición de la maña-
ña del día primero de Enoro pró-
mimó. 
G 10t-20 
tán Mehemed V I , aunque, celosos 
de la supremacía que la dignidad del 
califato que poseían los sultanes da-
ba a la nación entera, proclamaron 
califa a otro míebro de la casa ex 
reinante, Abdul Madjid. 
Desde entonces Turquía vivía bajo 
un r a i m e n provisional; Goberna-
ban al país los ministros, en nombre 
de la gran asamblea nacional, la que, 
al fin, adoptó definitivamente el ré-
gimen republicano y el 29 de Octu-
bre del presente año eligió presidente 
a Mustafá Kemal bajá, el Ghazi. 
¿Pe perpetuará el nuevo régimen 
en Turquía, o volverá al régimen an-
tiguo,' una vez consolidada la sobe-
ranía nacional? 
Y a el Rvdo. Padre Francisco Re-
vira no pertenece al mundo de los 
vivos, ya el bondadoso sacerdote ha 
dejado de existir después de larga 
vida, fecunda en bienes. Ya los soni-
dos fúnebres de las campanas de los 
Escolapios—nuncio de que un her-
mano pasó a mejor vida, triste la-
mento por un alma que voló a la 
eternidad—se difundieron en el es-
pacio infinito, ávidos de encontrar 
su noble alma. 
Y a el cuerpo del qu.e fué Rvdo. Pa-
dre Revira, reposa en un nicho de 
la cripta o panteón que los RR. PP. 
C. tienen en el cementerio de Gua-
nabacoa. Ya el cuerpo del virtuoso 
sacerdote fué inhumado después de 
solemnes y conmovedores funerales 
en sufragio de su alma. Ya su cuer-
po descansa en paz en su. última mo-
rada después de acompañarlo todo 
el pueblo en sentida manifestación 
dp duelo, que rezó por él una ora-
ción. 
Pero, queda el recuerdo de sus 
buenas acciones que esparcen fra-
gancia exquisita, como producto se-
lecto de su espíritu, como floración 
suprema del f1ma que habitaba el 
cuerpo que bav corrompe, si-
guiendo las leyes de la materia or-
gánica. 
Y el quf esrrbe. quiere también 
volcar las flores espirituales del re-
cuerdo, oara r.ue su fragancia pe-
renne' embellezca la tumba y la me-
moria del virtuoso spcp'-dote, que 
tón blnn pupo amar al próiimó. 
Guanabacoa, dic. 26 de 1923. 
F . Enríquez MenénfleK 
Opina el profesor Nadi que de-! para admirar la habilidad de 
ben asistir a los Juegos Olímpicos ' grande tirador, auroleado por 
15 tiradores de cada arma y cuatro i más fulgidos resplandores de la 
suplentes, así como una comisión I ma. 
compuesta por 30 individuos para Reciban en estas líneas, tan 
formar el Jurado y otra de diez pro- señor Nadi como el señor T. 
f esores de esgrima para que estu-j nuestra más afectuosa bienv̂ n 
dien las nuevas prácticas esgrimís-^ 
ticas. 1 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E L ALCALDE DE PEÑAULLAN SE INTERESA 
POR LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA 
C A R T A A L O C U C I O N A L O S PRAVIAIVOS D E P E M U L L A N 
Suscríbase al "Diario 
a ser 
L A TRANSFORMACION P O L I T I C A 
D E TURQUIA 
Entre nosotros apenas ha sido co-
mentado el cambio de régimen en 
Turquía, a pesar de todo lo que su-
giere. 
Aunque nuestra generación ha vis-
to convertirse en repúblicas a im-
perios como China, Rusia y Aus-
tria, tiene que asombrarle el paso da-
do pbr Turquía. 
E l nombre ae esa Nación evoca en 
la mente del occidental la idea de 
un país sometido a la voluntad da 
un solo hombre, de un autócrata, 
ora inspirado por ideales nobles y 
generosos como Saladín, de legenda-
ria memoria, ora feroz y sanguinario 
como Abdul Hamid, el sultán rojo, 
pero siempre déspota que rige a su 
antojo los destinos del pueblo 
E s por eso difícil imaginar que 
un pueblo que, desde su aparición 
en el escenario de la historia, ha vi-
vido bajo semejante régimen y, con 
un fatalismo verdaderamente orien-
tal ha sufrido resignado tal opresión, 
se haya decidido a gobernarse a sí 
misma, a confiar sus destinos no a 
un hombre que deba su enaltecimien 
to el mero hecho de ser el más an-
ciano de los descendientes de Osmán, 
sino al que designe la voluntad po-
pular expresada por el sufragio. 
L a República Turca es, sin em-
bargo, un hecho y, lo que es aún más 
extraño, la trasformación del E s -
tado autócrata en un país republi-
cano se llevó a efecto sin revolución 
ni efusión de sangre, como si el 
pueblo entero hubiera aceptado de 
buen grado el nuevo régimen, rom-
ñ V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
POR JACOBSSOIÍ 
UN PREMIO A QUIEN L A I E V A N T E 
piendo los vínculos que lo unían al 
pasado y olvidándose de sus secula-
res tradiciones. 
E n las mezquitas de Trebizonda 
y de Brusa, en los cafés de Estam-
bul y de Esmirna, están sin duda 
sentados los turcos viejos— viejos 
en le sentido literal y político de la 
palabra, agobiados por el peso de ' 
los años y adversarios de los "jóve-
nes turcos" —que interrumpiendo 
los comentarios de algún versículo 
del Corán o entre una taza do café 
y otra, hacen reflexiones amargas so-
bre los cambios que acaban de pro-
ducirse en su patria y recuerdan 
con añoranza a la Turquía tradicio-
nal, la genuina. Pero así, todo pare-
ce cierto que la enorme mayoría del 
pueblo se ha adaptado al nuevo es-
tado de cosas y está realmente deci- 1 
da a llevar una nueva vida. 
E l tratado ae Sevres fué el más 
severo de cuantos se concertaron a 
la terminación de La guerra. El imi-
naba por completo a Turquía de E u -
ropa y dejaba a los turcos solo una 
parte de su patrimonio nacional, Ana 
tolia. Los colocaba, además, bajo la 
fiscalización de las potencias, en 
cuanto a la administración financie 
ra, jurídica y hasta cierto punto 
también política. Excusado es decir 
que conservaba las capitulaciones 
que colocaban a los extranjeros es-
tablecidos en Turquía en una situa-
ción privilegiada con respecto e los l 
indígenas, sustrayéndolos a la juris- ' 
dicción nacional y eximiéndoles casi 1 
por completo del pago de impuestos. 
Se Inició entonces en Turquía un 
movimiento nacionalista dirigido con 
tra ese tratado. Mustafá Kemal bajá 
E l Sr. Heliodoro García, nos ruega 
: encarecidamente la inserción de una 
| carta que le dirigió ei Sr. Alcalde 
j de Peñaullán, para interesar la con-
1 secución entre los muchos hijos de 
' aquella hermosa comarca, que resi-
1 den en la Habana su cooperación a 
una obra patriótica. 
Dice así la carta: 
Peñaullán, noviembre 18 de 1923. 
Sr. D. Heliodoro García Rodríguez. 
Habana. 
Mi estimado amigo: 
Después de tu marcha poco nue-
vo tenga que comunicarte, sólo que 
continúo mereciendo la misma con-
fianza del Directorio Militar, y por 
Ig tanto, siendo Alcalde de la villa 
y ex corte de nuestra querida Pravia. 
A pesar de mi poca experiencia en 
estas cosas de la política, sigo cum-
pliendo la misión encomendada sin 
entorpecimientos de mayor cuantía. 
Como soy hombre que deseo, pasar 
a la Historia—y no te rías—ya que 
se me presenta esta ocasión, única 
en mi vida, debo aprovecharla y, 
quiero hacer algo más. Sabes bien 
que en nuestro*pueblo, hay un local 
destinado a escuela de niños, que 
deja bastante que desear, y el de 
niñas, aunque reúne mejores cou-
diciones, no está de acuerdo su due-
ño en tenerlo destinado para este fin, 
por lo que cualquier día nos queda-
remos sin él, no habiendo otro de 
que echar mano. 
Tu y yo hablamos varias veces, de 
la posibilidad de construir un Gru-
po Escolar, que reuniera en si las 
condiciones esenciales que requiere 
la pedagogía moderna, como son> 
higiene, aire y luz. Pues bién, en este 
Ayuntamiento, hay dispuestas diez 
mil pesetas, para ser entregadas al 
pueblo del Concejo, que mejores pro-
posiciones haga para la construcción 
de un edificio de esta clase. Así, que 
con algo que pudiéramos recoger por 
esta, y lo que mediante una sus-
cripción recogieras tú entre los hi-
jos de este pueblo, podríamos ha-
cer a este municipio una oferta dig-
na de que la tomara en considera-
ción. / 
Por tanto, confío atiendas mi rue-
go, poniendo manos a la obra, con 
la celeridad que el caso requisre, es-
perando de tu inveterada tenacidad 
en los fines que te propones, asf 
como del cariño que siempre tuviste 
por tu pueblo, pongas el mayor in-
terés, en que salgamos adelante en 
nuestra laudable empresa. 
Nada más, sólo nue dés mis afectuo 
sos recuerdos, a Antonio Rodríguez 
y* Sabino Fernández, rogándoles que 
como amantes hijos de este pueblo 
espero cooperen contigo al fin que 
nos proponemos. Manda como gustes 
a tu buen amigo de siempre, 
( F ) Emilio Corrales 
Alcalde Municipal de Pravia. 
Nota: De acuerdo con lo que el 
señor Alcalde de Pravia solicita en 
la carta que precede, tengo el gusto 
de poner en conocimiento de todos 
mis convecinos, que ya está or-
ganizada una Comisión, que se en-
cargará de recabar fondos con des-
tino a la construción de un Gru-
po Escolar en el pueblo de Peñau-
l lán—Asturias—, compuesta por los 
señores, José Antonio Rodríguez, Sa-
bino Fernández Suárez y el que sus-
cribe, los que encabezan la suscrip-
ción con cien pesos cada uno. Dicha 
suscripción queda abierta con esta 
misma fecha, pudiendo igualmente 
los hijos de este pueblo, que los sim-
patizadores de esta buena obra, man 
dar sus donativos a esta Comisión, 
fen Aguila 118 A. Habana. Ademái, 
entre los días 5 y 15 del próilm) 
enero, visitaremos personalmente s 
todos aquellos que sus ocapaclonei 
no les hayan permitido el venir a 
vernos, en cuya última fecha queda-
rán definitivamente cerradas las lis-
tas de donantes. 
Esperamos del altruismo de nuej-
tros paisanos, que dados los noble» 
fines que la inspiran un franco éxito 
esta suscripción, no desmereciendo 
en nada a la que llevó a efecto co« 
destino al arreglo de la Capilla del 
pueblo, nuestro querido conterráneo, 
don Sabino Fernández de cuyo I»-
porte de $73 6.50, se acordó cntr* 
la mayoría de los donantes, ya qtio 
superó lo calculado, tel ceder un 30 
por ciento en beneficio del proyec-
tado Grupo Escolar, y determiniá-
do hacer este año la repartición de 
la citada Capilla. 
(firma) Heliodoro García. 
POSTALES Y TARJETAS 
Para las Pascuas y para feliciU-
'ciones so han recibido en "La Mo-
derna Poesía", las más elegant* 
y finas. Son las tarjetas de moda. 
Toda la sociedad de la Habana se 
ha apresurado a comprarlas. No Mt 
nada de mejor gusto. 
Son las tarjetas que están (le i»0, 
da en París y las usan todas las 
personas de buen gusto. Las hay ae 
distintos estilos y hay Infinidad • 
modelos. En todo lo que se íie«* 
sita para tener un buen escritor! 
de señora tenemos lo más e'ê anf, 
Papel de todas clases, do lo más n-
no y artístico que se conoce. 
Üna visita a nuestro estableC! 
miento les ¡Será de suma utiliza* 
no sólo T O T que encontrarán lo m 
bonito sino porque encontrarán • 
mejor a más barato precio. Son aw> 
ventajas oue convienen a» cliente. 
También tenemos todJ lo l116.̂  
quiere ui. buen adorno para 
fraz. ^ „ 
E l suicido más completo qu» 
puede encontrar en la Habana. 
"L4 MODERNA P O E S I A ^ ^ , 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
Cronología Motaj 
Universal 
De sucesos notaDie* 
ocurridos en ei p"¡ 
doyespeciaimeinefl» 
Cuba y en España 
ror r. Giran 
Se vende en las P ^ . 
cipales librerías • • 
E d i t o r J o s é M b e \ a ^ J 
C e r v e z a : ¡ D é m e media ' 'Tro ^r a * t *ida r ^ricaí jarran 
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